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GEORGE L MEL LEX * CO. 
T • —IW Mkr Mil Mt rrMiM ulitMT 
mi ikihr Ml «lVm m\ Miki 
two Oulbra at tba mt tba mr. T« abarb *K 
rmmf »ill ha iAM fa mn «f*ii«»ki>k Miara 
fa 4rfa»«l. 
l» lin*l«KTt laaattnl ua nMi«HMr)m» 
Vr n»)im>n mat bring Brruwiai-V fa m rm> 
tbr awaaaat rlurml fa tba •Jtriinrnnwi 
Jy hitam fa all Jwimnite ia Ml to U 
J <m *rwm tb* iktr ml Ifa Inl 
nrv. n t.r..(niT« •«.. (<•»« 
tbalfalK AthnlMH Hfctr.l Hat!*, » um ml 
fa IWII in; wlanintiitaa mJ »l<tH'«iw«li fa 
Ikf fHm ml Nt« \ wk, rkiWalpllit, Saw 
Htllixw. 
Ro»k an4 Job IMntinc 
r*»»*rri.Y \m> mitiv txtctrrro 
S>0>lnU\3f. 
Sim'i 
THE ALPINE CROSS. 
ltl«<iNtlV •«'. rr tlu ml 
IIjW ••§«»■ I ba'l mt iuiIm! Iiii um — 
lit/.i ( (ilk b*i, » .th VI, 
M biW i»« ik» miVii liri nJVd, 
'•» ;*•••!*. •ilk »<; bntlk, 
•~3 k fmlk M fa«, b « it ii «/«. "4 
IW Mt!|* (Ilk* «li(Ta Wfi il In fia%a, 
TV lt>«alia{ amUa raaar fatTri + » 
Hbr»aairi! ia mm b a Jwnl ktur, 
\a aairtnl ai'l « Krwtw ».. V .a, 
'Hunk IM «ImI mui 't •«< !• fatr, 
"/m lb ffm. w n<ii titmr •** 
Wr ImirJ, M i llmt uanj tV 
A »i.tti.W rr> •• «f *••«! •j •« 
l ira IM tba aa'ul «r*tb 
|i tiiaal t« pub |K» iratrlrt'* |aik, 
V'.l paint b » kw tba » jlb-» l«« 
SfllK braiatb tba »>■ lan'f aim. 
tW i'rar r«-w|aii mi uf that m.'ut 
II.• |atw<l tan f>'—< aaatal 
lie rratStil kit li <aat t>i ilrw^i aa>i fair, 
\»l slr*fi aubia h • aatia* 
|t«l. »« baa fat •*■»*{ baaJ I In k 
llrl it b." (IX bi* Ultai l lai, 
II* akn|*ml, hmaa bi« l«ai «f paaa, 
•• Tba .l>«' can I »*a >(aia!H 
TWa, aailin;, »aab li aaillraa rrat 
I |*-a bi* ••*|>ii a»-ib*i '• U»a»t 
I raM<a -.Ira *• l.fcK'a |U4,fa Ihrinlw 
A SLIGHT MISTAKE. 
• »*»»•» ki«*r, fk. 
A « wU. uiW t ■ nit 1'taalip (Lirueaw— 
*ct nf (uc a Urwti M Maia 
Il.ll Ur Mirl «•> ftliHt f k*>'» >f • 
I lad t •!•»<, vt • Ulk ll«w a aka >1. 
A-vl kl« nrl(kl>«t »»l* llm »iw«r l 
\t tba- la. I4u* lrr» h* uw ; 
I « ki> Wkww ■' n mi k H lliri ai<ri Id nwil, 
Ami lit* lilt' »ri* ilir |i»h «( bw InJr. 
Wilk & 'i, >«J tmuf » >1 iltM, 
W Mil «a tw •• •• tun I <nl • : > 
lit « in I* ; il. vtr I < ill' f. Mala Ml" 
l < furl, fca laia( up a Urn 
k lrt», <>« ik* l*o« uf ■ lil', 
ll> fciw » J >i i»'l •' t»n g • n 
Am ;r»«lW il |*allle. III* l.«M.htl»( »klll 
Tw UkM(r (h ml -4 lb* |4ll 
r«f lk< lr#» a» kif k -V iW- | i*rW— 
Pi «|Ii Wr limlil i(aM mil 
TUat Ik d«U •"* tpa tr a-aan Iik train l< kdrt 
lie aulitl a lalllr Ma rkau 
" (I Iriictk," a* la lijal w «r»l JaJ, 
\Ira rant a liwil *•« anaaim, 
I 'a*kil> kaj |« i«»J u> ibi*k oi * »a» 
WkKk taaaail al tb» Il ar la I* floe*. 
** I Miami im V »ttli ■« ika {i.«»l, 
W Ilk aa> tnw I murlrl lh» kf, 
I'Vais ba'iaf ika rbaia U.lh M< vkl»a ai **aJ( 
I milntii lb* bIS 
•* Tka Uli i* ai ; 
*S» Ian, ami I |iw(li'<i la k «anVa. 
IW< »f'il ( I ik I hat aai to Ika faatof ih aki|», 
Br( rt | pern I «a> Mialtk*.** 
JDt WtlM 'afaiUV >;ocs. 
TV Pil«»t'> KfVfPi»'. 
\ Tintii.i ix> *%rr\tivf. 
It w a« towirda n wi t'ic V1»t «if *»cjw 
teroW, leOI, » •*• :* K'«jrl»«h Itfijf *h,«*h 
I.ad Urn fit »1 ntrt fi»r ihr atippn-aaton 
«»f M»tigghnf, *4« lar.ly crrrp nj nlungtmi 
lb* h««f morv»io«iou« «wc!K )o« «ilT the e*>a*t 
uf '.iilwav, a»'l on her «4r«rk m»o- 
ifd t K*«af mT vmr« U it wnrc ilitii MWHim 
intr»r*i. "Pit its brfv>tr <4*- It pj ca|4ur*M a 
vitalt boat ladra with o>Mrik»rl article*, 
grttxr ».th vi old in ui an I a boy, who had 
•-barge of them the captain of tfcc bnff 
*b'»e oaiiic * a* Ducutt, h*' urxjtr J tl,al 
oKJ amuC|(ler tlxMild b>- |>Jt iU irw.a To 
till* i#d ffnily lU old nun uud- a ato- t rca v 
ItMf i Mil 10 the hrJ uf the UMUK-nt he ha»l 
•o £tr (W^oiim himself to atnkc the raHam 
a bio* winch laid him upon the deck. Such 
an mault to an l'.ngli»h oiheci » a* paat endu- 
fane. and in putiiMinwut fur hi* offence, the 
MBiigfler * a* cuixlemnrd to dir. 
A whip waa ro*e n ihr starboard 
t-ard ami. and all lianda «ttt ealM to wit- 
•ma the execution. The rope »j» itouard 
and alippwd oijr lti« culprit a Iwail, inl ihr 
running rad aia ru'i through*! small lat'-h- 
l>iwrk mi I he deck. I'nlil thia imaii-M ml a 
Word had neaped the li(« uf >he buy. lie 
trembled an he beheld the awful preparation#, 
and aa the fatal ihmw aw puaard aad drawn 
tight the color forsook hia cbeeka, and lie 
sprang forward and dropped upun hi* knee* 
before the inceoaed capuiu. 
•Mere*, atr, mercy !* 
'For whom1' aaked (he uffiorr while a 
contemptuuua ancer rested u;<«i hia lip* 
'For that old nua, whom n*u are about to 
kill" 
'He dm, boy !' 
'lit w .«r I iiber, air.' 
*No mam r U he were my own lather; thai 
•»»* *ho atnkta aa Kagiiafa officer while in 
the pertbnnane* of duty, imist die.' 
Mrct hp waa miim-W—b« wm iMultnl 
air,' r?«l Ihc U>y 
'Inanltrd " repeal--.1 the captain—'who in 
anlted hi"*'' 
*Yw did, mr,' T|>Jifd iht W*. whiW ht 
tjK"r fluahrd With imlij{t»all"»l. 
'(let «p, hi, antl he nrfhl da»Tl pr 
the «ainr treatment,' aanl lh« rtptain in : 
•avvge lour. 
TW old man knrd thta ipf«*l of hi» awn 
jimI a* the last Morda dr«> >|>rd from tlie Itpa n 
hia raptor, h« retard hia hfad. and while : 
Imdl til" the u I meet <h tiawr p**"1' »*••' hit 
iiitutro, M rirlaimfd— 
'A*k ac ftimi, Hobrrt, Old Karl Kin 
liH'k ran ill* a* well now aa al ant time—lei 
litem do the wurat * 
Then tuinmif *•» ("apt. Draettt, I* ctwwjnl 
lua lone to one of d«<-p »i|>|>liniio«, anil 
«*jd— 
•I\» what tou ;»l«n*e with me. air, do noi 
la no my boy, for ha lua do*»e no *tvo£. I 
tin f ult for Tour »««trW» MnI Itlf •mtorr 
*i»w flniah it. tl»^ lnHer.' 
'Ltv bold e»er* man of you, am) atjiid hv 
11 run tb< vifliaR up.* 
In o6nii(T.r« to thi» onln iIm* rw-n ranged 
l*r» aU-f'P the dcHr, and eaeh one laid 
Itold of the r«;* Robert Kintork Itioked 
fir* at lita lather, and then he ran hi* eye* 
alooj tin- linr of mm who were to he hia e\- 
•iiitionem Hut not one *ym|«athi*tnpnr pity- 
ing look rouM He trte«* Their fare* were all 
Inrd i*hI rold, ai d tbry all aj'j'rtirrtl Mt'<t « 
to I»ii «li ihe'r mtird»-tou» »nr\. 
'H hit!' rulnmul the hoy. while a Inr 
atari?I from ht« lr<-mhlinj» lid, •lather* r«» 
••new So ran e*cn |>it) 
•l'|» with htm," thoulnl tlie et|4.un 
l;.,V*rt bur tod hi* fare in tu» handa, and ihr 
neat Hum nt h » fjtlter *'* u»C»» r it tin 
iar>l arm lie hrani the nipr ami 
the rreiktnj; hlork. ami lie Iikm ihil lr* wa» 
t"all* *ili-a»" 
Half an h<>«jr aft.rwanW tin- boy knelt b\ 
th-* * d»- of a ghastly e««r|»» •—a atMple pr lyer 
r%'ipol hi* lijw. Tb« u another low, mur- 
muring •onml r»m«' uj» from hia hnwi-n—hut 
nuue of iIiom wHo >tood around knew I* tin 
port. It a pledge of d-ep rrun; 
Ju«t a* the »l«l man'* Savif *lid I'mni thr 
guffwav Mia 0* »4itr. a »md (!i*l, ul light 
mn-j •Irramr.l thivu-h the hoaWn«, ami an 
ftlit-r m.«mnt ihr drrad artillery < f cattin 
*eiit loiih a r>»u |«n; and louJ, thai thr 
rn :i »luiii* <ImvJ tlirir hand* to |h. ir r.ir* 
l ■ miuI out it* |<uw r. |{>.U r» Kio- 
to '» *ti»t««l at thr wMiicl. ai.d what I...I eau»- 
rd a d*r*d in i.iher'* -». <«» : t j thnll -<f 
»it tlVliun t«> l.'» own. 
OS, rc«rug*' rrtrngc*' h" mutt rid to 
hitnwll, i« h' »~i»i h;» rtft *\rr tur f.oni- 
rrr^>l wa»r» whichbad ■ tread* rix n b> iioth 
thr j»iw« tlx- hhMtii »t.»rm 
The darknrta had r.itn. %»ti«K»lv aa did 
i!tr •tnrm. and all that o>uld hr di»tin,M..»lird 
iVu.ii the Jerk ul' tlw bug, »j«r the breaking 
v i, «» th tearful rrigev »horr, a» (bah 
at°t<*r lla«h <M lightning illuminat-d the hear- 
C!*. 
•l.t^ht. bu '* >l»>uUil Ihf man forward— 
ami lb* if \t nvnr«-m all rx> • mrrr tun.rd to 
a bright light ulitrh had »iuliirnU fa»l od tip 
auMinc thr di»i int r««ekv 
Tlit- win l now r« arhrtf it« Iwicht. and v ith 
ll* grant |««wr» it » •» lh» ill-f.tr*l kflf ilitcrllr 
u|>n ibr «urt-l<"<iud *l»»r»" ot r»""k* and 
a id r»eri l»r •. *a*r one, w » Manehe<! v ;th 
t*:r. 
Tn % alt* uid lli« > ti> to L\ thr hr.; to thr 
m id, but not a *111 w>uid l*d<t for an »'vit, 
< ntil at kn^ih thr iie-n tmnaj"d tu g t u|> a 
f«>r* ami main »i> nn klavta.l. and then t^r 
hrc »i"««d f»r a *h«>rt tunc hr*»»J* up jg-inM 
t!. I' n ing Hut it *1 a*r»tdrnl that rtrn 
»hi". Id »h «i ecefd ui krrj-ing to lite w d -hr 
mul r<r itf 1 ijjr br dri»rn labor*, f«r thr 
ponrr of thr in «rlti*| wnr» wa» rr« jtrr 
than that of iS« wir.d. 
•B..*, d > j >u l.iow what light tint 1*'' 
i«lnl ihi eajHvn, a* hr »!<M<d holding on tu 
thr main rigvin* to krrp lii* frrt. 
'Yr«, * r,' r-jdird llub-rt, 'it i* Hull*- 
u orr*» rra;.% 
•What :» it thrre S'f 
"* 
•li mvl* I'w ciitraiiee t«i lntlc h.,fU#t, sir, 
ml.iHi lie* m» «i»e U»'k <il' it.* 
\ ml rin it W entered by a \t^«el uf ilu« 
a:« .•'* '.Jifil tlic raj43i»i wliile a pl^am «>/ 
hoj«« »In4 a»-n«a li« fare. 
Ml, *<»«,• ». a brp 4ipfin nrtrr iktr.' 
ill' Jvjnaijff 
*' 
•Yew, Mr: 1 ha*e*|ctit mt whole life on 
»h^ «i»i, *»~t I »n«.u c<cr» turn in it,* 
*« an take the brig in there in thia 
atom '* 
• IVl, sjr.* »n*»rrrd thr b».«, while 
atranje lijrhi shot from ht» ®yra.' 
will you doit'' rajfrljr a»k»*d the 
raj Uin. 
'(.hi two ro.ijiv.■•!«.* 
'Nine tlmn quickly." 
•The firat i* tint you let tiir p*» in pore ; 
and the tiev. that yon trouble none of tht 
•mufftrlrm, »li«.uld they happen to br there.' 
'I will pnw<r,' aaid the captain. Aih! 
now Mt about Tour work lint mark nw, 
\ou deceive nw, by St Ueorpe, I will aiwui 
you o« tin* muiitrtit 
Tbr brijf waa mm put before the w iimI, an< 
Hubrrt Kintock (Utioned lumx lf ujmn th« 
oiarbtMinl lore-vard ami, Irtmi w hoin In* or 
•h r* wrrv paaa-'d atony u» Uie helmuuan 
— 
1 hr bounding »t ««r| hmki nn» within aijjh 
I ilw raififd rrit;», awl the heart ol cterj 
man Ir-tprd «u|i tearful thnlU aa ther wen 
1 awept pi<i fruwning rock which almt«i ifra 
ard tli-'in m ihry |>m<i| (hi tlewr the br>g 
> and thicker and m.irr fearful lafjiM the P«ka 
which rataed their heada on erery ajile. 
•Port»ln>uted the boy. 
•l'ort it to.* 
•Steady—"o.' 
»• 'Steady it la.' 
'Marbnard—quick " 
'Ay, ay, Marboard it ia-' 
-«o.' 
II 'Stetwly it ia.' 
11 At thu motoeat the uancl awept 
off pa* 
hi o^erhan^i"? <*liff. and j«»t a« a *tnd tla»l 
oflighttimf ahot through the bearena >n«l rr 
tealcd all the horrors around, a loud thou 
»u heard from the y<mng pilot, and in a mo 
ment all ejrea were turned inward him Hi 
»i<Ni<J upon the catreme isigr of the trard an* 
hebl lumrelf b> tin? lift. In a moment more 
l h« rrotirlwd down like a tiger after hi* prer 
a»d then w iih "tie leap lie rracfted tbr pro 
jectmg rock. 
Hr«rn|[r rr«rrg%'* «» all that tbr 
1 doomed iurn beard, an they were swept away 
into lhe bulling surge beyond. 
•Uroakera' a irrf'' screamed the man Air- 
ward, *3tarhuaid 1 quick 
" 
Hut 'l*M lou laU I'.rr the helm «rn« ball 
up, a low trcmulora «ratinj' of the brig'i 
keel w»» dim ret It lilt, and tht nett instant 
caiiw a ffj»h which wundrtl ki||h above ihc 
rlriMhii, and the Iwatv nuoUartil awcvplng 
ana* to the Ireward, followed in a f< « in >- 
menu by large tiuw* of tb • ill fated vra^T* 
«j?ek and cargo. bhrttk after »hn«k went 
up r><MII lko*r iIwhiu'J nit 41, Wul ibi j n«i> in 
tne gia*pof a |«ow*r that know* no merry. 
Tbe .Sturm King took tbem ali^lor Ins own ! 
The neat murium* a small party nl" wreck* 
rn ramc down Inwn tbe rocks, and moved 
along tbe ahorr. It waa strrwed with frag- 
ments of the wreck, and bere an<l tli<-rc wcr,' 
scattered along tbe bruised and mutilated 
formsof the ship'a crew Among tbe parly 
waa H»bert kmtock. and eagerly did be 
search among the ghaalltr corpse*. as though 
there wen' one be wiHild bate found. At 
k-ngih be sto|>|>ed and atnoprd over one, npm 
tH«* shoulder* of which w< re two pdden epau- 
I tit a. It was tin- captain I»f the brig—tbe 
murdervr of b:« father * The Imy plaosl bis 
foot u|«hi tb«' prostrate body, and while a 
straog*' light beamed I'rom bis *-v<«, and a 
»hudib*r |*a«> -d orer In* e»uM'nance, be mat- 
tcrcl 
•Father, * ou an- tearfully re tended.' 
'I'lie hot •|«ok>' trnle. Kcarful in its eon- 
summation, bad b 'n that 'Pilot's R* \en<;e V 
HOW ATAILOR COLLECTED A DEBT 
N> it lit* r|i»» ii| ihc la*t centurv, Quaker 
kui^ht of tin tlirir* anil lliimblr who nrr» 
ri» .1 ki« jiualum hi 1'liiUilriplnj, w m mi- 
u|«wi liy an aJrot v«mndrt I. whocon- 
tmed to ijrt a »u:l of rioting ami afti-rwanU 
>1 Millmi.t jiattii<; lot tlicin. 
I '» H <i tlx |<..i» |ii liM lllf llrlll, 
but I k" l<m m.n\ i.il«*r» f hi« rloth, he liu>) 
iw jlirrnJuf Tii- luvnunl wm plvid on 
In* U»'»% an I w»mi fiirr^ln. fsinw t#»ar» 
illrr«ar>l» In- wa» riaium >k' hi»»>M imird* 
l .1'4 and i-r.ilii, |in>tit and lo*«, when all 
litv eirvunmtano* » altrmiinj it r.mr |u In* 
i.nJ. J*i J-lriilv an «*' | ih >U|;M pnvnlnl 
iln'lf. 
•I II Im an r*p»tiiiii «l,* Mid Itrtohinwlf; 
'l#ib>|< I limy M.cr-i.l in rjlrliinjf the rogue 
khI frlliitf Riv I'l 
Hi' imtnrdialelv prrjared an advert iwmrrit 
in •ulnUti'V a* •. wliirli Im* irvrlrd in 
ihf Philadelphia (in 'tr 
'If J V alfi mi in Pt»iU>k-l|'liia 
■ .*1 lli* i»o«h >4 ——— in lh» »i»l IW, mil 
In* ••iin m U ikr •flb.i |"»|»>« Ur »ill 
M It ••( •..HXtbinf In >.lllnU{« |'l llllrl* III llir 
ih i|li ■ im( "*Uli» Jf Itijwi ilcil to tn) ),' 
Th: lutU't I'latac iMerirJ frmu a »aj*ur 
•u»pieioii that 111' l.4«l UUll J' III* sbu'.r Mi 
N(.W Vwlai. 
Having ii.klnu li'J Uir editor tot I" Jm liiK' 
h» n-iiiu- i>> tii*- r«v«f if lie ■lioulil rail, hut 
In r. ;u» *l lli. latter lo leave b.» ujdn m, tin 
v«l» r patiently awaited lln ler lief lime*. 
Jietlmnil. In a >luiit tiinr hr «>• infiiniinl 
! v a Mitr fiotn the printrt (hat the tnlitulual 
allmh-d Ut in It** iih'-MiTm-nt. In* inc am- 
irj irmii New Voile, might he found at a «*ri- 
tain place in (hi* city. 
IV tailor l< M no time in preparing alratia- 
enpt of hit niTount, not fcirprtlinu' to charge 
I lie iut rrM fn>m lli' tin- that the ilrhl ua« 
•leurrrd. T:ikinjj a ronMahl* with Irn '.»h« 
ban a legal [ rt>«uit<«l lo th" amt;iw, hr 
kxmi arn»r*! jl lli* lodging* of the »windl r. 
'IV eorttUhh* » •* it»«tric» •! lo iimkI off at a 
tlialttX" I'll a a'gnil ilmuM indicate the luo.' 
fnr turn »•» a;>| marli 
Thi* Quaker now ri»»£ the bell, a <<| wli"n 
ihe vrvant ap|*arcd, r«<|i>r»l<i] li.m to inform 
ihe (ntKiUl <if whom he hm in v«arvh, 
that fneol wt«!ted to apeak with hint wt lh«- 
«fc»r. 
I hr Mint oSrvrd (he %umin«ti« and noon 
Uiih debtor tiiil creditor were lookipj cach 
• »th«-r in ill? fare. 
* Mow diwt thou do •' kindly inquired the 
Quaker. I'erhapa thou d«»*t not know me.' 
•1 bclif*r I ha*e not had the plraaurc ef 
yiMir acquaintance,' politely answered ut t 
hero. 
'I)o*t th >u remember jmrehaamy a mil of 
clothe* ac*eral u ar« ajj° of a j**»r tailor, 
1 and forfeiting to pay lor them!' a^ke-l the 
ijnaktr. 
'0 no,' and ihr peullraiaii hluthinj alijjht- 
Iv ; 'you muat b« mistaken inthe pervxi It 
cannot be mo that you wi»li to find 
•Ah* John' I know th«* *erv well.— 
Thou )u»t at tin* moment the »ery wanemtt I 
made for thr e. Thou ha* acknowledged it 
»aa c«Kid fctuirand m«II made—or it eould not 
hatre latted thee ao I<ni|>.' 
•O ve*,' aaid the (,'riilleuun, ap|N-ar nj mid- 
denly to recollect himacll. I do fememhei 
now the rirrunitlinm to which you allude. 
Yea. yea, I had inUiidid to call and a'tiled 
ihit little bill b. toi. leaving Philadelphia, and 
yea tnay dejieivl upon my doing ao. 1 hate 
eo<u« here to take |mmo on of a large amount 
of property which ha« lieen lert nw hy will. 
S«r' lu re i* lite advetti»ement which »ppn- 
mmJ tie* of my |{<ejd Untune.' 
Here lie handed the tjual- r a Net* Votk 
paper eoataiuing a copy of th Mltcrtiaemenl 
uh<» lualory we hare giwn above. Thf 
Quaker looked at him with inipurturablr gra- 
vity and continued— 
•Yea, I ace lh<m art in luck, but aa my de- 
mand ia a atnall one, I think I mint inaiat on 
payment before tliec poiiim in poaaeuiiM ol 
thy large ealate.' 
t '11m prop, r aifftial here brought the conata 
h|e into the |»c<rwfe ot' lite |»an»ea. Thf 
■ swindler traa particularly Mtothhed at th* 
I appearance of tin* functionary, «ho untrwdi- 
alely begnn in eieeutc hi* p»rt of the drama, 
'What " ciclaunrd Ihe r*>gu« tn an angry 
I tone, 'jriMj aurvljr har'nt turd ine.' 
• Vra, I ha*c,' replied ihc Quaki r, 'and thou 
should'*! ho thankful that nuihin^ el»e hap- 
pened to llw.' 
•Come in, then,' »aid the dcirtor, finding 
himself fairly caught ; 'com* in asd I mil |av 
voo if I muai.' 
The thrrc trcnl into the huuae together, 
and the alippery gentleman hating aacrrtained 
tlit* amount of the bill, paid it in full. 
The tailor hating signed ll»e reenpt, pluml 
i it in the Iwiid* of his late drhior, with ferl- 
nig* audi m ma* readily I* niuginrd. Thr 
• windier t-xik it, and for the flrat time glanced 
at therarinu* Mentanf which it wa* composed, 
lie »aid willing till be came to the la«t charge 
which una 'nn ant raTiaitio,' when he broke 
forth — 
liaiut •• i.ti'n tins •' 1 Km Mtrati«i>u'' 
'That** an odd charge in a tailor*» bill. You 
are cheating ine,' 
'O no,' replied the Quaker coolly : 'that 1* 
all right. I hate charged thee the eo»t of 
publishing I he adtertiwinent vilurh tliott just 
showed tn< .* 
I If t«- the iMindUr uttered a horrid <>ath, a» 
he demanded, 'l><> yon iman t.t *ay that to' 
caused the piihhcation of that adtcriiwmi nt'' 
•Truly I did,' replied the Quaker with pro- 
toking rnulaM, 
•\ot loh mm a cursed lie in it,' i|u.ckly re- 
toriid the rogue. 
'Continea me of that,' mid the Quaker, 
and thou w ill Inid Hie ready lo ewtfi «« ill' 
fault' 
•You viid I should hear something to mt 
advantage* if I should eotne here.' 
'Thou art nii>ukm,' tmtieilulely res|mnd- 
d I'm Quaker, 'I only |»utuue.l that ihou 
should'*! hear of sniiirtiiuig lo advantage 
ind i* il not in the adtantigc of a |««ir tailor 
to rolled an old debt 
" 
'If I can catch you in i),c sin-, t,' snU the 
■ windier with anoaih .lai iu the ileepr^t rage, 
'I II gite yon such a cow hiding a- w 'II ool 
Ifate tin hi *th in tmir Uidr.' 
*.V 'lis d«', now,' s^idth* Quaker; 'ifthou 
really mini I In do anything of that sort. tt< 
had Ih it< r t.-p into the back yard and tinuh 
the biisiin %» al ooee.' 
I'll* |ii;'ui- immediately Nos-n.l »s*l> 
bt ilie t'iMi!ni s> i.f tl»< Quaker, and Mood 
•Jtwhlrc* and |>etrif»cd. 
'Now,' Mid I lie tailnr, (ood IWt'lleuly, 'let 
111 gm tin a pK-ee of adrift Winn nett 
th mi U&st nrva*iun to get a suit ol clothes thou 
had*! out In Iter atleinpt tn clival the |*H>r tai- 
lor, In,» | at litn* honotly, (or lit.n Will thy 
eouseiewo nut di«iutb lliee. and ihy strep till' 
bcatvtet and rrfiealiing. I'lrenel!'' 
{ \\ (it la •• .... lie I InU.U »| in* V ilia<l«\ t <)■«••• | 
Thr B.iv Lynx, or Common Wild Cat; 
wirii i\i: oiiii.k i • 
nv r. w. whim, 
< '». IKftt, ikt OvUt" .»• »!■ 
I lii» ;nn» l.tuv is vt r _. eric tit at* >J tn tie* 
classic ami Kuropeaa legends, which, under 
the nam of un», lute coine diwn to » a« 
Natural 11 * 'lli> nil i3|*li<ir in which a 
"I.vtil'i eye it represented a* !► in,; ab!c t* 
pitm* ihrwgh ritim niIIi, it Cinilur io«»»:r 
rbiliil' '-I. Kro;n tcry ancient t:in-«, it ln« 
tyxM knowu through curious and various at- 
KicalNKw. Ii ik a *nt «•!* anomaly—neither 
canine or Jcliae, ittutly, hut holding an hi* 
tcriiK*Jiati* |><i*iii»ii hotli in grade and itotori- 
11\. Though it has been «itu< It idi-nlibcd 
with the old world pro^i.** and story, vri it 
I i» even nnr intimately cwnntcled * ilh tli- 
issociatior* ul tl e iii». mi rltl pi>imer life — 
\\ ith ii», north or » >uth,c«ervb> l\ In liunl 
ol ilw Lynx rufiis, (-it coniTHU wild cat,) 
evca though mum may late itlctitifiid a with 
ih t anada Lrni, ami other*, puzahd by h* 
varied marling ai.J *.*•, may hoc called it 
by »nndry mint, au<-hascaUinuiiiit,etc. lu 
truth, tin naturalists liavt been sadly |*r- 
p!c\cd H .tli regard to the true place «t this 
melius, ami m<- sliould not u.mJ r th.it the 
romin'Mi poodle of all countries »hould he a* 
wi II. Il is iin<}u«ktionah|y the transition spe- 
cie* from the more defined genera, fell* and 
cam*, and conM<|uenily, a* a »nb-geou», it* 
definitions lair h.-cume mure involved. In 
the dental arrangement, ibrnt l» only the 
tlight variation from that nf the felines of one 
molar lrs» on earh rule alsivc; lor thu real, 
they lure shortei « m proportion In the 
length of th" |rp, and »hur*.rt tail*. Their 
K**cniblanrc to lh!» genu* cant.* (to which 
thoac of It) put and Vul|»e» are Uib-^irn,) 
seem* to be let* defined. They approach the 
dog*, MM by *crv distinct stage* of traiikition, 
through both th<»«e aub-grneia. They li»e 
more like the fo*, on the ground, and ap- 
proach it* associations more in choice of lo- 
calities tnd manner of taking it* prey. It r?* 
scmldea the dog in it* (leet&ess, and more par- 
ticularly in it* acute *rn*e of smell, wlueh 
no donkt gatrr risf to the legend about it* be- 
in? able to vii through a atone wall—the 
acuten »« of one s--n«e hem; vulgarly mi hat i- 
tuted for thatnf another. Hut the true phys- 
ical rhanwtf>riMic which distinguishes tin* 
from all other ifenera, i* the tuft cr pencil of 
hair which appears when they are in full pe- 
lage, on tlie point* of their car*. This i» tlie 
mint prominent chjiactcr of the genua, 
which 
I hate left to be contidcted last, because it va- 
riea *o much with the abedding time and aea- 
■otik, thai n has been the iiM»t fruitful source 
'of co'ifiiaion in classifytrg tlx1 annual. At 
one time it la long, and at another scarcely 
visible—hence careless observers have insist- 
ed ujhmi a ino»t complicated sub-diviaion of 
the genua. 
•I •ball lakr areasiaa in <bi» srtir'« to ■II«hW fr»- 
i^arntlf l.i iK« U.i |r«*t atwk of J. J. AuJut* a, 
"'I'Mr ViiriPtaot't tjrapat eri>» or Noam 
A «l ait 4," wbirh i« ••••» •« riw >4 imtJM-alMMi. 
I i|«k>lr fruiM the Hot »oW of ihr 
l^llrr l'rr»», 
which ii the oalj me yet usard- It i*edited joiat- 
•« Mr. .\adahoa asd IK. Ila'k»ai»s. 
Certainly tin* difficulty ha* quite naturally 
Invn inmnard, by the extraordinary varia- 
tion* in marking* or color, * hieh are pcen- 
liar to tlie !.vn\ rofu* ; although the Canada 
Lynx ia more Mrictly defined. Ilafencvjue 
even confounded it into ftfte. n varieties, and 
» h<11 a natntaliM i* led into Midi error*, it i« 
not nMoniahing that the popular judgment 
should make uiiatakca. Indeed, 1 iiivm If for 
a long tune held the opinion, bavd not only 
on tin- varied »i*e, marking*, length of tail 
an4 ear-tufta, of the t|<ccitneiiR which I hud 
either killed, or aecn other* kill, hut a« well 
upon a patient survey of thoovand* of *kina at 
tb« fur warehouse* in St. |,ntiii»—that the 
catamount, or common wildcat wan a cm* 
upon the m-enlct and Canada l.ynt Thener* 
olet i* a true Wine. Indeed, all I hew? ningu- 
1 lar variation* ha»e hid tbeir tflci on me, fur 
I had wen the tail from one inch to four, and 
the pelage not alone faintly handed, but mot- 
tled through wh regular tr*n«iti<>na. from a 
plain m)i*« brown iiMrknti)*. kixt 
Km n to Ok verv peculiar black and uniniatvka- 
hie rvvltc, whieh b« long* to the |>elage of the 
oceolt-i, lint | could tiot help thinking that 
the Canada I.ynt and the ocrolet may hare 
|"*rp«t rated a middle »j.eeie*, paitakmg a* 
well iii habit*, a* in marking*, the character- 
ise* of tlic t*o Tins author* of (juadru- 
H* of \nwrica,. however, take a diJercut 
view of th< aubti'ct. 1 liev cciUinly bring 
up man? formidable inatance* to •Inm tint 
tb^y are ri 'lit; and until I li»\c «j»*nt at ma- 
ny tear* a« tiiev hive in |>« racial dedication 
to *<i<'h infe*tig:itiona, I *h*ll full) accept 
lb ir n »m'neljlur.'. Th« v rvmark, in geuer* 
al term*, concerning 'he "jiel i;e •*' 
'There are, however, at ill »eaa»n» of the 
yi- ir, even in the «umc neighlxirliold, Mrongly 
marked varicti**. and it i* difficult lo find two 
nidi* idual* |>r *ci»' ly alike. 
•Son*- •|>»i-iiiM,n* are lir«'"»<JK marked with 
I'uhu* under lb throat, wluUt in other* the 
thru it a* w ell a* the chin i« grey. In nuii". 
l!ie *!ri|»'* on tlie baek ami »|«i|* along llie 
»nb » arc ver* distinctly » >n, *loUt inotfwr*, 
they are acarcelv vi»iblc, and the animal i« 
grc»i*h-brown ahotc, with * dark dor»al 
atrip*/ 
Theie Ui *i\«;<•*•!« * ot j,»m know n in iim 
old world, ami. a* tlwy u«,«n/» t«o I • North 
America? I am Mini* ritfht « nli regard to 
the old wot ill, hot uhetlor tliry arr,n|»Mi tin* 
knotty |««int, ri;hl #% In /An, Mill lean- 
tor luture lli»Ni|;ilMHI lo determine It. 
o- Kniiti'* truth mi «lirli' »id- m ill roiitro- 
*ef»y it nnjr.ili? animal ilieil i» a trry u r- 
«tin; unr, ami iiiliui il»ljr aMwieiaU*! with the 
lt i»«*ml.»J character, m»t euly of the pioneer-*, 
lull of the uidcr |i •|>uijinMi of our wide coun- 
try, fur it i* found f *f rywherr, from lite tinil- 
liU- to the riti m »>4th<*rn an I * iiithw* «i»-rn 
lliinia of k itii'.lKtit ihc Canada l.yiij, 
which i> mi fie jmuiIt iJrnt.tmi with it, e\- 
iraaa iio.ii iin* ntuwutnn* in i. Hnatl«jitu •«< 
the n ariiit'in <ii»trirt <>l • anatia \\ ttit i< garil 
t » the habit* of Ih l.yn* rufu*, the antlior* ul 
(J iadru|.s|* of Am. ic-> *iv 
•'Die jjeueral I|i|<im.(V of tin* kjH en * 
iiMitey* IIk- i«ii» of a degree of !• unity, 
winch nimut w.th i>roj>iiH\ U (ihiwIcu'iI a* 
U'l«iikMii^ t» it* rhaiacter, although tl will, 
when ul bay, *Im»w a* vlurp i* « ill. am with 
o«t*trrl'*lirJ daw* a*id iiilan-il* J di'*;'.i,r, r. 
I«'i tin' attack* of ■ ih r iuui m «!•►}», *;>uiter- 
ing the whita a :d ruling it* *;.»« like tne 
inm.R n rat It i«. Iiu«rt:r, cencrallt cow- 
ardly when itUrlicJ, an I alwav* flic* Irow 
it* [Minuter* it it can. ami although »>inc an- 
rrdolr*lin«< been rri.it ol ton*iil'llctliriiflb, 
damijf, and liereene%»of tin animal, aurh a* 
it* having li n known to kill, at dill rent 
tiiMi, iiiirep; a lull grown dor. attack ■« 
chil l in III- w<hmJ*, <*lr. ; vet in all th- i*»Un 
re* tint ha»e com under our ow n notice. w 
hate fMiiri it »er* tiiniJ, and alwar* ralhrr 
iwlimd to h• ii a retreat, than to make an al- 
tirk on an animal larger linn a Inrc or young 
I'lR.' 
Iii llir prv, Jinj arli' l; i pr.n mid ajpm*i 
my kIiiiIiiiIi' i|. iiuih'ijIiiiii <>l llir native vtil>l 
k'uli hi' our continent a* tulurallv coward* 
It miiiiiIi like a mhi i>i iinjiiit it ion upon our 
•hmI, dial il i» not nir.iH)' riiou/h liatr 
grown miii wilil cat*, panih-i* an J bear*, 
with llir full laatincu of d<-iructiteiteM pecu- 
liar to llicir tpcciet rUcwhcr.;. Tbr»< (tg. 
ileum entirely diacrcdit what iht y rail "the 
Klone*'" of it* ImiiliH M hi aiia.lin^ larger 
animal*. m.n or cu*n children. We agrn 
that caution i» a highly mmn ridable trait iu 
the eliaraf r of the Naturilot, bat it ma) 
carry him lui't absurdities, toy. What it 
two »»* rlod may !*• true enough ol' »uch 
poor peraoCWlftd loeble »pecimen* ol' llmo am- 
iiuU a* mat l« met wilh occasionally, lurL- 
MiC mil about the border* ol' swarmpa hi iIk- 
oUt Stall-*. and t«en at no great iliiUnn1 from 
some of our southern eilics—hut that the w ild 
eat did, and duo Mill, in remoto localities, 
and duriug ihe rutting reason, attack grown 
up men with a prompt and formidalile fierce- 
m-M, them i« abundant evidence. Wu lute 
n|x>ken I'ullv of that salutary ell rl which the 
terror of our furmid.ilde rifle lu* gradually 
impressed up<Hi such crcaturi-* m I lie prions* 
of our cmliiaiion— hut I lie froulier fettle- 
nrnt* furnish many indubitablo instances ol 
llwir natural ferocity. I liatr m«*elf beard 
from the trtieruhle 111 » of mmii" of llie horn rul 
(unprrnof lloorie, in the settlement of Km- 
lueky, relation* of |« r*onal encounters held 
by ihcmseUe*-on uueiprctetj meeting* w ith 
tliOM creatures, for which they were unpre- 
pared, ami from which they nccewrtli came 
off terribly mulilated. I remember particu- 
larly one instance in which the wild 
cat wai 
met by the nairatnr in the narrow |«ih 
which 
led from his cabin to the spring. The hardy 
hunter, though h^ had r»o weapon Iiiiii 
but a common belt or ajieath*knife which lie 
alw ay a carried, met his assaillaut 
with that, 
and although he »u fearfully wounded in 
the 
Htruggla, and would, undoubtedly, 
ha*c had 
hia bowel* tnrn out, but fi>r the partial pro- 
lection which hi* stout buckskin drew afford- 
ed him, yet he nuccccdcd in desiwtchiug tl 
with his anull weapon. The venerable Boi- 
dier, wlm, hr the wav, U lh* ane^trr 
of a 
»eiy laife and reapeelablc family in Ken- 
tucky, allowed rive the plain aear of wound* 
frwn it* elaw * ami l>«eth upon In* per*on. Ml 
eorrobot o eirriiunitaneea which Imuly rr- 
miniimen ami the character of the nnn fur- 
nished, U-n one no book to banc a dou'it U|«in 
in llii* ran-, and l«A MM tnorr inclined in be 
lieve (!•«■ many anecdote* of tin- »antc Ithm!. 
which arc familiar to u» of tlx* aoiithwcwt ■* 
Imux-linld woid*. Nor are auch relation* to 
Ik- lh«» tummurily di*|H»ed of, a* old wncV 
tjle*; the hearaiy and htpliatard p<i**tpo( 
tin' harder*, for they are aound *ul)*tantial rv 
a 1111«»— ju*t a» much lii*tori<*«l truili* of lltow 
time* a* tin* battle of ibe Hone Shoe, of tlt< 
Rirtr It »i*iii. <>f tli** lllue Lick*, or any other 
colliiiiou that might I* named between the 
white ran and a foe quite a* navajrc a* e*en 
I ean anpfxne tlw mint fcroeioua of thf»r ani« 
mkl» to hate been, and like tlicm rapidly «!i»- 
appcaml before our cmnm;;. There can be 
no qiieatton that the formidable part nf the 
emitted man. euu without tin- a«Jvi nitiou* 
aid of the f«-arftil engine* he wieM*, I* in II- 
*elf anflieient, when lie elioo*. « to I»*rr1 hi* 
(>od likc aupremacy upon a phi*tcal world, to 
overawe and anlidtic the moat nntamenble 
brute*, i.ttriSy changing their relit it* to 
biiiit'lf, by the inanely of hi* presence sin I 
III* will' 
The Kdiior*of i|i<* Qu«lrt|inl« if \unriea 
gife hi a »lmrt aitcJote, tin illu*tration to the 
|*l|lll 
'During botanicalcteurviuM t>< lli< l!«li»i? 
riier, our attention wa* attracted b* tin bark- 
ing ol a ••mall ti rrier altbe fool of a tre-\— 
t>ii lookup up, ue nbwined a wild eat, about 
twenty li*et Iiimii the giniind, and it lea«l 
three lint' * lb* *ii* of ibe do;, of whom he 
did not a)>|» ir to !*• mueli afraid. I!« aerated 
lo han a ifreatir dread of m il, howevr, 
lli in ol tin* •iiiiimuliif *|ieeitiirn of ili'-j-ari'm- 
and If ipeil frun th" It"* w!k»i wi drew 
mar" 
With all tin: lllllliilly tlllJ* -iwxdi lr in ift 
leiid«-d lo illuMrult, llie m lit! rat from u» <l< »- 
(M.i.iti lighting and cunning, aiford* a ten 
• leitibg *|*irt to the hunter. N h< ii oierta 
k< n by ill-' ilojJ*. virnl of tliein ai" fnipiriit- 
U killeI by it, and Mr Audubon gitm Mm* 
uier>iot » of it* *uUiiiy in iludmg pursuit, 
which would d-< credit to K< wiaril bun*- If. 
Dim <>f ibvin i*. that make* for mhih- lull* 
ilru-il *wamp or p>>iid, and run* into lb. 
•tick) day, ■Mfiinni; lo Ik- aware thai the stock- 
ing* with which bi* lega would b* delrjtilnl 
whew lit cam* ih.t, wimiId prc»er,i ibe *.•» ni 
Im iiijj ih {malted limn III* fi.i t, and dull th< 
trail \ *lnrwd coiM-"turr tii.it' but no! iu 
I tliiuk | utii'Nlarly plauaibl", l«r in a i«-w 
tkiiiml* llie liurc wiMild I" rubbed olf the 
•■»Ua of hi* lu t, and Icatr hurt badly oil d* 
e^er. 
li t I kill A l.iu.lrnU III uril III Mir..'. 
iMliimi, in uludi u»r lou^ar i>r |*nth*r at- 
tin lu -• ri'jiitljr ffniii aiulmth, s» tiir% wuuld 
liato •!•»«»»- u|«hi a J 'rr 
1 •liouM not le i auilmriifd inimutum *1 
» omul -1 riJ unv moult lit n|" tho mint 1 cm, IJ 
ruiuiiuittl, i* eniillti! In »ltud among llie feet* 
•I natural liiMoro, but that in iitjr «>*n \*t- 
•i»iul ft) lienor | liavn «, I'rr.jui nti) wane: 
*il kuch, tli.1i I am iMiii|» lied to allow m>m 
••I* ttifi v«ri{lil |iru|juitiuiirit In llicir 
thurify. In a |N'tiluu« nrurkUMt inward tin 
lt«N*k) iiiuiiiiijiim, 1 ha»r n»<t all • ur inn»t lot- 
m.liable smiinS i.ini r th«* iiimI iukiIiii- 
eumatauei« ol muM ii ivlli»n'ii Ou tiiu c\- 
|iniiiin'i w mv rirhl »k;n» ami t.»n »jmvi- 
iurr.% in lite fr«|i n| lh>' |n ma, uliM'li i» )«■! 
unrrengnl* I It) an) \ut' nc \ati:rali»l — 
Ii i« «vnU ulU a traiikiinnial p;i. | artaliBtf 
•■I' tlii- rlMrartrn ni Imtli tli<* I nn and tin* 
•i ujjar. It In* rlearly tin- ruditit utal rinm 
ami lulu.I i.ul, ttlnrli rlur*i'Ur>x » i!• 
iiH-f, wlnl- i!» habit. a|»|>ro*iiuuti tin ••I'll* 
I ait* r. I one, wbiL liunlm,. »' ''"''I ■» • 
on •»m* ui ill-: head alii am* «>l ili- Ki ll litu r, 
i'ikouiiI *ti-\l a |>uina( in a manner mudi r.- 
viiiltlmg I lie iiuttancv nl iIn wild rat fiuii 
ildiw | |ui| ^*oi,c out m ili i;ul) inonim^ 
to liunl, Willi a comrade, ami we wen* far 
|rN>lv walking through |l»i- thu win*!* in In 
dian lili', wli'ii I, mIio u i» Ik-Iiiml, iiiildrnly 
nlxi rtiil * effatiire which I »uji|"» i tn '» 
pantlx r, am! in thr act of •princirg fM» tin* 
low liiuli of a iM-miiiig tree oa my eoinj»anii»n 
— mIiii «.i« a few ircl iii auiaiice 01 inc. 
»lioult-d in to anting tu linn, when In* *| ranc 
forward, :ilid I lirid. I'll ball tlluck lli< 
creature "uri t!i«* a|»** ju»t ln-twren tin- em, 
ind it foil al my f*ei TIk «jni wi n liuni 
Irom tli«* tockcU, aiul it* yell* and,dying 
»lrugglt» torn* t.rnfic. O.i limn; auother 
liud initi it, thr»' Mruggh t n im«1. After 
our Mirjin-* Lad »uUid>-d, I cuuuned il cool- 
ly, and round il l«> l»3 «nlir* ly diwunct from 
llw cougar, both m *ix'.*, which wa» ei*i»ider- 
ably great t, (I look no measurement) and 
color, idi intirad «>f tawny, wa» a |jg|,i 
roan, or mingled r»d and dull white.—Thru 
ilit- head mi of greater »ixe in |iro|Mirtion to 
llw body, nnd llw rmlinwut* o| a mane ami 
lulled tail wi n- ►flicienlly di»ti wtive. I rc- 
lirei that I nas not roorr rarrful at thi tiuw, 
lor my measurement* might have »tiUtantia- 
lt*d a i.ito »jwcn«. Anotlii 
o|' our liunti r» 
kliot oik; uii a tree, the warm »kin «l" to Inch 
I only *aw. Hut what la more in |Miinl, we 
»:ito <•-viral »km* of iIm m-creature*, Inch 
had lieen killed near San \ntouto iU- lle&ar, 
in Tex u, which i» a vcy old >|>aiii»li town ; 
\< t on the inoM cartful inquiry, we learned 
tioiii tlw hunter*, thai they Men; <juite a* 
cowardly, and avenw to attacking man a* the 
m«2*i*, which jrel linger it iIk iwuifi o| 
MiMi»ki|>|>i, the |iiin wianlt of I he ( arolmak, 
or along tin* eourvn of our western men, 
an* known to he. 
The fcvret of tin* i*. thai tlw erratum we 
md on th? remote water* of tlw IU*I River, 
where the huiilir'* nlle had probably bee* 
never heard, were in fact living in entire un- 
fun«ciuuMHM of it* formidable progn«*twa 
linna and urmnpamuicul*. 
I had al*o an adventure one* with ilia oee- f 
olet, which lully illu*ir*u» the progreai 
thi* 
aort of intimidation ha* made in altering our 
relation* to »ueh erealurea. The neenlet 
— 
I whieh ii, neit to the common liou* rat, thfl 
Ikim> of the f. line*, and ha* always born *cf 
•lowii in old book* of natural hi*tory, aa la 
proportion In ita aiir, <>n< of the ir.oal incnrri- 
bly !i»Trr of na tribe, and w hull inav alill 
with truth be nihil the mo»t untamiable, 
4* tl i* the ino*t U iiitifiil of all—yet *how«l 
1 it»r|f io lr* • t«*n more (mud than I, in a »ud- 
•!<n rencontre' I wan hunting with a (riend 
nnr hi* ranchn, on the l«nk« of the Sju An- 
Umihiritcr, mm moruinf*. The tv o untrained 
d»p whirh amHB|«iiie«! ra *oon ran i>iT Civ 
enough ahead down the ro«T»e of th«* heatily 
timbered rn»r bottom. We wcrn walking 
ihr«'ii|?h field whtrt* had tie.ii npaii«4 lata 
the timber, and which t~ in; now UL<-ulliratod, 
«*a* frinjjed by a ihiek briar [<Jth. Aa w« 
approariird tin*, a mie creature "J rsi.^ up 
frton it« outer rdtfr, when it hid probably 
been fniiiiiirj it*elf, and we hiard it rattlinff 
aw.iv into tic a t .*«—-r.l l.»r. *t, whirh at ihi* 
place wa* In-low where wc atm«l On h*»k- 
wjj down o«»r ika im; of ili. tUtikri, wr « .• 
the (►•uutifulh mettled t.iim <t an oerolet, 
flin^'in^ td the trunk of a lar/e rutton-woud 
trer, unm* un feci from it* baw, with it* »tn- 
ped hw turii« d bark over n* 'hodden, eiir.- 
ou*ly re/ardw<! t. it w « m »|>ort point 
blank ranjjr, and I iuru Intrlr fired. It 
dropped out of ti«w, r; I v h*n I firrtd rny 
w ay through th tin V t .i.»! i«- :v*!.--«l the f«»n1 
oftlirtree.il hid d i»;<~ir"l Thrie ttu 
lar;je IkiIIow in ti e of tlx* tr-e, into 
which wr Mippn«rtl ih? crratorr bad Wlcit, 
far I It-It «nrr of in\ aim On loolii.jrdutr?. 
I *imt it \ tended alon^* the I# tin-,i, apparent* 
Iv d id I n.>* tii xi -k Ki olitain it* alia, 
ami accordingly lftcr r u>\ litle, I by 
.1 tideway m«»»tm<nt, |>u«lnl niyiiiai, thoul- 
Jn«. andkrul, wilk dirtienlv into thr nar- 
row cap, in l«o;>c th t I thoi.id In able to 
reach :ind draw it m.t. My If ad h.i>! »• irrrlv 
U ii mliiidoeo'tl If-l'oii u jair o|° iLtmnn' « \< * 
Io iked up nil" loute 11«4ii tiir d irkiH «i, ap; a- 
fKllv uiliini a l» w ji i.«*« I, of ri.urv, 
»trui:j|l d «. t » «ji rk!v •< ido, under 
til" iilijip »ion liiat Io'* i. .ituie i *np{<»<d 
to hl«e Ini n killed U3* ulily t|u nit til, | pit 
tir nii.ule of in) ride li nm ihc Ik io-w —aui 
lirvd,L« I thought, iin«*'tU b Wven 1 ^1. w 
i|| ItWi Whtu till" »IIHIk'' i!l J 
I *«iilnr»-.l In limi. in ;■ it i. !••! ll.i-M lay the 
uim rnatiir u» I j»j-« »«d, (tri'irlml, n,J 
still in the nld f«w»,t • it i now lU'li'imuicil 
mi a o ennd in J India* i; «> •' 1 had fun id 
in- .rum. iIioiiUIiT". and l.« ad f.tt a* they 
Mvuli! JO, wlt'H MiJil" 1.1) llf In T) rj « l.n.dll 
their appmraiiei a^aiu, mi ri •- in iiuun thai 
I hi* v M-i-fmil alun »t tu bur I "'Cllliif 
iln|irr iittl) in .\inrat- my j« f>>r the 
idea of » pjir of Imi^ wint< 'law* »ti:ck mln 
my |ihit, »*a» Dot the :ih «t j3■. m that • mild 
b? enneeiMil. I %*.i* jut! in lime, fur a» I 
drew inv la-x nut, plump mint it m» ihe 
kflt) truth ol' wA fur. >..i l*«Jy 
behind it, ami l *j< |r ii'ai I <-i ruy Luck. 
I w.i« rm «'•! by iho *t»:ti it !-•, er, 
by tlir loud cuirm« 11 inf eotiipjuu n, «ho 
wa* t.m much mmiil- d witii Ij ;htrr la I* 
abb- til »himt till- «*V, uhieii U iw yi'W4 »lV 
through tin wu>n!« nt lull i»M«tl. ii.. « nt 
itMtii'ii. I found lh<-rn<> *nt ;i li I »d 
Ik*< n holfufffd l it und-r ami k ymid the I nn 
• f ii>:<m, and • ; d lh»! tin »lu>t into the 
hollo* had nn»V'! i. • i I' .nd iIm litii 
aiiimil il»ad, uli/li I I. id lvin* Ip th* 
fir»l Wr huh r.tll d ill'* <!• v» ,n-h 
Ira.fd tin* ftii'itti- In anoU. r hidhiw tfre. 
fmni nhirb »r •iiioiiid il -.in-.* i» th- 
praene* m (akin;; hire* < nn t'n.v sr 
"irevl" '—and iImiI it d« >i it », ij. «u'. 
W I 'ied tin* t'i !-• w ft >I 
u.i« r»ih il »t tri• Aiv 
It i* a phutm hat euro u* cmiiii. ry «;<.n 
th" naii.r of th«» uiinrji*, t. it il. ci>i» v .* 
found tu Haw !>• fn »• I 'iv tl.e !••• ih 
■i|' tli< dam ?«tu rend). u* •» n i> I. » I 
lupfA'* it* fairing iiiin Hi" ihni »m • .''*iil> 
Mrf MNMMllr, WW 111 •• nf this MtlllH 
ral aiM i>ii the part id th<- n •nhur, uhn in. 
tmik it fur •••in i»i<*-ul.ii I !»*■• no dui it I 
<1 ink! IJ h««r Urn hutiT in tiLt^l hy lii't 
ercalur In.l tin- ineitletil •■eeuinil :iii>wh#in 
Snl in Hh* nei^W*»rlMim!, when- it liadb>« 
ih»rnfi)flily inituf I into t!< tTrnt-uf guii* 
jmuder and lli" ntV 
rnrwoKKi.vi.it rut Vin ( r\- > — i u 
dcr ih* een»u« of N ir.'ii n lui t\\ cut) 
M* Ki-prwnuiirn iu «i«i;n»i T r«.xi 
i|>| <>it■••niiffit gate her fifteen. Tie pit vm 
ern*u* will entifli* h< r |o/ir»/rr l'hlima in 
1*10 ins a little »tal •—m I »* 10 Oie hi J • r 
r>-prt vii»ii>t » in Conpiraa :• rnl I! 
m> i,»ih 
will give her Itrthf 
TV return# from ell but ilir« cr>rtnl>< % hi 
lYniiayltama, »h«»» tin* pr»»«Mt |»<;iiilalii>ti of 
llut rlitr tn lw i?,0tfj,r.t>|. 'I he t!ire« 
rountic* yet r* maiuing will i. -"it l?0,iK)O 
to the |«>;hiI ition, linking ll.<-: v»l abo :i 
5f,tWO.Ol»ll. It |s lltlMlght t it l'< 'l*\ Ivjlt 4 
mil !•»•' <>)• m ««iVr i ill inm»? of repre- 
acntalim bv the n-*t apportion!^ t. 
Th<* |ir>'»oul population <>| Mirliipan, a« 
kliowii liv lli»» «vii»uii i«»t taken, 
Increaar ■ nice 1*10, hl.TM.—/|.ii/.ni J,,i r. 
Fatal An tnrxT.—Mr >aniucl M IVrco 
of Aui>u»ta. I<nt In* lite u tow d-iv* tmcr, by 
f.tlliiiij uixl-r Ilia •!< <1. lift Wa« liaulin^ wood, 
and it Mental probable, that while «tindifi|r 
<mi the IriMit of (Ih* ►litl a p'i<*ii in tin- road 
nUMd the winnI to tall on him an ! throw linn 
under ih<'runner. No I***-* wen broken; 
nor tin! there M-rm to be bruiara upon the 
bod? auflieienl to produce death ; Ifoin Uie j*>- 
*ition in which he »aa found, it M not impro- 
l«able he *a* aoiolheird in the; aiiow. Mr. 
P. wn a Unit IA ymra of *g e—an bencal, eon- 
•cicutiitaa man, and much respected. 
In Florida, alligator* arc cttcnaivcly killed 
for tlieir oil and hidra—the rough akina on 
lielliea i» tanned and uacd for aaddlea. An 
iiK Xhauatible supply i« annually produced. 
In INK), the area of the United Statea wraa 
only about 1,000,01)0 fcpiarc mile tnilea In 
1800 the population wa» 5,3iWM5. It lanow 
nrft 23,000,000 
BlTltOlMXtlf Tuu.—"IT* New V»ik 
Sua publiaU*. front a corr^pffmLiit 
at Bell 
Air. MJ., lit* following amwnt «.t" what 
rrr« 
Unit !•, if trur. * *etJ r\iraor«ln. .ry dial, 
br.nf «•»«' aojuiM J of a man irn\l f 
r murJrr, 
lad bia »uhtrqurnl roi.f*'wi--a «f ibrfrinf un- 
drr uAib 
•*l>n« of ih* RxiMrVi. 1MI....1 v 
rrt that kj« liiKiurt* >1 iKi« j«url • I th. world 
lor th* past b*Jf cmti.rv, tm>k | to-Uav, 
(IVc. *1111.; N>mh imm Um.- Unit ui a 
n> tii iu«tl 11.U4I:n.'ml « » <v ml nror brrr, 
Wanr.j r\.»!• n>x » iLat l.»-hul brru cnw-Ih 
munirml. Sr«;>Hio« mj» i".\.\I uj-.ii luu 
f r»««« nanxd St..in|> and tir fftli, :•> i!k- %:1- 
laina a Ihi cnriui. lt J ilu hkJt J^i.J l! -> 
•err am»fi!nn;,» arroiiil ai.il iMt iml trJ, 
Sti'mp fer b>-it c thr |'r |, 
Kmc an acrotr»>ln-r 
Sftun|»*» Ui.i| c r.« r I \» «\n * «.i .»•?, 
an ] bo was a<s]iiitu-|. the jury tlunktn;; it< 
Iraltntoisv tgatMt l.:m n1 n lor ban;- 
'N?- 
(•iiiHiL, ilu >.• it'j-l.tv, w. !<• \i «>o t.ul. 
ami the ^>urt ka»« l«vi» ««vi j irJ with il for 
ih. |<a»l I » Jjt« Tn-Jij iS-. brui.p'it in a 
t«"dirt of n>'t „• f< »f 
juLr v : 
■Ktutn;' bating bsnMcquiiirJ of th* niir» 
•br.hu rti k-iKv tin ul' mioc aJinw^liit1. 
aid! It au n!!i>l > |l;«» «*.iml m I* li. li' til 
t»i 'ih. II mi, m aak ,* 
VJt* alioi. IK, j.m !. <tm ary lbi:i£ about 
'*• umiil r «>: J, Tmicii,, 
* 
An-n f. \i. 
Q. Da veil know aim kill I l..iu 
A Yrv 
k'- Who *;.* it' 
A. ! UtJ it mjr» -If. 
* 
Q Itad (irilEth .< it itn t in »!».* -ri 
A- MH| ai'J be u*l ih t kiin* .i mil 
n'ur L»Kirn .fti rwin's 
Tin' July luiimliati'li p iuriii .1 a trrJwl 
ot ik4 ftiiltt. tli |irnnncr, ami U<- 
JiarharpcJ. 
I s- ohirf mttrJcrrr. by <v. «. >n, h*»n 
Urn enre acjmitnl, am t l«e lru*J ajjin lot 
lli* miik rjK iter ; cntl •.»» lie stalk* aroMhJ 
ihc Mnrt», b»M aim] iimIcjmi!> ut, triiini|ilt.n 
b» in Hi ■ ■jtm^ juatn*.', a-al u 
Ivio,; now bftoi. 1 it 
^l'KKl'IIi'K >!!'.«.!!ilK\ oFM\im; 
«in vr ptivruu.i. 
»t /'<• lb' • /" B J- ! I"* I 
Pi! Ifonn.' iviiti; ib fota'.uitti' it tlx 
\Vh"!c on ill bill t • " ii t ii I? 
rate* of :n t!w* I mtiil Stati 
Mr. GtVlf »'M' 'wil tl ■•(•!• 
lo%»» : 
I do imt Mm to £> 
•f Um am pn>p"»'J, at Icyth. I 
riar C»rth* ptirp>M»«.f bringing to tin* 
noti.'e of th<* (Vnuaitti ai >«t n»it ulur'. 
I prnjw tool! r at (H? proprr mu ar«l «>l 
in-Jiratinj the inur* 1 *lu!! f« I : trt- •> «] to 
p«?>U' Tu\ th 
■ «•>•». ~ati»ii* that w til (*•> >• 
trwl my *«>• IW" * r.i (" i' 
• 
of thi prr> at \ i v.' t tV.t 
m«»! 5ratn»n »lnl| l>\ tl> re a|<]« r*t>il* a 
diversity of of in m. Tj» jjr at diSfailly i». 
in affr.\ii»c uj«>u •min- gc*rntl pro^wition 
v !» »! t ... 
Some a rwli« .1 chan^t* m i!i< wIm ! 
p »ial imi>|»nui. a» a •«>». ubt», »iiii 
rf.'rror to t!i nt *» of j»»u; •, i:h1 thr mat- 
trr !'•«>» Irs »t«i u«l tin ;h t'i trail In*. 
whilf otlum Jtniir only a »! ^'it n dilieat.ca 
of tk* prrv-nt Uw. Pie great u'lwl of all 
who hi'ir jy !iti Hi J » 
■' im relation to 
thin »ub *t, appr t.» to obtain !*.-• 
f!iMp:»! tx'.c of jnartkaM *.»U «-»-«. 
w ah the tulfr >t «i tli" w hi.! eoun- 
try. flal. C 'I1** | f"** rn I hu*> hail 
thr k'KI'ir to |i|C*a"t| lo lh:> IIiHiV a lar^i' 
MKU'j'f of |n t!tto .V»Vn T f n I r<* o| 
tU* pi ^rnt rjt •» of p>»i. a»l a n > ij ibnn 
all, I rwolloct n'tx* that * ;'»t to c»uMi*!« a 
u.iifiRii nr.* offlu* fnt» ihri«,,*i ut t'i« I in- 
I >iai •*, without ir.'inl I i,.»Ijik*. 
."♦u'h a frop«Mt:on, Imu \rr, Iu> breti <>l- 
f-rfJ u an im rml u *ni to ih< !u!l, ami to -1> 
l'u k»( bai omt j>l<nntn. !! t I itpai 
it 11 ft hUl and MMiikWf infMM hi Um 
i!ion»i !» w!m> hv«* petit m i t ii«r upor 
|Sn mWt, ant! \»:l! utterly I n! to iju:;t llur 
J,m ont'-nl thai lu« !■. a tua:>.: «ted in -hi. •> 
to iIim autur tbnxj^hii ttbec u»tn lour- 
ff'Ju'»f all ll»3 letIrr* tra. Ulit I li .. 4 
til is«*1 uik] r t! p: "I I'W I -I- I at 
•>s!y ft>; r.ut*. !lvi- \ ry Ir.tl \touKl b-' 
»^i»|iI:»!k(1 f»*rarJ the rc-J<iftiua»t'the pr<.- 
a*nt rat •• »f i+~>tu£v In < .>t illtahiuj a um 
form rat«* of « ntv ariJ ;»r«.itin» ,>ulitT 
and titjtialH*.*. a* it appci** t • ui.\ would U. 
tb*r*«j!t. T<i* ti.'*! '>tvi >n. \»! Si«oV 
• i»» tj all. !> t'i manitiAt injuttire thru 
x >ulJ n CU7..I* t».* •}•»» Uf Citnibu a 
1 tt r C*c in '«» j» t.te the-ir»l,«»r fr»..u New 
^ «rk t^ Hr<« »'\.i a« M .• tit'ilit.r- 
nu In a j-.;njla:.-«l country like tlut 
of t»f>-U llriUi.i. wiicre tin* facilities t;»r 
trin>;<urtatuia ar'jrril, a:>U aiile throughout 
t!> ni miry, a un form ret of i«*uc' nnv !•** 
r»t tMiahcd w ;th j»r<>|>r»< v, t*|*rii)l]( u ihr 
•litT n u.— iu il.Uimv U ..iK > unman rial m a 
•juatry uf »' » mil an area. Hut m a o^uw- 
f;> l.« • ,.r«, ej*. .in.; au *h a vjM« \Uiit «l 
urr.tory. *h*K tin it' au* l<»r trar»;«>rtati n 
UC *j nruitof a.nl of: limit i. 3'«l the ft- 
p*na? attending a v» une qual, diatii.ee b-- 
••• in- « i.iii' v .1 :njtwr 1 w« ,| t, i,.,.. 
«»ct, be und'-r»toi«i a« "pi**'*! altogether to 
a uuiinrm r-tc of protided tl post- 
age ran tic no ndiecd u to atTord a cheap rate 
to»!l. Hat I n i.ti. tK [«- ! t 11\ J uo- 
mm jmr; 'in I the < >>ntiir tiil\ who 
«*»!i«Mi!i 1-4 » ikJ tknr lr:t»*T» a aboil dt»- 
tiv», £»r the wkc ol' iiDiiriniig unuaual wt- 
xant.ijr* uti utlirr*. l»^r |rnl dijirt tu br 
atlaiii.*d it, to «vt»f«* to ll»r •irtmcut a* 
loftiut tlir aiut'unt of iiH.rrt ixi%t | 4u| i,, 
|>riT9t<' catrifr* ol mat It-r «hirb ou^lit to, 
and «ou!tl °.u in llie mail witli a t nir 
ol ixwla^e. • A u in A tui nv i4* li«« nni> h ill 
n».t acr<>m;>l.»li tl»» p*irj<«»<. A \rry Urfft* 
jr>pt rti«m of tl* Wtter* now i*'it by pn%au 
i-irt*!!;^ ii.av i**- den*.minatrd llic li^f cci.t 
rlu«» ut IctSera. ll | ri»atr carrn-r» can carr\ 
thfit Uit*r» (ut Um tli«ii fi««* cvlli, the lli'- 
parnueni »*«o%M -i. tliw »aiu". and tbus ««1ire 
to ittrlf an aduiit .•»•! amount o( i-»ciiuc, •.» 
the ad litional com hmIiI U a mi<r« trilV. 
A* to Ok- t< n p#bI pLm «•! Irtti n, Ui« |»»t- 
u»'«- *» alreaiy very rra*ooabl?, aod uv doubt 
would be quite »aii»un irr, with a alight 
change u to diatAiicc. aod ilicrr ta no rtaaoo 
to apprehend cvio|«tilii>n wub the Depart- 
MBX by pn*»te rarnm tn n*j»rd to ihia 
clws of Warn. While prmte cirrwm can j 
rn.r*f* "• 'h«? c nttyaner of Irttrra a *hort 
d. stance, whorr the mean* f«r travelling are 
rctMiant i 11J mum, fur Irw than H*t- rvntv | 
ami tliuamn a iair.«llil n»«rv uf ii«ipr;i- 
iiun m ih the |Xr|«r<i»rni, iniuper»hl.i oMa 
ii.ierj ii*' to mpny i»t,j in ihu (r<n«f>orta- 
turn »«f |rlk r«, or tiihrr mail matter, at a lrw> 
laic linn t. n rent*, fnna •!ifH*r« lit and r.nnotr 
|tar'i i.f tlv country. Then there is mi ne 
ri«*.lt Um HWditiiMtf MfaiMal iimw{i«>MhHI (uf 
the carrying of thia r|j* of I.-tier*. Il be- 
fin.i v lli. i, .,ni| !\ 4 qmiwu, uh ilicr lh« 
<*u3i| • uauliiiu J. iiuuJ<tl •• |>roj<irliiHialu to 
th- arniet r. iiJ r<J. ami how far coirrapoti* 
Jft would t» aflrctrd by a rh.»n/c. I think 
>1! w 11 ajjriv, tl.ut the late i.l tCU CCuU I'm 
n a lt-llcr fnm M mr to W-mco, 
nr to I alif«;u«a, i* i.ot i.nriM*oii ilUc, rrjjard- 
in,: i' c a taal ami n r« ««ry ctjvnv of trao»- 
portim'i; a-.d that, jem* aMr, tin- i\irrc»jion- 
ilei «• -t«i« n r uii'to » vt.ot»of tlu* country 
rti-wiU Ik-».» ili .1 rhinrirr to k' littl** alJeclet! 
bv a UnlT m iiicoi .IcraUi'. 
I lii |>ritmpa| arguim rt in lamr of a uni- 
form riti', ruber liitfh or low, i» it» «inij'liei- 
iv. and I chcctlully acmnl to gvntlnaru tin 
!mII Iih !il «if tint Ui I, Jim! cuoevdr llt.it it lis 
»« i'lil. antl ftlioulj hate iU |iio|«*r »lur« vf 
lllilMi- i:i ll:o djnMintrt of our |««tal 
iiiuiigrwel». tUil I cannot at'not that il 
»bnulil Uti a controlli! j wfiik iv utcr all 
il.i'r e> »J rut;«'t *. mwIi a» I lia\c already 
naimvl ami odi ;» tliat might lie tj«riAnl. 1 
k u of mi b>:- lufa cotidueli J on audi a ba- 
■>>, !r. lulmduaN or corjmr ition*. vthero tit- 
■ maMl rati**;* arr »o dm reil'.ii! ami conflict- 
■ >p. I!». r*»in. t onj;rt»* n.i) \.cll pat»r ami 
rcl'tvl, U lui«* t!iet enter ui< ;i a at'hcuK tbal 1 1 I 
.» iii. arrai.ti-d by the cxani) It- of imliinJuJ 
cutrrpr^ae or ajMic.oUni ucalih, ai d opccwl* 
ui u if llio pn'at jri^cijU* ol 
<iti j,.i\ audjutliro. Hut wliiL* 1 amo|i|Hwcd 
i«i a u iliirhi t »tc «I I'm m.tv I aiu in iatot 
l a ittVltiiiial ..ml ini|Hiilai.t m!u< tion of 
; .< : ...I « \l ill I •»,» t.'v, " I 
ha%«* alrrady mil. I intend, if I rail ct an 
o|>|oitntutj, to oilir au .unrmlui -it lu iIn< lull 
U> ih^ llirt—that on all letti i» tranauiiltrd 
Ui. ^-li tin mall, ami m l Ht:ii;liin^ mate ii.an 
li i'i «" ii .1 earned only five losndrid 
ii. » .i id 1 >«. hIi.iII Ih* ehat(fcj tv»,>eiil- 
(iMta^t ot ill Ii tiem rarrud im»n il.au Im 
111..:.!11'J m '> *, and lew Ibau <hm'll.«>n»aiid, 
•l.^li I- cl'ii il hie et nt«, and tin all ltiht» 
iu ird oil r 11 lliouiund i.i U«, und am 
': ill I i.it >1 .^lali*', i!uli Im li t ;ed 
trorout*; asd Hkr audit.enal i>i.it!» lur « t\ 
.'•l.t;i--ui half ouiw. «r frae'ion-.l [<ait thfr 
> 
• 1 t.». 1 a*n c. r. i, u .'II it 
: " ii .11 aCv iJ « ^r- tt r .i 'rrat.r 
i.mi.i'it ( ir .. than tin* j rex nt, rnd m ill 
t tin* Mn>' tiino |J>«:-||* llir lijrrliiMi* lint I 
m? ..Ir »dy Matt d l.i a umloiin rat-' of (i»r 
ut*. w till* i! *i ii Id, in a ct< at iiniiif, ***• 
"ii' I bo I' ii : la that would nnult from a nni 
ii'nii ratr of tw«» rrnt*. ar<l at llir •sire lime 
'iiiul il« l»<*i)ualilie«. 
V .% it «iint«*»' I, tli.it any p «1i <ii«m of 
I Ik- j «•• t t r»U <hi It ti« r» will mrii'l the fj- 
•tiling nnw Rij*Tr*l br in 
>|4i< i\ |«>jn I itr«l |wi|iwiii «•!" tS'* 
ml thit r ufn»i. ri and d. ran^i'mmt will 
lln-; .-ji.tw ; an I that in addition to all 
the** puatmM< r» will m ?n fur 
aar.i a *u.taMr nuu|ien*aUon tar tlinr **r- 
and that the nflirv* that arr now filial 
t»v «uitihli' and p»in| rfrnt jx-n* r> w !l Si- ta- 
«-at«-«l, Mf Mvn|>iitl hy ikiw uufit for the l»u*i- 
r»r« a •» a!t trwv rtil* way f* tin- r<*-utl 
•d ih*» rHanc- | fop»*<tl. Imt it i* nrrrlj pr«»- 
h Jd TIm- who an- Ki|iuiRtnl »itli lb 
I i*t ry and pragma of the law «>f |t»|3 »itj 
wrll wwniVt iVr «n j«»»:t»on'that that law 
tti t with from thr IV|«artin< nt nnl int'iw- 
Ztf .. and tl»« gloom ai.d d.durou* j>rr»ln^ 
,1 «-|, tli 1 P»-d" t<> tS«# •i i-'YW nf tl> 
in N< im\ or t ry f'"w of tl> ptil <im- 
then j»rrdirtrd hivt » t.t>u<*d, and 
in my «»•" th«* arjuiin-fiU th«*n ur£«J jchiiM 
l|M> |«Map «d that law, arr tntrrf«imd a» «4»- 
» in \ m i' r. il rlian^r of thr |>r> vnt. 
1'im Im t'inlmtril tin w tvioni of tint law, 
•id tin- jroundh ap| rrfcrn»iwn» of ;t» a Ivor- 
».'h» 'IV j* »t-4i|!i«*« » ha»«- hern im.1lijdt- 
»tl, 11 w p»-«t r nnr*- m ilnl, llr Hiptux <■ of 
trar jH«t n:* tfn-mail turrrv* I. irvl tli r\- 
1.1 of t!. I* 'Mm—t rnhn frd. Y«t, 
w.th all i!k-v additional om'urra.' :iwii!k. rrn- 
i: r m w and iikt j*.-d (inl.tif* to the |<t>- 
l.\ tli? Trti'n'ii* ba» mop than lit* t th<* v 
j«t* » of the lW»jartmrnt. This* thr I'ruml 
<>f thai in- »«irc t»f rrfuim aland U-fun the 
e iniry illnttnoco for tli ir wi«.h»m ai d fon 
»i?hl, w hil>* ill* ;lwl of the |i|odi<-inMi« and 
..luni 11' th" oppHwnta of that law, nv> t«i 
!»•! the r« formation now aovgltt. 
The ehai.je. then. nnd in the |«>stil rate*. 
ir • \<v V th" >hi< I now (HOJkkp, and I think 
i' |i at> of ,fflllrtun a» to the rf>ull» «<t the 
;.f- «-J iii'xJiCraium, an- it i:r>>r!it«!l m a* 
,.| i. mi »f Um !.•*» • l lkl"> 
Mant ST ntlemen art ft to I*- alarmed at any 
■rlunpr vftlif pir^nt Lw, ft.r fi-ar lh«*« 
« of the Fi*t 'Wiee Department tt ill be 
thrown u;on ibr priwral Treasury. Now, 
th»T i* *i r\ Intl.: rrx*i»n to apprrliend any 
Mirti mult, protided a proper graduating 
<nlr ot ntra thill be idiijitrd, «urh a> «ill 
-<vum the Wantage* of a clieap uniform rate 
of |4Ma£r, while it atoid* the roll ami ditli- 
filtn « •tinkling a high uiiifonn rate. 
eter, it i» [»-»«iltl*. that sIh»mIJ a vnijorm rate, 
•tt!" hi^li or low, be «»'iblifhod, that for a 
•!;i»rt peri-«l, u |<»rtuin «>l tlie e\|*i:s. of tl. 
!>• ••crtai'Tit *.t oultl be thrown up<>ii the jiulilw 
r<va»urt*. Tlr», however, can never be de- 
ii rtu.i !, «\ } t by actuil experiment.— 
I'll" nil" lute m\r»lij{alf«l tln» •ubjeet, ami 
an d to be m«»»t c«>ni|>et.nt to juil^t*, 
helicvt that a«ub*tantia| reduction of the pre- 
id nksriii h »jl'ely ui id» without cndaii- 
l»eru»4 th» general Tr -a»ury. Hut *.:p|ioM 
tlut tvr rlnMt period a small portion ot «■ 
I t'liH of llit- l)i'[urtinrnt »Soil Id be borne by 
the if <ral Tr JMirv, who reaps the lx ncfit' 
Noi f u in lit: !uaK or a particulai cljMuf 
prmMtt, but |Im •ho!'1 |»"| I.- Why, then, 
th * alarm it ih bin' (Mobility of sueli a re- 
• i.It. wlien v>> > r n«h a general di»|«».tioii 
rv King thin House to appmpriatc milium* 
<>f tlf people"« iiMXi y for pur]M>»c* nece>*ari- 
1 *il in ih. ir uturr, eitrot, and influence' 
Uurwrf the Lm v *»,..o <>t ('on^n-M, million* 
of acre* of the public lindu, and eminently 
million* of tl»e people'* money, were distrt- 
buted auMM^ individual* in the *ha|« of boun- 
ties and to corporation* in the ahape of dona- 
lion*. A pivpaaiUlMNi i> now pending beforr1 
lhi« body, arid I fear will rcceitc the tote* of 
a majority, although I awurr you it can never 
r«c«;vc my tole, Ui null further intrench upun 
the Treasury of the whole people, to appro- 
priate million* more f»r the improvement of 
lakea, rivera, and hat bora, local from their 
tory natuic, and from which all cannot «leri»c 
i-qual bom-fit*. All these things aro done 
with a ruali, and vet p ntl .-men aoem Id V< 
filed with ap|wrhenMou lr»i ilie public Trea- 
sury aliould contribute a uieir trifle lo the at- 
tainment of an ubjivt mi wido-oprvai! and hen- 
• final in it* cfloei* upmi all, a* the proposed 
»\»lcni «| cheap |<slagi—a syslcm that »»ill 
conirihule more to the aucial enjoyment, lo 
•irikx dnmi iMir prrnidKni, rndinti' nmr, 
«IiiIi.m knowlrdfr, c let ale our ch:varler .1* a 
nation, and strengthen the bonds that imim 
make* un iMtc Ih^ii nil the million* thai 
lute li.cn iu|uamlcrcd for the objoct.i Ik lore 
mcnlioacd. 
Agnm 1 a»k, if «e shall patso and charter 
about an ctiliipr.se m> iii-ipnifrenl 111 its de- 
vgn ami m> philanthropic 111 it* promised re- 
*ults * \* you ojien lacililu.i fur rominuni* 
cation, iiiiluec corrcsputidciHv, and bring the 
UuL-flta and mhatiUgn <»f th.' I'osi Office Ik' 
I'irim tii within ihe null of all, so ton ap- 
proximate tin' remote purtsof thu> u ide spread 
Kt'pii'diC, and the high walls llut arc nota 
nan d to dm Jo and scptralc u* a* a people, 
a ill in It away before ihe I* iiign inllncuces 
•■f 1.1 nc.juauiuiio Mitli each otlu r, ourM'Ue*, 
mil llir \i!t and iimt.mrrablo blcsstnga th^l 
l!ow fiuiu ami arc >Ii« wend u| on 1«, a untrd 
ltd iinbrokrii ;> «>plo. Tlx' nlurituliou sought 
.1 th ►> biaiieli 1 f the public v nice, is dcman- 
tled by a |Mitt'iitial \01ec, that of tin- |«rople. 
mmI i» coi aistiul with t!ir imprutcmcnta ol 
1. ape. Tin ikvp and profound «urrcnl thai 
r • ui»t..ntl% pressing its way to tins Capitol, 
II t!»o blinjo' of | «'titiom>, for tin* reform, will 
iiltiiiutely aw rep away from this Hull, all 
tlmo who ba»c 11 it- li'n<ctily to resist it* pn* 
•1 I i.j.ioj iiio.» cjicuuirlnmxa, ami iIk- 
-ipprcbi'itMiNi t f N1.1M gTiil <iiwn, lUat no 
Itaii^i <1 the (i.-ent law can l»e majo, «■*• 
>• pt lot ih a«rw, may delay i>, but will 110I 
«1. f« at .it ultimate triumph. 
ISi.t I dt ny altogether tint the system I 
| roj< -e, will IfSMn lb MCIIUC of the IV- 
;>.irtiri«nt. I hi Ihe c> ntrary. I niaiiitaiu llial 
I will iih-Iv .- 1 it. Wc arc taught by the ex- 
I- riMice of (>rt at llriUr.i, that a cliep rate ol 
|i»tagr 1a it< Let the line rctenue slindard. 
nd w. l.aie Men also, tl • |l«Tt <1 the law 
of l**l.t, in our o\«. 11 country. In both com-*, 
a reduction nf th» p«>-tap- I..11 men jm>I iIh 
tcti'uuc. Pilot ti» 11.0 «»l tlir lav* ol 
Irl.t, tin »• li.i-l Uvn a re. *laot •liimnuti**ii 
of i!ic amount of n \il tnaitrr lor n uul eon- 
Nvutttc and cm •« jurntly .1 ihiuiuutKM 
I tl-r a:iHUil uf llUilUt, Imlv. itlf.Ulii)ll:|> tin 
c- aid r.'|n ! mrrca'i of lilt wraith, tv- 
uint*. and |«>(iii|j|iun of lit ■ r« n.lrjr, and 
■I mult11*11ctl w. el* ibc lui mil 
IV.hi«- Whik' aim "i «»<ry braiu-li of thr 
j-ul»ho urnict Li'|4 |t*rr with ||h* ur«»*%Ih uf 
tli<- < iinliv .in I lli< rntct|ir>r »f nor < ilia> n», 
that <>f tli«' I'ii-i < Irti.v IVfuitttcnl ahw hIhivi 
itl »i£n» t .i uanl of ihr.fl, an I dcp.iv. 
uiiiUt nl Irtti r* trar.Mliittrd iIimivIi tl»»» 
mill in 1*11. |rmr In lit rliaiipr uf I In- old 
ilr«, iiimh nlr.l In imlv '.M.'iT'.Vi'.1. Ill thr 
war I*• I1». thr t irtt'n wrlit «;• in fii.Wfl,- 
• *•*«». I III' f**rl|*t>* 111" Ike Mr urtmrlit fur tlir 
wit I" 11 in i" iiinl Iii ♦ I,.13 I lii* rr- 
i» fur th »«-ar 1*10, wi $l,7t»."i,|?t'>— 
•Jmiwiu# a crnt inrrriM1 uf thr niimbrr ol 
|rtlrr« iiihIi r thr nrw ►t*ti in, *» w«'ll ;ii an 
inm of rririiur. Tin* th** |«a«rtgr of 
the law nf winch made a im*1 Minor* 
diMty redaction uf llir rati-® of Hi- 
nt.nf rnjijilinp il>* Dqiiirlmrnl iikI iln|>- 
j.ir •; mill tan I it ir*. infu»~d life and rnrrf* 
■ In tlir w I oli* »\ -t«-ni—the blr«»nip* of w Ii rli 
lute Ih-pii m-iti. rril, unit a buonliful liaoil, 
broadcast mi ll»'' entire II r public. 
Milniupli I tin 'I r l" till llir offiriul 
Ilia mi ii- a para I It-1 fi- wiihour nwn in 
wxnc rr*j«-ih, mil *f in.iv Willi projitteli 
h«A |i» tin' joniTal f»;ittirr- .ml IP I nf lh»'ir 
-\Mi tn :i» .. hi;III In Mini* ii« iti forming a 
I ru(« <• H' fur «nir*fl»i •. 
Ili nrr I u jnn'uatm^ *catc uf | « -t- 
a-f. making tin itiiniuiuin of ilui vale tlir 
rtwapnt | ractirablr nir, ami .it thr miih 
tliw olnutin;? nianx ot the ob/etnm» attend- 
ing umliirtii low rair. a* well a» Mlordmp a 
ii Mm^tilc iiiiMjMTt i!i it it will fi:rin«li a* 
rfat or a ;rnlri .iii oiint ol n irn k- tli.iji tlir 
|u M*iit law Tint ili«- timr willrninr whrn 
a t.nilomt rati* of iittigf, .is low ?* tun or 
three nut*, will l>. adoptfil, I ha*c no doubt. 
Hut that |»'iio«l, a» it a| |> am In mi-, ha* not 
vi*t arriinl; but li>r mrnue |Mirpian ilam1, 
and avilr from all uiln'r romidrrationa, if I 
mu»t pillion Ik I\>it ii a uniform rati'ol two 
i" fi\. 'iii*. I i-^rtainlj >liould jtri'irr tlir Inr- 
iii' r, f«ir llir rraann*. »moir_' olhrrit, lli.it I 
hair aln-ady Matitl. Aj^in, ^nilemrn ti ll 
» thoy art- i»|>p«wi| to au\ ntlurtioii of llir 
j>rrv-n| tat on Irttrr*. or otln r mail jnatlrr, 
and at tin? San* ;i»-.ipn a* a thai thr 
Mrpatlinml niu»t »uj pirt ilM'lf, wliilr tlicy 
no. -t on llir coiitii'i.;u cc of thr fraiikinp |>rt«- 
il«*IT*'- wlnrli lord* thr null wiili nntrr tnaltrr 
than all the othrr mail mattrr cf thr ronntry. 
1 '..r «»*»«•. 1 ran- not wli thrr this pnukje, 
«hirh M,m atr-**t to rail a tyn'- h, i» aUdish* 
id or not. It it a nutter of entire uulitler- 
rnce in iitr. Hut | ,h«is| that it is ml a jui\- 
il lira -'imiiI I continue at ihr eipen«j of 
defiling a pr.«j»r reduction I Ik* prevent 
nte« of |**tagr. Iquolion »erv much wlieth- 
rr ilt»- Uwfit* the people dernc from it equal 
tl <1 id' inlagt* th.it t!ow from it» e*i»t»nce. 
\!1 d>» not and cannot ; artictpate m Ihr Iteiic- 
lit* itemed from it, anil yet all «!•» ami muM 
WWUliWle li» its Mipj-ort. Whu jii-tufiT 
propriety in compelling individuals whu dcv> 
rr hfrnc document* or other mattrr throuph 
the mail under the frank of a munlier of Con- 
grr<w, to h« Tj» pay for aupplying their neigh- 
bor*' The injuMiec i* wi manifest it need* 
no cwtnm nt. Hut gentlemen say th* cnorm- 
•»n* quantity of mailer tran*mttted through 
ilr mail. und.'r llv frmkinff privilege, in fur 
the !> iM-fit of th people. I atlinil that il l» 
fur th > her.tf.l f a j ortion of llirn, and n 
|ortiou only. 
Take for an illu»irjtit>u the I'atcnt (Wkf 
i.; "rt, or any other document printed by \he 
order of lhi» body. We all know that these 
favor* are limited to the few. AM cannot he 
supplied with thrm ; and yet they are trans- 
in tied through the mail at the e&|«-nse of all. 
Again, take lor etample the innumerable' 
multitude ot speeebes that are Clanked mid 
Kent out troin this Capitol, at an enormous 
eipciur to the Department, and yet all can- 
luit be aupplied with the inlrrrttmi; docu- 
ments. 
Al the name time do not gentlemen very 
well know. that a large amount of the matter 
*ent through the mail from tin* llall it frank- 
ed and aenl out for no other |iur)«M under 
Heatcn than to tieklc and humbug, regard- 
less of all other consideration*' and much of 
it is mere trash and useless, ami a perfect nu- 
isance in the people. Thia mailer I am for 
taxing, || accomplish) s no good, ami it an 
enormous expense to the iVpaihm nt, ami 
oonarqumtly aland* in lk( way of tin* reform 
•ought to he obtained. Therefor* I >m in ti- 
torof taxing all matter sent through ihr null 
—male it piy MHm-ihuiir. If H is n«H 
worth 
a small tax, h cannot worth the expenseof 
transmirvon. Adopt cour»e, ami then 
«"«n irll whether the I'ost IWBe« Depart- 
ment u a •w'||-au»laini(i|T eonocnt. If gentle- 
men are H.iomiimJ to liohl on to the frank-: 
ing pmijege, aii,| uro so tenacious la lie Lur- 
•/. »ws/ u nil ii, let thai pirn lege lie cliargtd to 
llic general Treasury, ami tlien wc shall wc 
whether the lV|<ar1iiH-nt ran *in>taiii itself. 
As for the |x»tapr on ncw»f»pet», 
I am for 
rendering to them all the facilities practica- 
hlc, bim! shall roHM-qurtitly favor any rednc- 
lion of rale* on thrm, consistent with a mim* 
and judicious p«»i.il arrangement. Ilul my 
iloctiine u, that all in liter transmitted through 
ibu mail kh ill pay it.iinrthin/. 'I"bcrrliire 
I 
shall fa«or no project. which shall exempt 
illirr cilv or t-ouuti) papers from l>earing 
iln'ir pait ii| the roiuiuoii burden that is to In' 
iMirm- for the good of all. 
lii ronrlumoii, I desire onl) to mVi thai I 
prefer llit- law a* it uow stand*, to a umforiii 
rate of fit, rents on all litters, because I be- 
lieve it is not the revenue alamlard, ami be- 
r,iu*u il i» not a *ul»tantial reduction of the 
pnarnt nte*. || will only clRrt a -null 
portion of the letlria now wilt tllluugll tie' 
iikiiI, ami dmv imi< at all accomplish llir great 
object *oiicM,- a cheap rate of |m«i •(»" A 
niiitorui ralu of for cent* is um |inl ami on- 
ju»t, and will not ■nii.illy rrsjend lo tl.< 
wauU and wr»h'-« ol lh« p. np|e,as maiiilrsted 
ou Uus tloot by their petition*, and will only 
|xAt|Him< the esarntial reformation which the 
country tnjiim. 
.V tltmmi >j U4<>r 'W rttn»t ■ I /t» ;»'( in«W 
ll< *■*«•«! I It Ik* (•«/'«. f*#I ft! tk' t <»• 
'/ ikt •>«»/« i« tk* #«»»»»/ iVtfn, t— ik* 
iw• *. </ «**'• '«/nr Jam Si. 1*4Jm 
an. I«l!» 
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Thui t.i (!i\. HiMriMis—The In tl of 
(•on. IIi'IkIithw 1«»r |'-artirtpatioii in th« C'u- 
Inn I \|-«iliin>ii, r.inuiH ihy<1 Mi Nru Orlran* 
tm ili"' '.'<1 in»i. !*»•«• (Irnrril rnmlufti hi> 
ii«ii -» It' *tatr<l ili il lie It i,l »''*rr;il «•*• 
o'l'tiiin* to mike in the imiirtnii'tit, t»i;t oi»ii- 
Miilnl 10 d< frt ihrm unlit tlir U«'.iiikmiy wa« 
liinii^ht forward. Tlir (imriiunrnt pr<«i ■ I- 
n! In inlrotliirr tntiinmr ili.it tin' riprdition 
lu<l ilr|»arti'«l from tlir I nitrd Stair*. "!*•» 
thin llciHlrrMNi ulijrrlnl, nn tin- ground 
tli.it noa*rnnwit of »nrh ilc|>arturo wax made 
hi tli<' tin!i*-tn»*-iit. The tir*t count of the 
indictment »<< rr«'J that tin- wnv d ••Jul Iw- 
fin a military i*\|»ilition t<» If carm-d on 
from thenee," hut ilnl not aver tliat it wa* 
earned on. ."Similar lanjruase «:i« nw-il in 
the oilier <nuiit», ami utuh r tin** averment* 
hrnnliiiiliil that no proof niulil he nvi ived 
that it tra* rarrird ihi. Hp made a long ar- 
gument in iup)iorl of hi* position. Tins do- 
riMoa of tlir Court npon tliia tnallrr ha* n«H 
vi t ri'ai'iivl •». If the Hivptiona of thv dc- 
trmlant ait* *i«uiniil, tlir imiirtinriit. of 








WoUIS ALLoUKU T« VoTK IS CtMD(.— 
A C.inadian rurn'»;x'i>J*nt of the New York 
Tnlitutr, wrilin:: from T«nmlo, m)*: 
"It may l<e iutcre*li»ij{ •«» tlie advocates of 
'Wdmrn'i rights' to know tint wo have ad- 
mitted women Id wine of tlic frarchisc*, thu 
withholding nf winch w.i* greatly complained 
of at the WorrL-trr Conu;itiua. The otliet 
•lay,at llic elwliou of school trustem, v/vntul 
women vuU'J, thoir right to do so |ia»ing Ir cn 
legally! last trsmop of tfip I'lPiipoal Par- 
lumen;." 
c-t Ih* lyji»!jtim' of Virginia lot adopt- 
< <1 a resolution unanimously instructing the 
governor to return the j»*t resolutions to 
Vermont, with the declaration that what Ver- 
mont shall pr.no her willingness to consult 
the p<>aee of the I'nion by doing justice to the 
Constitution, it will he time enough for Vir- 
ginia to consult w ith her on the |«aee of the 
world. 
The North Carolina Senate negatived by a 
vote of nearly two to one, the principal of 
right to sfccMioa. It was suU<.|otntlv 
brought up again, and di fcired by the easting 
Tote of the sfteaker. 
I Hi.'iJJ Irishmen arrived at New York du- 
ring the past year. 
&l)c (Prforb Democrat. 
IWItlw, FRIDAY* J IN 31, IUI. 
[7T CnlwiiU r, In Tk, |)ffl»<rril in S«Mith l*ari» 
*wl iltitilr, * ill form irr lm.l their •• 'he 
rfmrrnf llt'MT & VUDIVII. 
In >.»<•■« \ ilU*r 111,1 «HHiitv.nl lh' Hwrr «f 
jutr.Miwi iinwr. 
I Hu* l>li-1.1 I ittv f mil tirjulti, hI lh* llirtrl ml 
J<HI.N TAVMIII, i;i(|. Alr.nh »f« hit h plarr* 
ll»«) will Iv delivetrj/r»» »f /mttigt. 
What bare we Gained? What (hall we 
Oain T 
L'|xiii the |UMige uf ll».' I'ugitite Slat* 
l«aw, which ronliiiui • to *i agitate the pul> 
lir mint!, the qncatiun naturally artaea, what 
have wr gain<«l' Hut few of the agitator* 
undertake to aimwer ill? «|ii«-»Iiimi, hut are 
ro«i«tanily emlcatot wr to #*agferate the r*il» 
euinplaim-d ul. We think, Imwner, that 
mtilirlliing haa Imm-ii gullied. Wo hate thr 
fri* State of ( wlilorma. ami the tcrntorir« ill 
I'tali ami New Mflirn, practically free ; ami 
in return wo lute Miln^tled In tl»«* pa»«ngc nl 
the Fugitive Slate l^ivr. which ia not in every 
rr»|«vt what ho of the Ninth would like to 
have it. Some ohfrrt to the roinpnmiiM', Ite- 
rative tliev ihlllk Me iIhiiiIiI never Vichl the 
right; but nun is a (Internment of compro- 
mise. In a Itejiuhlie, mi eitenaive in ton I lo- 
ry as tlua, havim; audi a variety of neetimial 
intete<ta,it tv ill frei|ut it't liapp mi tli it earli ve- 
tion will he required iMsarrifkr sntmilnng of 
lU lllltlicdl.tlc inlcrnu for the good of the 
whole. This ia a compromise lit the late 
compromise, slavery is now completely h'-m- 
m* J hi. Tlr-rt* la tin ^..lialiiliiy of it* ac- 
quiring more territory. Ami thr vrr) aetcr- 
itt ot the lat^ riiiii|i|alneil of. may !»• tin 
mcana of reinot ing the evil. We live hi a 
worhl uf evils, and it amnetini< « hap|« ii* that 
we arv obliged In loregnonc o| two • Vila ; but 
it liu always hern n nsidered null tn amid 
the grrat'T 1'hit the di»-uilutiuri uf the 
I moll «tin.hi 11.' the greatest evil tliat could 
pmuihly retne upon tbiN country, none of ita 
liu n>!« will deny. Then in every act intuit- 
in„' the interests of the luiuil, they should 
look well tii iIm* eoo<Mv|uenei'i. 
\\ arc aware thai mmc imlmduala think 
lightly of <llafu«»ing llun Hilyret, 3ml of (mill- 
ing I'mon M ctinjfa for Una |iurj«»r. Hut 
wlnii we lii.il tin* •»!" I Moil or ill»- 
iiniim faulj Uturr llir |irop|r, art i tli.it not a 
lew are read. ••»«*.• mm, l<» in»i»t «»t» lli«» rr- 
|m 11 n| tin* FngUHe ""lair I jH', irn ihuufli 
" the bruti»ii South" *iihdraw, or at what- 
rtcr nmt; r«*{•* •>I. tlnn gh tin' I nion tli< r«-l»v 
I..11 into wirek, though monarchy. mil war, 
ami all thru blood) denotation < follow a« a 
r >il»r.|iir:in' ; we ilo mil Wonder that thought- 
fnl and Mftmi inn I" cm to a«'« rarmwlly, 
what tin I'mon ,$ %»i >rtli. nut oult to no n< .1 
pn|ili', Kut to tin* uniM ami what t* In lir 
gamed, r*rii for »latrry l>y tt« tlwlutiott. 
We likr 'rrv inurh ||»r »ir*» of lie*. T. 
II '1*1' iyr. hi mi ari:He in tin' • inter- 1I1M 
ijiiirtrrlj |«'ii tin* Mihjret. Imj«, " It 
it 14»y i.oiijjli to »jv t'i it " >1 itrrry i"» a hii 
ami a erttfi ami ought to I* alio|i<dirt| at 
whalrn.r e.-«t, i'-I t• itMt left With •••►I 
tli it our hunnc**a ,» to tlo riplit. and liair thr 
eon* •|i.rnr » to takrrirr of theiu«rl»i 
\ 1 «, my earn t ami !> til.»* I'm ml ; iml thai 
i» tlir trrj ijrrMion 1.1 delilte—w I1.1t »• tight 
It i» pr»Tiwly hrrr where many mirrrc ami 
rowrinilioua men fiiul llmiurlir* I* mI with 
doubt* ami il.lli Millie*. \ml ikfM' are lio| to 
h.' mnuinl by an aMiimiitiofl of infillihilitr. 
01 any ap|«e.ilf to their eourogi'. Thr Tight 
% 1 oltrn autiru -I ml to Uk-r< neuc, in tin* in- 
i|mry, i» not tho aVt-aet, alwilutc llun? »<Mitu 
m rat to think it It Cannot («• ►tat.«l III audi 
general lrrnw>. It rai uot l«* * pirated from 
the eireuntManee* of it* application, from tt« 
praetieal operation ami 1 tl»et*. 
It may tml lie right fur «>ii" to 11.fliet | nin 
iijum another .1 enteral rulr ; In.t it ni.iv be 
right lor iim*, iti rt-rtiiH m«m, to ampul uu a 
limh, Iiowh' 1 7. it I'.' «i !li rni,' ron*.Mjurnt 
njion tin* art. \« an ;it *olute pr» |« « turn, 11 
1* w roni !<• ileprnr another of hi* jvriual 
liberty ; hul under particular eimitnn: i«i» it 
may I* r 1 eh*. * m tin* ra«o i<( thr criminal, 
thr maniac, or an* ilmgtroui lo thr 
►afety of otii A > an abstract rulr 11 u>not 
right to like 11 lit, lint therr ire few who 
would mil allow thai it 1* right lo d< I.ml our 
lite.-, an«l llir !i«i« of ilmv we arr bound to 
protrrt, agaiuM lijm who arcla In take thetu 
unlawfully, rrr<i ibmipli I'll uwn lifr 1m* thr 
forfeit. 
>11 IIIII /.II i III tin qiH'MlMI III rOICM >14- 
»ert it J«iuUIi»» wrung, and ought there- 
lnic, absolutely considered, to In? .iIki|i*1u<I.— 
ll.il v» In ii* how lii mImhii? are inquiries 
uliirli certainly luir sunn'thing tudo it itli tin- 
MibjrcU A n l wltrn iinniediato abolition, or 
tin- eoo*un»n»»linn nl' any art, a* tlio uncondi- 
tional icjh jI nl tin l upine law, Hivoltm 
tin* dissolution uf the riiioii, ttuli all it* long 
train nl' fearful nmn|iwim>i to tins ami utWr 
nation*, thru tin' question re: urn* again, wall 
treinendni:* I'mrr, " I udcr thcsu circuiiislnnc- 
«• what «t rigth. 
And this question increases in weight and 
iiii|x>rtjnrc w Iii-ii it i» considered that in tli<- 
tuiurr of tiling", Mau ri n> temporary ; that 
It lias III Its tery organization tin* seed* nl 
■hath ; tliat it U-lniig* tn the |>a>t rather than 
the future that llir abhorrence of it,the wnrhl 
over, i* becoming stronger eury year, ami 
j the difficulty of maintaining it greater ; that 
llrazil, cirn, i* moving against it; that the 
urslcm shores of M'riea, especially those 
portions innM imjmrtant to the slati'-irade.are 
gradually cnmu g under the influence n| pow- 
ers in deadly strife w ith slavery; that iu our 
•mil land it has undoubtedly reaeh.il ita ut- 
most icmtorul OXtcuaiou aud Iiom very little 
of the recently acquired territories, it has, 
after desperate stiuggle*, auecccdn! iu 
priating to itaolf; uht-n all this, and much 
more, pass..* iu iet inw, it becomes a •eriuua 
question with tlio sincere luver of In* noun* 
try and uf mankind, whether it m right to 
pre** tin* i|ue»Uon loan immediate isauo at 
the expense of the I'mon. lie lee Is a* strong- 
ly a* any one that slavery t* a (great evil, but 
be feci* also, that the destruction nf the In ion 
and it* Consequence*, would al*o be a great 
evil ; and tin liud* it ditficult to strike the bal- 
ance bctwe -n tlio two, and ihootr th< Uatt, 
It i* not enough, therefore, to say to tin* man, 
" Vou do right, and let (ind take earn of the 
coiiscquenrt-a" — for, wo re|x-at, the great 
quest ions it ith bun is, all the euriM«]uene><*, all 
the circutnMancrsconsidered,"w hat 11 ngbt''' 
Hut let ua turn to another aide of the sub- 
ject. "Slavery i* a great evil, a mnnstroua 
wrong inflicted u|mn three millions of our 
fallows. It* cruelties and abominationa are 
without number. The Fugitive Slave I_iw 
i* an in*ult to Heaven and to us, and obedi- 
■nee to il it a crime. Wi cannot abide lhttf 
hinjra |i ja letter U»o Union almuld break 
up, than lliat I In*. (,ml opprrMiona ami inju- 
riM rIhiuIiI In- any langer endured." 
Sii|i|nni then, mi< |Mi»h iIn- mailer t» tTiia i 
ia»ue. Su|i|kip<' «i- tfiiiKd obedience to the 
acta of Cnngreaa, n-aial v«itli widenee tl>* Fu- 
Kitiie Law, or hav* U in our power in any 
way to pot aU*cry and ita aupportera in anch I 
a |Ni<!lnHi aa to dntw llimi to nwniaa or to 
a diwnlutinn of lb* I nmn, The i|ne«Mion 
now contra up, what ia gained liy linn rexull 
for ll»e addition of tin- r«il complained of— 
||ow much i* dun? toward tl»e deliverance ol 
llicae tlti* i* million* of alavca' or even to- 
ward making condition inoro tolerable 
Tlif Union, to Itc aurv, la al>oliohed. but »l»- 
»ery ia not. And the real etil, if »r aor it 
ari|*lit. ia »latrry iiaclf, uot our involuntary 
|»'!itirul connection Willi it. 
"I'llia point haa not rrr*i«ed that aliare of 
arrioua thought which Ha ob*ioua truth and 
importance o'i hi to demand lly lorring thia 
ronlmtrroy to iIm* extremity of miywuhi or 
diaumon, wr do not gi t r>d of iIm? e»il com- 
plained of, we ilo not fiee the »latr, nor me- 
liorate lti« lot ill anyway. We know what 
may lie *iid of the difficulty of maintaining 
»!a»cry in the northern diatncta of the border 
atati a, and preventing tin cacaj* of ila Vic- 
toria into free territory; but thia, aller the 
im»t ia ni ) of it, id but a atiiail item ill the 
sort Mint. The 2reat monster, which m the 
rill object of attack, Mill planta hi» feet upua 
lite tuillioea, and we cannot reaelt him, nor 
more him in any way, Theeiploainn which 
ha* blow u tlie Ritfuirtei'nt and aparioua tcin- 
pie into fr; jrmenta, haa left the foul and re- 
tolling idol unharmed, l»aa lH\ the Icroeinua 
dnty fr« <%i tear the fle«li and drink the blooj 
of ita vtctiiiia. 
What then, if H c<iiiw to tin* at li-l, have 
you, or tlir »lavr, or humanity, r« illy jjaimil 
11' y<*u |il*%» your riflitcou* hatrr«l ilnrry 
to tlto r&lit imty til «intent rcaiaUitor, or men 
Irgal rraiatance, which •Imll rn«l in tliaunion 
tlo you rlt arU bcv the pood that i> to roinr ul 
it, to any if the |«artn« ino»t intrrralnl'— 
Whfft you have Aung away all |«»wer to con- 
trol, hi.l«r. or in any «i) act ii|«hi thtacfil, 
fan >nu |m m«. iil«*yuurarll that u i» any nearer 
rrniovrtl thin l> tore When the I niou i» 
lll<.<Mi|»tll Jill! all llkJ«*|wlHlnjt »5.l*r LiIIh'iIoIii 
i* net up 111 the South, lii c Ikiiii all northern 
influence*, free to thvlarr war ainl t<» null1 
cnnrjuctta, ran ativ m hi ajtml'y himself that 
•latery i» any nearer abolition t>r I'Xt.nctmii 
t!i.in .1 i!.it I'n-vnt iiKnii'i.t A in! tlu», alifr 
all, i% tlif rral (mint at tunic, tin* real olivet 
auitftl at. 
lint tli I.ut i. (uiry provnkt * another in a 
in*w Jirtetton. In tlir rirut o| tlio I iiioo l» ■ 
iii„' broken up, «li.it bocwnra hi" tin' u:itiiHul 
triritiirv, mjjfiallv that acquired Irmn Mc\- 
ii-ii' I alilnriiia |« rli ij* m atruiijj enni.^h, r.r 
Mill If, In take rateof In racif in tin* ronl'u* 
»iim .inJ wreck, lit,i what i« tn liecome of 
New M \i ami lli« ail mul tlivtrifU, which 
latrlv * iiif *n in ar falling in.drr ala*o |mw- 
er. Il Triii. by mere hltiau-r, r»niltl render 
tlit' i|u<'«tinn at >11 doubtful, rail then If any 
doubt uf lltr result when tli entire South i» 
OnitoJ in iIh' inatlrr III I'l" tt arrr»«ioo, 
lllf I ill' uf ScW M 4 toil l» ►'ulltl 1» .iM.ll .ill 
•|ui*tnm, a-- »la»e Nut.' ainl "t far, lif *m|I 
lotM, anJ atavcry gains by diauuion. Ami 
when an ui.l '|f iiilt'iil »o»rieignty i» liriuly «»- 
t.ihlt»h- il, who ran »ii[i|mim that lire oollbcru 
district- uf Mi'Mhi Mill long l»- »|wrfj fnwt 
tlir fool of the invader, even il Mcmoi h. r- 
wir i» ft|>iritl. 
With llM'te rcaulta, iIh'H, lint nnly proba- 
ble, tmt alniiiot ft Main, in rate uf disunion, 
the f]iii'»tHm rrni'Wfdly prcaac* itaclf u|«m the 
NWiM of 'lavcry, What il tn b| u i.m it lt\ 
it' ■ you ainyicltliiiK Jhtc u in ihia 
rt -1,It, what t;iMn] tin y»u bnt.jf to the »lave or 
tn tin' ranac nf firiilnin Vttu tin m l liira* 
iIm* Miickk-a of IIh* alatu ; ymi tin imt ojwn 
tin pr.min iltiur* yt>u <iu i.ut .tl«i|.i>!i *|a««'ry 
imr ('online it %»illini tarruai't IniiiU, ihk ixtll- 
rn any of il» lutil aiwl rt tolling fealum.*— 
itiit ymi tin jnrrraar it» trrrilorial limit*; jtm 
t tlua iriatltutlun, whirh Von k In «!••- 
utroy, an iml' |*iutml ami more la.tlin^ e\i»- 
ten« •' than it fun liatr in it* |>r< lit puMlitui ; 
ai.tl jnu aliut y«Mir>« lf our from all rniitrnl 
oier it, ami all init rfen iirr miiIi iu adfi>h 
wli' in. » of rtti'inioii, rtHH|in >t an«l jnwcr,— 
\Tn! III.IV It lint In' nuikitl. III tli M III' tlll'M' rc- 
aull», l!or» imt the (|u«'>l:oll ol* iliauniiHi In* 
fii.n very Kihinn, smIuI one ami i!o nut 
thiiM'who ailinjtr ii, ami | il •* to war J it, 
ru'Lh •• of ill rtiiiit tpii'iit *, .«unie a I'c.ir- 
ful r«"»; naibiiity' AimI tin they nut really, 
i!itni';li nmaeirntioualy, tinnier ihe rriimvalof 
the (jrcat evil, ainl mainl in the way o| tlie 
ilnr'i i!elner*we. 
Itul there l« one i-lln-r aapert <<l th a ftubjt i-t 
in which we would give J | glance.— 
We r« I- r t«* the value of the I'mon to the |«o- 
plr til' villi r niliiHM a» «< II a* wir «»»; -the 
lufluenee of our institution*.aad of the ■ub.liiy 
of our pivrrnnml, u|*m lf»«* atruggle, a,,d 
the progrraa 11 tin- nation* of Kuropo,ami in- 
drril of (lie world. We cannot di*cu»a the 
i{iir«tn4i of utiioii or disunion, orderor anarchy, 
with refcrcuce to ouraelve* alone. Million* 
of other* in other Urnl* an* lulereati-d hi the 
question ; and tlie intereata of the natimia arc 
»o interwoven with our own, and their 
liop * ami tbeif aurer«* in the glial buttle fur 
freedom, depend to mi great an extent ujmii 
the reault of our own govcrmcnul experi- 
ment, th it we lute no right to w tile the nut- 
ter hi mi mutittarv a manner a» many arc 
read) to do. It I ha»e a right to Kt 1: 1.1 
my ouii liouw >»hcn aUialing alone and far 
lM iii other*. I have no right to do u when it 
i» Mil rounded hy the dwelling* of nr 
turc to be involved nn<| in tug <vu- 
fagration. 
Admitting that> »o far aa ouraelvr* are con- 
cerned we have a right to dilutive tin* Inton, 
and like all tlni tuournlul and dreadful conar- 
i|ueuee» eoniiuc of it; yrt when we consider 
the immense intcreat which the oppreaaed 
iruaara of every oShar country have in the 
Miccrs* «if the experiment committed to ua, 
then the right to do thia hwww very quest- 
lotiahle. And we can have no patience with 
those who so flippantly discourse of the pruU 
ahilit v of audi a calamiloti* issue, and am ao 
ready, with sacriltgioua hand, to put the torch 
to the noble and sacred tdif.ee of the I nton, de- 
termined to pursue such a couraeaathoy think 
in their narrow views, in right in the abstraet, 
regard Icaa of consequcncea. They ought to 
lie diMelloWkhiped by all wiac and good cm- 
Xena. 
When, md««»!, I think what a vaat amount 
of toil, and aud'ering, and bl<x«i thia I'nionand 
uur free mstitutior.a have coat; what a glori- 
ous country we lu*e to work in, and what a 
iuMiiim ami aocial iuimiou i« awutfn <1 lo us 
liow *f ire wllrd of heatm ttil of earth to 
*d«e the |{reat problem* x ll» -rnntenl, fr*r» 
uffragr.umvrraal cdnealion,*trial order,rvlig- 
out liberty, jewral praprrity and Vij.j a*,,; 
Own I think with what MuUerabl* emotions, 
villi what trrnnblmu In-arta, nrvl U — /ehing 
tmV*. ami outMiPtrlw* 1 hands, iIm> «|>|>rv«»>-,| 
lations of the earth look to u» amiil their anr- 
mwa awl unaumWul struma Irs fur frrrdom, 
ind pleid with m to be trne to them aa writ 
i« to oorwWe*; to be true to the cause of hu> 
inanity and liberty, hy allowing to all men 
kIiiI la posmblcwhen I think how all the 
wretched ami dowiMrmldrn of etery |*-*»|»lr* 
point tln'ir slurring il«**|-ota and th»*ir timul 
fiends to thia land, aa practical proof tint 
largest liberty ami j«crl'eel order ait? coinpali 
Mr ; that tlie gotermnenl of th« people, and 
iIm* hiuhest national prosperity and individual 
htppin*m, are not only powihle together, but 
•rarcrly possible hi any other way and 
when I think, if this In ion sink into wreck 
and rtiin, and our noble ami precious in»utu- 
turns look up in anarrhr, amid tlw horrors ot 
i*il,strife md b|i»«l, of tool her in murderous 
conflict with brother, how these nulTerins mil- 
lion* of Kuropc and oth<*r land* will lie struck 
into ailcnrr and duinlmess, and tyranny oort 
more lute tb« argument agaiuat the pcop|« 
and wlnii I think how Ion; it will In', and at 
what fearful co-4, U furr the world will |rl 
tkn k again lo it* pn-»iit position, and liberty 
rlimit ap th'' diiTi.-u|i »ti 'i> frotB wbirh our 
monstrous trewm and |*uill will ha*e tbriwii 
her; w lien all thia |mm» « lw<or»' rn«? in«demt, 
retiew, I am r idy to ••vhim, Dumb I* thr 
ton:no th"t winld «|r ak (it disunion, and 
I'.iUi d In' the baud thM w.,ij|.J alt<mi l t 1 re 
alitr it. 
\ml ul. ulI lit *, I r n- iu'wi ih. 
silont Im.I trrmemloua influence llial lias gnno 
■ml from mir IlcvoUtmnaikl the establishment 
of llie jMiiplr'a Kotrrninriit, aiming tin* na- 
tion* iif Euritpe, wrakinng ill- princes ami 
stren£tlininir the |tcnpl«* 111 the »iru^^l< l« r 
freedom ami political right; «lill> ».iij; e»tr)- 
wln-rr nriMiiij* the ma***1* liuo»!<»i!jfr a..i| in- 
It'lliifrn**!' in apite of all MnrliuM, inl be- 
getting aelf trust ami a resolute will,— an<! 
when, IixiVimj forward only a » mrle centur), 
I ihiuk. if we continue united.and our intuiu 
luKia rrtnain Arm, operatite, Imw iIn y will 
modify tlw forms ami amis ul' al! ntlnr urn- 
rmmeiits, aii»! breath n- w ami more gen- 
erous *|i«rit into tin in; how lb« ftrr n|' ll. 
whole fa rill Mill lie t> i>i Wed at.d frt »h> in d in- 
lii brialjr iimI I'mwlaiin', aid wlat a «l> rv 
Hill rr«i mi our one dear lunl O, aim all 
tin* n» •* up Ii lore iii' .in«l aw. fpa along Ili>* 
in ifli ul' years in mi^uilir-ut pruo miofl, w nli 
what uiM'|>e»baWe s:ekne--« «i| li«*ari I lli ril ul 
ilif bare |x"»«iliil'iy «f ihr breaking up oftbi* 
UiIn—tins I'lirun tthfefc r.irrirs, UtMl Hp 
with its«*!f, tin* :n: real of coming aji», tli 
<l«stinifa 11 tli present ai.il future iiiillii us ul' 
• ur !<*•■' Ai. l jl.ii'-.| I jiii i< in;>l il tn ■>*» 
ul'tli' wreleli wh> would reinoti liir first slot 
of the ul irmti ••Jif. • of I..I" ri v ami I! ui 
ilv, wlial Paul "a 'I ul ill' triilur ul tli jf »- 
j» I, 
•• l> I linn V* ivur •••»!." 
I UmU of \ irgima, lln h.rlii p| ar ■ I I'm 
i.li nts ainl Patriot* no In .' ra jiirt of tli: s 
I iimn—lliiiiV f MiniiiI \ • r < n, I I > ! 
\V.'»lni :!• i, ill* ill r I "nr I'm y, 
fore*cr, and hi* rralii'g | la«v unitu an, ar. I 
who ran feel ilial Ik* s*i;1 lilt III h.s "i.n 
native I in i 
" 
Abolition: nt 
If alsdition in! a ll'ail it would 111* 1 ■: i• 
sympathy fur llii'stifll'iin;* s.t V ami hungry,of> 
leu u itlioiit one In care for limn, ami In ail* 
minister In lli'-ir w int», ami !<>r the d**plnrab|ti 
condition of imiltiiii«l< in our lir^f rin 
Tin ru is nmrr grindii|m»rrl), jikI its r< 
V'jui nl in »'r\, i.i ll. riin * ll n » \ is i»i 
all tin* alatr 1'l.intat inns of tin S»mlli, Tlii*r 
iln* sirt ari* lieil t| ami iIh- |«h>iraml for, hut 
liari* nlmliliiiii I?.- * n» M»T<* n f.n/t r |t>» 
•ymptliii*s arc all a«alkiwr«| m the s^ititmii 
ili.it \» in in.ik<* tin* »1i»i* as ii.isfruM'* i» 
an* iIiim' who s r» n anil i!n* in lln* lam » ami 
•III* 11 11 c lu ». I»s>« .•» .Ni w \ iirk — 
rpwanls of m ili'iusaml iHiserabk* paupers 
ami rnmirta are snpportinl at tin* poMie n- 
|M*nsr,aiiJ in my n»«»re xluA fnr ttunuaelti s, 
strnj{i;li*, slarte, ami beg|r<*lcj Ja*. Hut a'»- 
nliium has no «*art* for iIi<.*iii, ln.i *ail of IV.'I- 
iiifc* for tins arvuinulation of liuinan \»r. t< li< >l- 
i.i'«s, il Aoiil I a Id to it, liv •! -aling »la»i i.ij 
eniiein^ tlu'in to cuine lulu lln i> oilier of snt- 
lhil|i W« kimw llie pawtj ami lies- rv 
anil wnr«e ilnu slaver) in lln* North, is imi« i- 
euao luf liic wrongs oi slavrrv in liiu Ss>uih. 
lint it slnius iii.it ii would lx' wt II io i t 'itir 
rliarily lir*>t Im*^iii at linmr, ainl llfn ■ ktni I 
il iliro.t'l—as ue have ntoaus. Iliail liic fol- 
I.ih iii,*, truthful ilitinjjli m some [siinls rati t 
mere article. 
Shickinj Slavery in Boston. 
In llic llostou Si ut.nrl of a late Jjir, ilt»* 
• alitor RIM'S an aecoulil of Ills tisit tu a hows*' 
.No. It) \V j^liiujtiMi Sjiiari—a iniseralih- ru-k 
• ity building, (nvujit<il by iiiim' Muni.. », mini' 
ttfrtiitf jO human bcinga, crtiwd>-d, in i!i<« Ii*il 
of summer, hi tin* an din at.ng den. \\ lio ar«* 
tin v' Jve Uh' j icmrv iu one comer of it» 
* 
Html, llurt iat a him nan—an Kngl »!i la- 
•It, who had auu better ti.it*—ail emaeiatrd 
female wuli au intelligent eount''iiamv, wjteh- 
lag *»ilh .1 toother'* rarr> her <Wir»v boy, w(m 
was ijuietly lying upon a lillle matted Mraw. 
The g irn t iimhii has but a angle u mdow ami 
liu'. three nr four 1'iocva of furniture. Vet 
this one baek.djrk, lonesome qam t n» all the 
room lliU pour woman lu» ,\ i; ;ro sla\< 
would liatc Urn caied lor, * tliouMiuJ tune* 
better, I tcauM' l'»trc ww-J,j '■'••n •°<nr 
Whu Unuld iivra M .u|cr«'»t In tin* nvi.n vf 
aitticlion*. 1 he Darton Kill tot, whodearnbe* 
wliat ||«> rnally law, uyt, » lleaide the aick 
boy she lia* n little child ten year* old. Tues- 
day night he went to hia atraw cut wilhour 
any supper. For a we--k |»aat the poor wo- 
man herself ha* not had Ihe^uininun nrcr»« 
tariea of life, (hie week ago she loal a Ueaw 
tttul little boy, younger lliau llio one now airk, 
by death. It was ill tlio dead ol° night that 
the death angel suited that po«erty<*trickct) 
room. The moth* r had no light nor the means 
to get any. In that dark aick ruan, ahe re- 
nin mix I with lirr dead bov, uutil the morning 
light |ieruiltted her to ga» on hia lilelesa fea> 
turea. Whete w .u> ahe to look tor assistaneu 
in Una trying hour* Hypocritical abolition- 
lam mi draining charity to leed its traitornun 
agitation, lavishing ita money in groan and 
wicked alander. Finding no one to aid lier* 
alio mild the remnant ol° her clothing fur 
?.», w uh w Inch ahe procured a coAo. During 
all Una time this nnlortuuatu woman was tak 
ing care of another sick child, who it is uo»* 
•aid cannot live." 
U not thi» horrible' The (>arriaon im 
Parker abolinonwu ha*u no aympathy will 
•utfrnng humanity, and would coldly tun 
iwiv from aoch a wrw a* this. They »p*n< 
iheir ulenta in miareprrvnting, or e*a*rger 
•ling lb* pmatiuna of the ili«« iimI alander 
ing hu nuMir, knowing »« the* well do. tha 
nothing la all the ala»e «Ut<-o ran <tMn|<an 
with lite poverty, lh« aieknew. neglxrl awl 
human miaery that e\mij in our free eitiew— 
llul knoeka al their i'«n ami ban* k>i 
ooly leave to toil, llul what «w ••K'h fan.it 
tea' (.'wapMiuu, «>r rturitv, or ruinmon ha 
nuuity haw do roorrro with the follou 
in of aach preacher* of •edition aa itairiaoi 
and I'ultr. They «aek lo Krrik Juwn relic 
ion, lo di*emlit ami Mtgmali*e lh« Bible, l»- 
rauar llul lliblr lead*** that humanity aiv 
thai t'hanlT, «f whieh ih>-v (prl Mliigi; ant 
know nothing. Of what ruM^iunirr u 
t'hr.«i unity MiSoar who are ni«'»inj» 
and earth in hvpoeritiral appeal* (>r ib»- »la«<- 
tabile th<*v behold their own poor while wo 
«>t»n and rnurialed little ehildren, tulTocatinir 
Mamag. ».rkrmng, and dying of bitter org* 
l«*t. 
Mrv XVh.ulewy'a M gnxtna tor M«*|nn 
:ind Daughter*, la the tnle of a beautiful lit- 
tle monthly, filled with rel jioi « though not 
xftarian matter. It i» emphatically what it 
pretend* to he, " for mother* and daughter*.*' 
It ftHibiM >i pa|ww. i« printed on good ivj* 
mL w | »|vr. and rln-jp < r>otn*h at ?l |er 
year \iMrv*» llonry M Wb ttl wv, I'uS 
liifcrt. Nrw Ywfc. 
.\MtoC9 I'uwmiTlu* «'• Ni W 11 vmr- 
b'i ai —TbcC'nootitoto ui N ll.,uin)ral* 
1 !•» 11,T ft**** "***'■'( vnpntt a «r:nM«v| 
for iJi.il porpoar. I»j* bees publial* J. Tbr 
K.i it* Sciiiiiirl iiuVkb an aWtrart of tin* ia- 
fur u auirnOment* arr nmrrm- 
« J ; wiiil frum t!;i» ai. ilfiw *r 4rmr the h I- 
Imiwf: 
IYrpetuiti«** an- ;.(■«.!•,s.it oJ, and iL- rt^ll 
«f l«ytahturr to altrr, amrrJ or rrp^ il 
arte of inovrjwraiioti. >* ifirmiil. 
Tc*m arc prvhiMru In iu runirj; moort 
or lending thr;r rrrdit fot the l*poeft of any 
«*rportlMM. 
Tbe 1* £.«l lUr.- is j mini. ml frum suth»«r- 
Jotter •, ai >1 rr>;• irr«l to iui|M*r frml 
lie* on tbe nak of lot Wry tickf l» in the Sut* 
Tin* religious ai.d property quahfW-attoo* 
I'or offer ha«<* kv:i aboli^wJ riiiirvly. 
Tlw (i »»-nior, Swrr'.ir* of Statr. Tiwfc 
•irrr, a.'i«l n» uib> r»«»i 1 I.. lo guLlurr. are i«» 
l«* t ltvusl birnoullv, a;.J the a -^mok* of ilir 
l/;i>|jtiirr lo be Im«^iiimI 
Tin StUr t'oui»*il ha* V-u aUili*!i«tl 
The S ■: ,:U* i> toeoo* »tof tluru mwk'n. 
to l»o eh**- .1 frotu 13 «l:atnclst %* cannot 
I* aHrroJ. Hy itir Iz-'-inljlitrr, thin 
hh*1 in • * *ran. 
Tu tbe ap|»>inttu<*iit bv tli (Iintnmr, of 
I'MMKWMirn in oilier Sutnt, of Bank I ma- 
■UaMHi Xi'tane* I'1,bite, ami Jii»Ihv» »»f 
«he IVaee, the « -eurr nee o| il-e vn tr n» 
mjuirrJ. 
TV ba*;» f f iIk rl viirni of aorvu'ierauf tin 
! «' in il<-« |?.» il.<- '■ ■> l.«r t1".•«1 
r rrwutatiee, *30 for too, |.VV1 tor llir»*r. 
C-VUi (ir foir, ami a<» j»ww»edit>;j, ni'Vtng 
1(40 tt»— »uabev for rifli nUitimul rrj rr- 
HDUUW aft T th" tlnrJ. 
A Lir.irjul liuirnar »* to be cb>«m, to 
p molester t!" >••:. itr, an ! to m'I aa t»o»rr- 
nor iu n»' of tiniirr. 
Trial Jutif *, m l rirrtJim tlirr» in rich 
■•••on. shall Lave ;un*-lo-t.«n in all ei%il ■« 
obrre the aufli 4nna<Milw a not r\ni J $J0. 
Tke I^Ki^'ature la autboriti-U tu inerraw 
in<«lirlii«n to 1I1- mm ..f $|«Nt In 
• ucb trial, at the ro<]iir«t of nilirr prlT.a 
r >t p\--« J.nj • 1 in oumVt. «!i»ll b>- 
moNal. 
In n^alrrr lb' .! i. ! v. 
i»i ap|<n| it alluaol, Hot t!n» art.<«*» m.iv t« 
-o«oor»J— in f%ar% «tli J iu.uk! !»«*rr 
ntli r farty tnajr appral. 
All rlmioM br tb-* [»an* to !«• Jrtr:- 
in.nod br a plurality »ot»*. 
T Im- JbJk'< » oi t!i« >n| '•M.ri. .iiwl A t- 
i".n>7 lirmnl, arf to br rUci «l Hv tlic poo 
jlor year* ; tkr t'ountv JiiJgt«, S!.« r- 
I I'roli ill > li. itn-» If 
trr»of I'rotulc arc U* flwinl b\ li*- pro|4* 
of tl»e mprrtnrl'iHiilirt, fiir C»or *rar^— 
ami Trial Juitirr* an' to b»* r' 'ltd by ihr 
jHopIr of tbc towna. for too yrar* 
\ Su|M'rinmJrnt of rubl* ln«irurtiiui ha» 
luta rn-ilrd, to br rlrdrtl by tlw j»i>plt*. 
\ I .>111111 «• 1 r 1 I \ -i 1 fr li i- ti 
rrratnl, to br rb>«t'ii by tbr !,• onrr in 
two yrara. 
Pro*m k»«lr for am«'r.>!no'iit« uf tfir 
I •istitutinu, bul not ultt nrr than »Mt 1 ) *.\ 
Jan. 
Foreign Newt. 
TIIRt:r. D.\\I« LATER. 
Hifju»rr A«ia arriot] at N * York art 
Friday. frunt L*fr;«»»l, whtf**' the t.iili*] ot< 
'•!»** Ith ia»t. IV ncvt* )► milt thrtr 
•lay* Later t* h»t rxtr-'iM*^. 
Th*- politind i»<*n« i» fn«.»(»Wr ; rveri 
thing is » «ati»laclori!y on tbr *•»- 
-wat. ar*l in (M-rnuny. 
I iwm fr»«n» India i« ajai.i Ci«ortM<* lit 
"f C«"l» In MancbrMrr u «trn- 
» »* .<-»• i« domi; at rai[>ri>v m»> {>»•*«•».— 
Nt>wk» of rt«r» lrivl unu«uall\ «oull. 
Hi i'lfvidrut of Kraner, in b:» rly to 
ih<> authorities who waited up,,,, |»(.n, ,n mw 
» ar'a »ii«l that be «ii*i im>( » *k f. 
of hi* power*. 
At Ml lr.«l ther baa l**!! a:i a*»irti»«» at* 
!-»;•» U ej—I tS* m.:i.»ri«) by a «. t- of 4i:it 
«>f ci«fiiln(«, Tl* attack *si but fJ-ebly 
•apportrd. 'Tha i>(>[M%itn>u imlv mn-fertd 
thirty-owe »otr». 
The papal ajfgr»'*ai«»n baa wurw ilaelt out, 
and ibr |ku|i|« are qawtly awaiting llw open- 
ing of the parliament. 
le tter from Rmw MMMK« that lb* I". S. 
n-s.iknw io that city ha»e re*d»ed on re»i»- 
tanrr U* the |»*pc'a order tu cUwr ibeir rlujrl. 
CoMMIK laL—l'riee* bad i«.lu«v<! a trifk 
.m 1'ottim. N<>t much rbjucr otherwi**.— 
Kmgbu in gcwral, well ,«u*iaiiM'd. 
Wunimtm, Jan. 91. 
ioai.iaT tmi Ci>««i»vo*ra i>» 
—Two PWnpleto, by «eteral 
ininufaetunn; Loum's in New Jerwy, \»» 
Ku.'land ami Nr« York. bate been puMmli«- l 
in the *bape of memorial* to the 1'reaidenl, 
makin/ char^-a against Commu^ioner Kw- 
f«ar.k». a ni giving ptowf thai the eharjf* are 
trne. They will la tai<i betore the niembenf 
of ( <mirrr*m lb-morrow. The ehargtw ar» 
mmJ lu be ui a griiv cictraru r, ami It la sta 
ted that the President ha» intimated t wish 
lw Mr. K»haok to rr»i_;n 
I Tm Pirnr I)«PAit»i«Nr.—Tin Htunc- 
her Journal jatbrrm tbr following itema fr« in 
the Mcrbanieal portion of the Patent Office 
I llt'puii (•» IM#—30 : 
IT*" rrmpu of tbr office for 1*49, on ao- 
rtHinl of application* (or patenta, ratraii, Ke., 
*er«» |M»,5«3 17. Paid hock on application* 
withdrawn, $I?,?U3 33. Salaries and eapcn- 
*». $99,083 II. Ijtvin; a balance lo go to 
tbr Patent Fund, of $3,036 31. Tkt Patent 
Kami, on itw lit <>t January, l"ll>, iiimniuI'iI 
t«> ♦iin.lt'H s3 <>f thia, fM.IK'O wia ap- 
propriate by I ougrraa tor thr PMtiun of the 
w inp* of the Patent (H1W ; and on January I, 
1*00, there mm f IT remaining. 
Tin* ijifliriliiKit for |«lrni> dnnif l*IN, 
immUred I'.US, ra«rat» fiktl, '>M. PalM»t* 
i«ued, 1078. Pa ten la which ba** e*pi»rd 
during the year, Til 
Ammf the patrnu granted, tin? lollowing 
*rn' to in Munr 
'l'o Sici>hcii Titt'mob. Parunngtou, *nd to 
Aim (iilmorv, of l^red*. |«>r bec-hitc*- 
Cilii* IX'I a no of Hast Iwiw- 
nlw. 
M F »hrr. and \Y M»rtm. Jr of N. «. 
port—prom* C>r welding caat lion to wrought 
mm of ilrrl. 
I*. P. Head •( Ikmtluin—«•* •I"*"' machine 
roll< r with tno«r4blr di<«. 
Jeremiah Mvrrn of UmMi bird— loom*, let 
<*tT motion. 
I. K Hit, nl Pro*;tm Htj ofSacrarapp* 
— wcater*' t<-mp!ca. 
1>i»iJ tiit of II»ih—(">»rt»!»le biVt foun- 
tain*. 
, K lunl II. FiocrvM «4 Portland*— 
U»c with •!(»»n»(f axle al««r the boiler*. 
Jim Scott of Portland—aun i1ij!>. 
Samuel Jack, if I, of Richmond—drilling 
turbine. 
II. Pel ton, P D. t'uiuiniiig*. and llarnng- 
fcn llinklry of Portland—ra»l ir»m car-* lire U 
(ii org* W cbU'r • Portland—<au l.««>l» 
Wilbur M Datte of lianliwi—m:.chi 
tor tn A n£ Ut\.« 
J»«' .S Must) of KJthujtlor—1'ij'p r »au 
vL 
J«> WuitU.i, Jr of I otoa~-norl.ii l*>r 
;r.uvl i.^ ami 
II '\ \\ _t t' XfWMlf—feral ll M 
I. U IiIkt audi*, Il*lt*h«ilii «i| 4 c.irii tiHi 
—mirhtm'i v fur turning 'a*t*. 
• jikJ W. II. Mutt <if ••■nli- 
#er—wwhli^tv for turnine rtj:hi ai*! Irfl 
liit*. 
I 1.1 K'.'khI wf llati'^t>r—likrth fllnrliih 
S iji.-r.- !»a»l*«:i 5<Hi |ut'Ol» 
»rautiii tu iM.i. d»i'l Mam I".'" 
t»>.i l«* TIm-numht-r fur au\ IP\r». 
»i» 300, fnntr.! r*i»i4i i» 
I>M it* llw |«a«| Irn \n'«, 1173 jultil* 
w ukr-i «Hti in Nr» lln.jLi •!, oi which 
h *»••»■ in Mi i'«-; in \«*w V< rl». I~3'.» 
•ill • i' „* lit NorUnr; Stall«, |i."., in 
Ut. I I; «-n *»..( ihcrti Stair*. 
I i*rrtmimi <»»</ PriZ" TV 
riijUiiiiwiiMrr j r,««MTi that a frrmmm i»f 
*;0,H*il»'ii|ii niiliiimj niti imtilt li, * 'h 
a «.*•! ••nil miki' three rwixtiilit iri|* 
•> the Atlantic al aU Id ruQ«* «l 1 i.I« 
ii h" r, ami iikilhtr u| ftfO.Ot'U, lii ||i«w 
'>t mIi.cH I.j rmli • b!u1| I** .limp. 
AI ati lh.it Cimgrrwt liillwril' a jucmii.in of 
5l(H».«HH» to anv j> mm wh> •lull within a 
eim pTKjJ, •• rriMlrr Kl.rtncit) an itvwuD- 
k\»I, I'ffi'u'iil, mk] {cintiI fnmo M*r>r." 
Or «h<> •hill iliarmrr thi im'aiit by « hirh 
\Iiim j'ln r ic I'n uurr can l« |>n>l It'* ciu- 
j>l<nt-.| a« a j.n>prl!irjf «r impelling j* w^r. 
Or v»h<t will *' an n/ifciirt <*r oth- 
er jifiim- null r,i|ijilinWi',ro«cilir an«l mt- 
in iif jI a* tlw tapur ul watrr, nnl tthi*r ra- 
iding anil tratiantiltuig nvvhaninn i* !••*» 
iuiwi«r anJ nntlt than tint t»f the Mcint en- 
gine.** 
'I'lii- ('itnmi'««.in»rr llunl» a in limn ■>( il»l- 
Lr» wtiultl nut V a gn jl |t|i<*" !•» | a» fi r i|i»- 
nti rrm like iImm'. 
Cjn^Tfu New* 
Jin I* 111 the > iiat« Mr l'|a\ ft o- 
r«l a |wMioti ln.fi! fornehu* \ underb'lt, < ll«T- 
IB J In Jil; « * llniKn ««ll till < !i»;r« « and 
Vm Inn-, to rarr* tin* iii:h'», f««p 
t.in.inm j« r .•nnum fir r trh rt<-am« r, a;. 1 to 
» II t- <1 j.Ti'-m to iIm |;u»riiiini*iil lo n«e «f 
m r. \ ImII «»a* iitpiiliMvilrmtiR(i II inf 
uf (*<Miitni«»MNi<*r» for lb- < \ mini n ..! ad- 
• till .1 all ( llllorilU rll'IIM. 
M Wi itlir*»j> tiitrihli ct d .t bill (or llw ap- 
j urtinnment of appn r» al larp< Tin* !>ill 
» |tl mik** »«iiii«' ihnngr in the iii- rh«*i) 
• •I Valuation of import*, l>v l»tal>ll»hll>C a 
liuiiw «al iii«»n iii*I'm I a fatrrtfn. 1% * >!u- 
■ »rr i<!>;n*d r.illiu; on lb- r tary of 
the I'tojiurr li> r'pnrt tl»«* Mini* atandins to 
t'i r: -Iii 11' »'»•• I nitr I Siat^*, .< nl t!: I'r a- 
ry draft* unpaid <m the Ut iiiMant. A rt-ao- 
tut:«u *a« a' <pt»d calling for Popu» uf cor- 
ri»«j. mJ -iico relating to llw ( iml.iy prisoner*. 
l lw Fr'iM'li »,>oiUtiun bill km dim i »kcn up 
and Mr >.i ill rMunwJ an<l fn *hcd hU riw 
warki 'D Mrtiaf Ibfn uN>urr;rd until 
Mo. .day. 
In thr I Ion* the con*iJmt.i«i of tli«* I'ln-ap 
I*,*»l>iT»- Mill *»a» resumed m Committee of 
llw Wli ii*. Vfti r nevrnl ptojx*itloti« tn 
ariKM I Iml b^ n n'jtritil, Uic Committee t<«e 
and r«*jH.rtiil the bill a* 'am™,led, which pn»- 
vtd»** a unil'vtn |nnli|e of 3 ecnla on each 
letter « >|(hiii£ over lull' an ounee; on | rutt- 
ed matter wnjh-nj tu<> ounrta or lr\t, I 
■ iii. N »*jnper»dvlned in thv S?3t<" «It tV 
I.- » are pr > if' are cliary<ablt * itli only 
hall' iIm-w? late*. No [Mistake on lho*e M-iit 
to •ut«erit*-r» in Ilia County wli^i. tb«*y arr 
piuiti <J Th- bill ihiwhI, dm inv* <3. 
\ mutivn to rmm«i'l r this vote hid ou 
the tabU*. 
Niw Jiaatr.—Thr legislature l irt at 
Trenton on edite*day. ITki Sfiuli' *•« 
organised b\ the appointment of Stla* l>. 
<'anfirIJ as president. the IIimiw by tin- a|>* 
Iwuliurni ol Jolm II. I'hilli|* a» 
— 
l«>tli drinocraU. 'I*b«* rrmaindi r ol tbc olfi- 
«rr» of Imth houm-a arc m<»»tly dnnocrata.— 
llo*tim p„,t 
Nia OaLiiM. Jan. tf. 
Th Wa |N Duitrt'L$itvoR 
Tta.—lly an arrival at thi* port thia moniiui;, 
*r ha»r nwnni laior advicva from Ywatan. 
It appt'ir* that tlie Indiana art* «irtoriou*, and 
that durinK a rrmit rnira^rnM*nt, Captain 
Krviich and ibn* bundrt-d white* wrrv killrd. 
INmino Cor^-nwirflT Mrxir.—A young 
man froin Piiuburj;, iuiimsI Williams, wIto 
hail born ilrmnf quite a biiaiim* for a few 
d iv* put, in rhaiiKint; rountrrleit M» *i- 
ran dollar* for ijund money, win arreated yea- 
trrday by the City Marshal and placed in the 
lock-up.—/If/A Trthmmr. 
[ MANAOr.MEXT OF DOMFJtTIC POWLS. 
S. Dmir>nt Mora® write* for the New 
Knglaud Fumet »n article on the construc- 
tion <>f lien bou*r*, ami the general manage- 
ment offowla, in which hi* allude* a* follow* 
to Mr. A. II- CSitauui'a mode, of Portland — 
Farmer* and other* who would profit by tlieur 
iraprmemcnta, ahotild *i»it Mr. CilmanV hen- 
nen. He *tll he prepared lo furnikh cluck* 
or egg* of kw choice brncd* to putcha*cr*. 
•With r»,'srd tn tt»e management «>f doine*- 
c fowls, iheir fad, Ap., I ran do no lietter 
than atate the iihiIhmI adopinl by Mr. A. II. 
(•ilnvtn, of Portland, Mime. 
Mr (iilnun, by judiciou* arlectiona, i* in 
pn—c— win of •o|M>rior *pccimcu* of the l> »t 
kioda of fiiv» 1* ill the coontrv. "I'll'* fowl* 
exhibited by lilin it tlw late «how of the New 
I'-Oflarid S,«-M l\ for the improicmMt of do- 
mestic |multry, if lie evidence nf the akill and 
care heatowed upon them. There were hut 
lew, very few fiiwl* at that exhibition, which 
equalled thoar ahowa hv Mr. (•ilmnn, and 
thrre were none tint cicrllcd ihem. 'Hie 
«v*tcm p»ii»i itl by Mr. tiilman, m the iiiiih 
.tj»fti»«-nl ofhla Ihwli li imt etrrllnl. Ill* 
poultry hou*>- la *<• constructed tlul ejeh kind 
of bre^d of Ami* have tt|ur«te roo*tmg pla- 
Cv-a wwd'-r the miiic roof, and a vp.watr yard 
or walk, *o tlrni there i« no chancr of wie 
breed bring rto-vd by another. 
The houw i» perfectly vcntil.it •<!. having 
bri u built by Mr. iiiluuii. after a plan con- 
ei'ivifd by hiiv- If. Tlir lower *torv i« with- 
out t!oor, and in it jrc j lacod the |i«»t*. *r|>a- 
rateil into viard* for the d'dcrent breed*. < »eh 
ward oj**ning to it* i« *|M«'tiii' * jIk or yard. 
\ heu ladder extendi from c ..'h ward lo the 
corresponding rooMing plat--- in th: t -co'id 
•lorir. I ne floor of the »• -onil More ilnri n«'t 
\trud to ihe rod* and *ide* f (he building 
tlir *j«acr of one fool i\ left uneotrrrd for ihe 
}'iirjx»* of «•-curing g'»".l »'*nlilatin:i. The 
yard* or walk* arc entered in part with jjrat« 
I, '.ml (jch yarJ ha* a pUt • f pm jjtow irg 
in ils 
r. ;•**; van! u fjni «itli k.i ! •!» *uj>- 
I Iv of * Jl*r an<l all kimN f *'rain, wgrta- 
l>S<* ami animal fmal Iiiih- ami pultrriiril 
I* n » nr«' within ri-uoli of lh<« fow!» 
t in li ar<l van'* an «*arrfull* »ar|il,ainl 
II ■ rv art.elf of r virtue* t m>«l tilth n> ft-tiM* 
*i»l daily, auil the bmhliii£ ainl l«*ur> ■> arr 
\» .i!inl with a mIiiIKM of Inn r*rrj wrik. 
Wlifiorr lln* li'in th«» an n «-|ii»atiiw» In 
0 initiate, lln ir »!• Mitt .ire jjiaiif'n I. ami *Inn 
rm.it turni ra*h Imii iwmlaUn Imi own 
lly |Hir»UIUil ill * rour»e M; (111111)11 lias 
'► i-ii aut]*lv ti'j>at«l fnt thr rare rnwl atlrtitioti 
In lu» il«»i<ti>l lit h * luvk, iimI hat lh< »aln»* 
far I ma ol hein^ iw>ir »ucrrWnl hi n*inii|! 
lb<- ihil' r. »it lirmh hi h.» j ••w> inn, than 
in I n| the hr ctlcr* ami Ijim h i« lia*< U rn. 
Is .\n\ II wr-n i»« l'l». ('..ii-niniiiMi il 
* ■ i* utiiHi j' «• il Ih lolh'Winjj ri aiJiilioii In 
I3T majority. 
/■Viii/i'i/, That w hail wit'i ji'i thr appa- 
nt |iH >ah-iiri' of U tlrf ami umm Ir-lemal 
feeling* ln»i'fn |<atr<Hie niii.ii* <>f th»- 
\i.ri 'n ami SlMhfn Sl.ile*— llt.il »hr alii- 
tmle the lltmliir an.l l/giaialili' It.1- 
1 art ieni« of th<* 4«<*m'ral (»o*«-rttm *nt, iij*hi 
»!i ia,v«*t i.f tin* I i.iitii, in character:* J by 
••li *^ir»| 1'uriMnw an t >Utr«inaiilikt* lormM, 
liid tint Mill firm!) Maud h» .ml main- 
la t'i" r >mj toiiit«< iii< i»^irt.« 11 lh<' la»i 
h uf I'Mfi'K, re„* irjin^' tln-in a*, on the 
u Ik•'■*. lint ni'P'ly me an.I |.ilr.olir, hut «■»- 
« -ul .1 to ill nn,.in an.l j ro»)«rilv, |<ea''e ami 
prttgr,-** of tin* jri it nmliill f*r». 
Later From California 
Nn« YOU, Jai.. tt, 3 I P M 
St. amrn> ( h rok»v ami I'roin 'thru*, Irnin 
t'ltajre*, arriwl tin* moinm;, with ilatr* 
Ir.uii California lo !>. «•. I'"ih no mail*.—- 
Iln'.li •t".vn *» briujf two inillioii dollar*.— 
I h I. '< I, li.a Mi bid Iran t hatMi * I'.'lli, Willi 
I- I" llava ami Nrw I »rl« in* I'alron 
•rut! at I lia^ii * |l>th. would lni< 1.1th for 
\« w York. t hoh-T* ili*ij»jirarr»l ffi»m Kinu* 
-•.'II, Jamaica, ami a!»o fr« in >an Knwim 
an ! H icraiii' i.lo cily. 
Another Crc >1 San Franc *c«, tlr»t(n)iii|{ 
|.r«|crt»' to Ilia amount i»f jlt'O.iin 
Markrt* ai >ati I ra-••••co ih-rliii i.;:,uHin^ 
I., an otr:»li«'k nt kiihU. 
N -n-» fr<Miiihe nni><*« rmrrally fnorahle 
Vii i-xrecilinjlv rich »il«rr |>lar»T hi» l«rm 
JiWKIWi Itw IngWl OMR M'inl, !. 
Vsikhi'* ihr luwiit'i'in in the I'roiiHlhei » 
II. (t Uailev.S J I>«.Ikt. \V. I lark. It 
I lloUay, K. N Ibrlini*. S lairk.li. <• 
Wailh'i.'h —all l M 11 in' Ml'il in l 11 fo 
i, DuM <». Ilarth lt, ol AMfWta, M- — 
ti' JWl/n'i i ,V'jr< 
Mu««h Ki r. s.siwtiu.—'IV i.ii »i iic*. 
| tr>>iii J« tf ooii, mIiioIi in the'<Mili, nial*** 
tli.il l)<*iih»n'» rkrtimi la Itupflrm. Tlie» lutr 
mi tli ".'"ill lull"! »I<h«| a« follow* — (Jrii r 
I.-. Ifc uto II. Huff II, lire, ii I—glitb In!, 
lot, <ir;t i WJ, It ii»D 37, Hurt" .'»«•. (intn 
N «*«ry t«j i **hu■■■•' ; p«» fiirtlm (allot. 
ing. 
Sr. I*>1 la, Jan ".'I 
1 um iikkmhi^ .ill il»<r randidatra wi r>- dn>|»- 
Irfvl but finer atul llrntnn, and it i» vji.I tint 
the n -*t ballot will clrct (Jri<T. 
Ltttt —Al thi* motntn^'a lullo*. Cirii-r 
lutl 7? «uln, licking milv of an rlrrliim. 
ItutTOM, Jan. 'i"2. 
M*M*«Ht*rrr» St\*T«>K.—Thi* Senate 
••hi" Sunuirr, l*. S. S viator. Vote—Sum- 
n*r »3, Wmtliruji II, IliaWop, ilrin. I. 1 In? 
II.n »iiiii— tbc rlrfit»Hi t«»-Biorn>w.—TV 
l,< /'.iillnn'1 
Florid*.—Mr Mallory, a Hfmurnl, ha* 
l> circled to tlx* I". S. Senate from Plori* 
ila, in pUrr of Mr. Yule*. 
I'oi.o\i*ariov—\ |ir<i|Mi*itii>ri la beforr 
the l/'x'^hiun i»f Kentucky In appropriate 
each year, for fire year*, lo In* em- 
ployed under ihn direction of the Kentucky 
Colon nation Suciety, hi mooting ilia IW 
Mark* from th.it State and colotiiunp tin to in 
Africa. 
DIED. 
Ill lhi> li.wa, Jta ft, Oiaik* IamiiI, infant «•>« 
of Mr. IIIim and Mm. Uuii <W, «;nl I 12 
■oalki. 
**M>«rnrf, j»» a* anjel'a | atliHat 
IIIighlr«M mill lh» irraMrrtl 
In l,i*efamrr, V>* 23. Mm. Hhij «ilr«f Mim- 
n« Wilrn, i;nl *U jtara and !t n«.<itli«. Mm, 
|M|rn |>War r»)i). 
Hay for Sale. 
L'Olt Hair larali Ima fii.l i|uilit« <<( Inlrrtalf 
i IIAt it iKr Imih itMimlr il»n Kima'i KalU. 
\*ftur i-l I I I M S 
I'aiii 11 ill, Jaa. 23. I*JI W 
NOTICE. 
'I lir fHtifil T«»ul .tl»liiimrv 
I m ill mtrrl in ('ontrMlhw ngirraltlr lit ail* nun. 
anil, al lh- T..mi II"""1 in K I,..1, | 11.1,x 
lh« l*mi« b»l <!•» "f Frbtwin n<*i,at lm n'rlmk 
V N 'tli* ftWwil* J* WmMnI liltt iMilr at- 
rangrnimU U a I mi ill)) Meeting, 
I jrt all llir I'm imU (J lln« h«l» rauar 1 ihd« l> gr tl|. 
rr im< thai Kti«K.ii, ami lakr mnna#l log. (hat, r<.n. 
rrmiu( lh' M«l rllifliul milKm! uf tnmjr; ihr 
n.n-pUlr ai .1 final l»inr»|'li >'(Tinn#ranr», 
ami i«il«t •»« itilrii»|»Tai»rc, diw, |<aii|«-i ion, 
ami wiirn, 
J. W. WIIITTKV, 
IWUMil, Jan. JO, IUI. 
(;niirilinn'« Knlr. 
BY Villlw nf n l.irrnw 
• Irtaiiml Cu m llir Ju ljr 
iif I'liJsilr (.« ihr I 'mini ■ I <1*1 |,|, ||„ 
«rnl*f, <iliMfi of Kjlinim, Mtat, I'irinrli'T. 
I'liiaU iK, .hhI Hi.Hit Mamfc I ', mi » 1 < In!.Inn ami 
Mil i.l llnltia MiihM<I, lair <•( I ml««| ,,, ,,, I 
I W ill, ilci mil, on Malw^ai Ihr HkI (Ij^ t,( 
\l >r»1i n« \l al Iiii «>'«lwl>, I N ™i lli M i, .1 
SI111W1 K Aiakraa in aeMl ln<l«ii(, m-II iU< | ,1- 
l>«n| ilfi(iil«4|»"|«H» l«-l«|i.ij I mi.I nariU, 
• II Kirp •• lllia laf l(|r llirtlx anal |.. ■( ■ n n hi< h 
Thuttiaa Mulmi Ir antra Ml wi>l I'ntl utf Alan, 
fitc M-«rnllia il ihr |lmir.lia.| I' 11 in, I I.. Ihr 
\\ nl.m'a l*i«*f, I "jrilHI ki'U ill* ?»lini ■ 1 mi,| 
(ami, al IVI lie Awlion, *il«»a iirti.i.l, b| 
l*i»iir»aU. |K»IMITH\ Ml!\)»p||L|l. 
! Jan. 24, IUI. M 
«.u:iiihuH*« >ulr. 
H\ \ Him- a l.ieriaaa 
fl'liiiril In* iIk Ji»I(<- 
1/ IV Iwlr li»l lli' C'"«il> "f 1 Min I, lli »»!•■ 
• rtilvr, (••• uilian f ft"<al a"l I hailra I' Man*- 
larkl, nintaM 1 Inklirn ami II 11a i.f ||i«rarr ManaftrM, 
lair ill livlaitg, in Mhl l*inml», iUriaa»i|, mil 
•rll, mi >.itmila> ihr In at ill* nf Mair|» nr*|, al lr-i 
uVI-«l>. V. M. al llir Mill f Milll» » Ai Imlirn 
in aanl l*Mrlatr|, ihr f..llmain< d iriiUl |m|ttli, 
l» in i.imI wanla, »n T«iiwirmlia I lli 
>1 .1 I I. in >1 lurli TiMNMa Mialm n 1 In • 
ill I'iji laii f ; aim, I mi iflflll ill i.f llir ||hh- 
•Irail I aim, ailjii'l l.i i(ir \\ mIo« '• IKmrr, l< -ll. 
If M it l« ihr i*! Mr >m Mill faiui—al IVI lir Awti >11, 
inil< »• |Hiii i»l\ iiil al | m.ilr ialr 
r* %»i 111. i l Au rr.n. 
Jaa. 2lib. U^l U> 
HIT! I.l/S i n IMi AOK. 
P.itrnrt* »»f ,r",n 
I'lmn-r H.'i Krnl. rod PrrMcnt \Hrin«. 
CV'trttrji. An il H. I'll' 
I NAfi mi 'jTTT1 nn.l eHi.*l. ..n-*-*'l;^"' ' 'V*1" " 
tain ihr |JJi* | J<*l ""ft ■■■ "F 
< .ili, •"'I attain il» In* 
•i «,!l r.*«lil*itr W »h "WMnl tl »•«; «<• » 
li. .liln *. »•« *" 1 I' 
|i iM r-»»l»l-- >•• !•> I i' * -1" 
'X .. •••»"« l'1"" •' 
,.f.V .J' ll .11 A> J" ■ viKallml fnnn Ik* rrpr.«fh ..I 
li*. I.jki «"•' •"i'"'" 1,1 •"•J**- •» •»»""" 
.... '".7;,u"i i„. ,«| (iU nl « \«i.»»ii; • 'i »Vii«k !••• 
40HCPII HTOKl 
\i« «»r ». *il. M». l*n 
I trrr < > ». n m. h tl»* |'
...<? Ur I it M «»k «b »«h"" 
H"l'—I" 
i • «?. M • 
iIm in *t in«tr«* *ne 1 | » h i. • 
mmihmm 
\V l«MI»' fn«, ?7 !*•«• I"I'| 
III all lit. r«Mlir»l J'*""1* ■f"' I*'4' 
»lt ill al 1 i» l'iH'1* M 1 i" 
,i„. i'.M»in. '»>'• •>»• ■" lfcr " 
... t»l ll i»lrr,l III* .IM " «"•••• 
th ink .1 litrmliil' "I iW1 K»lll»k "• I**1 
■ I. I il* law "r »••"'>• * •' • "I'" k 
|aNtKiit«rr «f Ik'- Kihihii mUJ i« Ik 
um m<(ill' |'ir*r It a;* '* '' v 
j i| \|»IW 
Pto»|w*tu*. 
i ti«i.•' in ili' •!"' • I "• 
Mm 'i uwyy* t1 • 
.IJ, imimlU «* |«W« ftrlf} » •' 
ll iilur^1 »• l"{'i :41"' fil**" *' 
»i .»•» «•••• •i*1" "7"* -hirh -«.r .vWril •« * l»«.lh * .WU. 
u« -lul ihiMiH"'!"*- i* " !Vilr,'"V. ,.r„r, ».-l I- .r ■lll«ni" *<• ■ 
... .ill. *..l»l ""•I •' •"'•*l I"1' ''"Jf* 
|, |„.|.IH.I.«'»I I ll« «'*•."• 
,Sr •aM.i.i'h' IwHwimirr. 
Ti- >ilnnil~ •u"1' '"J1 "*f J o. .-i«i • it«»•• •*. ••n'1 " : 
r» it»« • Hi* kr« h |»»Mh • 
f um *"*■*< •»' 
,.,|..I«<I .. I ■' -*•••'• '*• I lit 
,S, ,.l„ m. I'^n'"1". Ill' '•••> ",w' ihIh.iimi* 
!' :n^\ '~!V |||» ^.In tml IM*'I»W' 
•"'"""•I «.•».•*•« M.I.lm 
\«r»l I I ll ll .Ih' V'" \ .... «< «h: 'r'Zl ,Z 
> m,<>*>"•. »*•t(' ;,,u I Zwtl. \\r 
„ „.unk « «-.« »«- •'" (,"m' '4 7.; .h^.. «nh..Wi. .-«l n—(h. rr v "" •v, I ... \V. •hi1' 
,.Hl*f.'^ I-" rtw MM IWNI ..I ftW. •" 
(hr W-M »K »lH .1 ll. II. II.*H UjlllW. 
| I, iMMUp h'» I*"'.'1' f**fi V*] 
v- 5^531' iVi r.Xn.i.N*. * ill. *11 |i«il. M In* •*«
•L.. m. ti h. n** t'.." <• «■'« 
nftf— I- tnfii«il^»> I...I h II NI .«• MHllil •• " J "" |. I. ,4„. „f ill. II » .Ml. ..»-*«•••*. N.lh 
Uil la-ritit** III* mlHN» *»♦.» I" '*■ ll*••''.,*••■. 
ihuMvl. • |n—«-*• "• <>..»:'■ " "J 
" 
.ti. fltun.-*. w!>.*k ik*- i«*nI) H"1"11' 1 " 
m. li.nltai K" *1 I»* l"<" 
, ..iiwali ii. («li"«» i* r\l"«Ji*3 I'" "'••• 
Millrf <•«* *rlrrli"' • •>- ». t'" 
.,,1. malN-Jlv •*.! »•>) W» *>'|"a...l •*" I"-** 
villi Ik* «!• *• "1*1 "li» "• '• M* '<'• " 
imI rmiirli «riUli«| i»* 
\VV'. » •-» "■ i" •''*•' ll' ■ 
n.1.1 . nil »k »i«k •« Wt|» lk»«H»l» • •• •'."■" 
..it'. HfUi 7 |>|.!» •. 1.INW L, UN.I | lll.Kla.l—I" W*N 
Ulir" .. «lm-l n{ lrl*.W II i* •li" > "••"T* 
,|.„,||.I inaWr ll all) In* »ri*l II*""1 I" '• " 
w i rh.i In* W. Mm iW«i 
,|. w *mI «ir .fcn awl K iNMalNNi ll *1 IM • 
U. Ilr « ll ..'-p ,M n»«..i iwrfk w#«) <iim » iifc. •• 
lit .4 rli J|| I.l-«ala.« ll l« I' " 'J ...1.1 »:ii«*i ik- turt'.* «I »k.t i« U..I in I**1' 
.1, umi ..llnf a i* ill I'll* fm li I'll- 
ini a .uI1n-»..I *.i1*'» • kuklii 11«» " I'l TI" 
Ill an. I inin a I a||a-iil. nmwI I* iinIiIni'. 
\\i Ivhjt Ikal •>> *i«l'k '■ 
» 1^ |N.t» lni'< ilal.i.l ill* f'f ll 
hJ|h ■ bffrmBKlM >.l Ui*kin| kf( "JV' 
IWw. lllllMT,m4 hnn* N&l Iiallrt. 
I linn—Mb n*r\. it.. ,.N.i i|mi It ',J ,Hr 
||| .114 I*'I. 
I 
Tnm». 
Tk- l.l»l»" Ul •* I ..••».*l.« I rtm 
iti In I'.. 1.1 ITI'lJ. k rwi"•' I i«i*i'ii 
a...I Uli I.ilwl.l M« |l"-li" I'lN* I! I 1 
.ni'iii^., ..| .!» 4Jbw ■ •" •"'•5 iV... ,—» '■ 'k-k""1' •'.;••• 'lu.i m* niw**i (■ rr* •• ."***} 
In ul.l.iit ».'.k, .•»•!»•» •!—M •» " 
ik> "*'«•> r«". Nl*'»r- 
... .. dTw.RSiifw Mm' •«'''u ""it'i"! 
M Wk«* 
^.Klltl \.mt iN-a I.W 
^ tf|0W) !! f.MMKl 
4rrr Kr?«, in lm iH-l «nhinH-», In 
ihr rn.| >.1 Milth. I'OII. k m l"I» UtiiHl.iuik.il 
w aril IwWi mil ilrli«rml ••• "II ihr |ii>«ri|lr 
rilir», fin nf fl I'll III, arr U* ulr t*l\-< ijllt tl<l- 
w». 
It iuiliiii;. 
l»»<l ilir n it iii ■ iiiiiIcm in, ami (iiimI 
•4\lr, ami alinr mrtiMnrra Uni* ihrir numU it in 
fxl Milrr, run f.IH|.|II\ gi«r lh»in »• lima • 
IN rxrhangr uitlmul antik li». TIm- |inr i.f ihr 
liimlmj I. jDrrnli a ViJmnn \« • » mn 
U.nwl In UIH (Mill III, liltHiU 1* III tlilhi nil* tn 
untitling llir fnliHr lull ilia •. 
»:. urrcu. * « «»-. 
11IC Hnliacrilaf hi ri I,* .•!» ■ | hMm !• liri In ill 
• ••nrrt nril.lhal >hr kaa la. « ilalt a|'|«"Wlril iwl la* 
km u|« ii hi im If I hi* liu#l i-f AilwiniMi all i\ nf lli. 
< «lalr •>! 
NATII \MI I.HTAM Ulr ,4 l>ixC. kl. 
HI lW Mini * llf (HCml, linTUMwI. Il) ,'lllll|| U.|I«J 
«• Ihr l.ia tlirrrla—Mhr ihurtur injur.! • all |« r. 
mtn» m hn arr imklileil In ihr imI iliwil'i nUIr, 
In imkr iiiiiiM ilijIr |kj>Hu nt; ami llrnaa a hu Inn 
.hi) il-nuinl. ihrinm, in rxliilnt ihr '»»"• 
i \ n \ \ raxhall. 
N«*. Mill, 1AM. .1»» «•* 
<*I'AHUIAN*H HA LB. 
Wll.l. ar *>>kl al »alr, im llw piriiiiwi, on 
ihr righlh ila% nf I fh. |KSI, al ka k, I*. M., 
all ihr right, lilli gin| liili'i'l ahirh Uniin 
M 
Kitnnkl. ami Ck-riixla M. Mrywilli, miiH.r hrn $ nf 
Mary IE< y«.kl«, lair nf <'aiit<»i, iln ra»ni, lurr in 
iiihI In Ihr Krai K.tair of which I'hilip Kiln, Lair 
of ('anl»x. ilimml ilinl •runl anil |a»<r><ri|. 
NATHAN r. IIKVN'UHW, fiuanlian. 
Jan. 7, IM!. 9«4» 
AHnRICA* MITTtrAf. 
Life Insurance Company, 
NEW IUVF.X IT. 
Local Office, No. 4, State St., Boiton. 
DOLLARS 
CAPITAL. 
Hnlratif I'lrmium Itiitinril I'i'r I'rnl., 
inntn( 
< \*ii rr%sn\ni> umrrrn. 
TV (Hi rf tjfr l*mr»mrt la, lh.it men, 
111 Ihr |\itim nl of a .mail nun anniwlli, mat nftllr 
In Ihrif famtlii » a rrflii* •mn nf mnri, In Ir |«imI 
*1 itr if ilralh, ami ihrft l-y art nn\ lull an nlijrrl 
tin mijht !»•( all.iin ilming a t-a liU- 
Tt< o/fjftmn *f l*n /«»'••", i*, lamii'i; 
nar'i lif,- (« ihr I* in fil iJ hi* fi n ml* m hi* rrrtlil. 
in*, or f"l ill'- •••!• iiw an,l l«rin lit nf tin 14 Ml ill. 
A ir<««a HM| l'iwr Iim I.if f..r lh" Irnrtl nf 
hrf |wrrnt*, tin liiklM«l, if h> rhihlim, anil »h» 
•Ml lltvMff* till' III. I.f hi hlliluwl (•< ln*f anl* U lil 
•« I ai ilr n» ami lirtirfii, 
,1 II if* ,,i<» |>t*«i|r lh' ii IiikjiiiiiI. 
I*, aihl I In' n'tl'ih |«'l>r » I* | .i »l.l» in I In >11111 * ■ •, 
Wfm<n ihr ilralh fi il|nf. 
I'l.lirii lint Ir tntilr | i-<i V In TnJm, (if ill. 
lartrlil nf *Jw>rifH- i^nrri* 1* |»r«ni' .S U/i in t\ Ir 
I.n.lnlln lh* ami• ttf !'• lirira uf l it In.urani* 
I'-Utff nut I* nnl' nr.I, /■> fttmwkiin in it I*- r»- 
laliliilinl, /ImmWivI /.,»! itjt m Mull l« aliltil, mill 
1st'in* *m' II*-,*' /• n»l In nwilr I 1 111 In' 1 
|H»«||- | WI«•* »,« 1 ill 411 i'lVlllil>j( f.nM fluillii*, 
I nfirilt awl ritalr. 
I'l.liTM* atr jianli <11 lln* I '<■> n i"t ••••'» 
• ml tin,11 In |rtt«a*, awl lh.-* I*n »■> M lli I Vinfy. 
i>» I* rinilinril In hriHItt l« alu.i • .iml In III*! rl*.i 
nil,*. ,\< (Mil'iam ir 1 4ktr ilia l.i t ■n *■•<• 
In* l"« I lia. I)\ln ff'i all ki ii1' »!• rarrlnlli 
ai "i'l. -I, ami rmt ili|*nlmn-l i-f IK** l*t*ii»"»a nl 
fhr (\iiii|«llk I* 1 11, In 11 % rmiiiii* Ii it. 
Hill 1 |> 1 •. 11 m.iit >1 ji ir|i'i rtl In mtntir a *rl 
f i|iin||i<iii IrUlinf In III* hrjllh, 1 oil.'tlnli4.il, kr. 
"I'll I mi tin) 11 lain •muLr nifcuiinlMMi I lh' 11 
I'ati 't I'hiMiin, J'.'! a'«i fimn a fin nl. ItUnl.*, 
I' iii| til* awl I 'in il, • a fit tixbftl l>i ihr I ".in 
| nj in liii- Ijril#, 
tiKI'U lilt"'. 
ItKNJ A \ll \ SI I.I IM l\. 
NdllMlH W IM 1»X. IV. /* ».«**/ 
IH"NJ » Ml\ MH I.\ , 
JOHN W linn. '/Via. 
II.IW » JI Ul I I. M l».' ,f' .'y/ \ *-* tSi f 
Sr% llkt ,n. 
<•1 ivi:u iiiti.w rim. .1 t,»fl 
I ! I M III.IKr., M. |» VfJ. r //am 
Jim* I \\ imti t, \J, 11 f ) /'i. 
J it 11« Wiiii, M. I* \ ii ii, 
Ihtafml. 
U \| I". lilMlllMjn l,-a», 
JilltlNIl Mil.I.I FT, Ifi/i 'I /l 
Vmnii M. 
PLAN OF OrrRATION. 
lit »» I* It. t• • l?i !tJ I ll M ill U »'• it lll4l 
•til lit t.ii*l iml ffn uli.ll U iitirr* < f n »«»uih! 
mimI trtl afftiiiifil I •fin % it a Mtiinl i# hi ft 
»• «»• | fu% >»i *. 'I'll |»Um f|if» IVihj lli.-ir* 
( if * in »• I I 1i*i».| i*r I I* mm r* 
It- 11 •.( 11■ » t.. Nil It » jII V MnMNWM * I f 
fhr I *h »»1rr il#i If. 
I. f lH* | l«l | •« |'U« »ll*l f %'HH 4»M ll m»« 
mjmii it iHwt wttiJLIp ill* lt«*«in! nfTiw* 
nliVV • »' I»- ti •! .• I I \ | »r 11 ( | W/)W. 
H <i »v < | ,. i 
1 ^1 
i •. 41*1 ."lurk#. 
Tm 4*«»i»l lh* t|»r« mI ii #< iIjiiiIk mi«> 
ij »'t t u| «"'t ik»»; rv l'« « pu n |*itini i»f (In 
a iMt.il |Kftniiiiii • It4it*'«l it m» 1 *rr. «imI t#» :i! 
**m rfkrt !•»«• |J'|I I il l»% f?H* ih I iwlffn, 
if Tim*In • ti n « I it* iil«« I | trimnm 
it* ill ?l |«rf fi ill, I* km 9l«r i>*ni| li ilj« iml rf* 
ijHirr ll hIi««Ip !•» I* I .«i-l i.i uli, 4*i*iii||li, • mi* 
« »lit*, •* fjMMftri I* i«l llf | Iiimi » f ill* lnHiirtl, 
ill ll Ml Iff, III 4>ll4NII Willi Mllril»| Ujtflll 
• ll It H'»! |»n MM itl .lit*I in ill ill i«l ll 4lh, 4f»% 
|»t|»i. h it f iHr -l 'l >•'*.« I I• m'iiiii iii'l mmI fc>r lti.il 
*i ii i« <l« Jim Ii «l fi '••• llir |* % t i*| im !*«•!«« % i* 
Uniting timing lV* n»itff-ii«in« Jt ll .I«» (truiium ilur 
M|*<t*i ii, 
rho «iili4«l:t; *f llii« * hi i«irr »\ Ii ■!»»'»• 
Mr 4.1 *t»t* *1, Mr— 
1*1 ll nmhlr* lli«- I *t*«ii| ih 4( ihn lii inlmT lltr 
r«a9r« of u^-mi I i«w* • m<,4 il nukra ill* 
M'llHUll | 4WIMIl|* MH 
tl 11 | i*r« ill ll»« iiimilrr* i.n H|imIiI% Willi 
ii It nth • &• |'4%nw*nl« ai».l .Ii* • *!• 
•H ll IIMM*' ImIi 1% 41 < UH.'lLlll 4 I l*l| I | ll ll 
la L.li 41 In l!»r I t.tli| .111% M Iih U Nlil *«•»•• l'»U 
• brtn I.i «!i*|«n«« Willi ll. 11ii.i* i»il% I 4| it »l. 
If h I'I l»*i Itl i| lU 11 If ,tli|lll% f ill* I »ltl| KM 
I.i | 4% I*m#* 1 iU |« iJ iij.Ni lhr n.lU li If «»f | 11 iiiiuim 
l«4r«. 
Wi III mI4* ih^Tn^l ^Ih iiMnliin mill r» 
141ill % llif lltiHI.ll |Mt fit* I llf <'"11*1 .Hit — 
•nil Tli it*ll> I Yl llfiflll M ll .1 ll II 1*1 •! Ill M»ll 
4nl ml iitijtii'f pit IIIHIWI iv.lri— 
Tih. T«* |<u iiMrfril .iii' i* .IK Mpam iIm lYtlili* 
<4l»« |*MM l| l'»r4cK MM-IMU I"I |4« III*. 
"ill. || Milt mil.1 llf Ti •!•»• In ll IrriM ill* 
(VitilM4li « Im III li% I|^IW^4* Wi ll t« ilitnnnl iim in* 
Irn, 4I|.| Ik t|'« lh*- I '*4II| 4HI I n 4XI 11MM**, Ml 4 
•*MMI<I >1 ll'I Iflill W- »f ll. 
Iml, U-iU h MHVNll lh '»N: "f 4MV| llflS 
tmMWfm Ml MpiiW lit. |il4lll<r llf f^llllMllM* It >f ml 
I run mil iw-lt i* I |«4ll iff I|M> |*f**iil« mH •) It.ll 
•I lh* I' ri| aw* 
III «\ 11 III V.I I 
I If*4*' n||| I '•».! J IHI «, I• %»'*»♦ mi'mi/ « |l 
K' 'Ii 11 mr Wi% «/*£'• i* 11 ti "f wk • 11« n. 
f if 11 iw t 1 V I. i! 11 | I i.. 
|l|«.M .||| m||. 41111*14i |>fr«Mllltl* 4IM*41 III • I ^ Ml 
4<mI M|i%i4iiU; 4II mnUi »imh» t?• m|Miii 1 U 
pdi>l III t '4*ll. I IIM .In •, l|«fVr|.*«t Mir » |.I> 
jrrt In MMMI |||4M ifinr *h4 • «*l ink III ill* UlfliMM 
(lli ■ I *.ii*| 4iit I-* iIm 1 *iiU • I|4 iii lK> ••• 
•1 I H • 1 1 f^UM PN I iIm I "| ••*.'* I •!•*•% 
'4L1 itl « I1..I1- L I till* | 4 % llf"' III I Noll* f 1 »tl| 
until i.M iila t*, whuli in ill t* till Cum) • n i* 4 
iHitirnnM 1 Iim. 
ii i* n I iHMiififnii Ii l4i* ir4i im / f4«M"/nr« 
t 1ii 1.4 in 4 •< i* • i.i iisii* I Im- I'ii-miiimm n«»4f. 
h tilt lli. i.tlrri il iIh im h, w* uUI mim. mil |.i 4 n m*i.| 
fi ililr •-mm; 4'nl I* mi] *le Iim fr I Icmmi llir I't.liri 111 
llr- 1 frill I ilrulli, I* 4 % 1 I 1 | 4.1 «.f ill** *11111 ft* 
•III • I •Mmif ill < *4#h Im ill' ll I.I ir| U M III Ilitr* 
— iSr jrti'Hi in*tivril lh iil»i Ii4« I.nl* .1. | 1111'% ••• 
• nl Hill, In iTHf ill*- | M) Mr'ill I 4 mUi ID« J 
«' v *1 il*41I1 mmI itImhm• 4 "ii H'. .i. 
w Im ill *f ill Nnlr •%«-! im, il U»;* |n» Mnl in, 
w ill iml, *«hf *-r lilrr, l*.i%r I Ii j 41 mm-yiI uf itn 
I'.iIm M « ( i 'mil mrilllcfM .1* J «mhl| hji. ii llir 1 nl* 
ii 1 |#ii \ .. *. 11 11. .It 1 iii* uilf. 1 *. 
Tin- *' .Im#'|'#* I/w/m-*/," lli ir^n* i# f 
pflnl/y M 1 f % .* f W « »f il liatMi* 
I nl «.iir ili«« i»f MM* iln«, **fM *% »frfM f | nil •«!•, 
.•nl ii" I .if. iln.r f |'ii«lil«. I»« |i»Ik* ••—!•» 111 ik« 
I 4*ii il* *i4ii«Uiil— ••* rxrtri* lhr an itr»l i.in 
1 1I1 mil I*'ii Itl jrailllM.' I*i.lit i. -—In it # 4 h«M»M* lm*i* 
IM >»«|i. 4Vi4*I rmlll' m !|*nl w 1-!r« 1 iinuilr* 4f»«l 
ilimiM-*—anl l«* 11 uiMTUrI 110 Im !.*•»• mI llir IraH 
l«*»t.ll ojl!39 
FARMS. Jg» 
-Frlr^ /•/'/.• .V.I/.A* ,Jl 
BV ib I. ,.» ar. a.iti.tic 
«hi«H arr llir 
ill(, til —l>i«. I (ItM •-Hllainillg lim jrtra nf 
I. unl, • illi *'»«l rimtrnirnl lniLln>(<, i kw I>i< li» 
a g «xl \V.»«! 1/4. !••• (m| h. !'• < f m ill r. 
•in.I ill* lAmiilli front 2^ !M (,,»« '•( hat-^ailir.i* 
If<l Inn will* lii.ni t|i>- llUiilu k N. Ijmr'i 
Itjili M.I. H I-hi. nnlr fnnn l'iri« Mill, mid nn 
I k .i a' 11' tn-JlnW iim iIt Ln. Hn »• lli. Mrliiw 
ur lit If I if in. 
A I'jIHI ■IIII.iIi >1 all Hi lll.i Ullk • Hill 1d* S„Hl|» 
I'.if !• lllLl,< ,I'hiI.iihi<i]{ mm Ml a- ii 1.1 #.*1 Li l-l. 
» III klHiWll »l till' *1 ill. fallll. 
\ I .11111 IN lllli IIMiuhI, Ll*.Ml' Jl tin \l-tllll 
l.ii iii, au I nliMlitl dlmil I it > mil. • Ii .in Inn iimixhI 
«ilUgr. 
A (wal Iwii iImi lldl .*11 i< nli nam iin-iit mil- 
I Ml I.I in ^  • hill Iiiii.Ih'1, iimI ari'« i.l |M im# 1-IH.I, 
g km! f.« tllLije Hf Ii HIM- lull, |ilruianllt Ht'Ulr.l in 
*iilIi I'm. tilUj 
\ Mll.l. HTI!. « nli « jti Ix » it tiiurt) • 
l iiluM in Mill, I ant ik-icii|ln.n, mihI ttiaikl la 
a la-aulifnl kaali.'.l (■* a I l*l ill —1< mj ttillim 
a f.-w nali fnnn llir It.illlnJ'l III Paiiv Tin h»iht 
• 'Hill IiLi in lajiLI a H an Mill with » .iu- iai i.f 
• t|*iimr» in ihr lawinr**. 
\ \VfM»|i I OTJM hi:'.. f... ill tail.. (J ... 
I'.n ••. 
lllH'SK |.( lT?< | ill .la rt III I) kx.itriliir.il lln I>r- 
|m -I ul ."*• .nt Ii I'm !• 
T llltl.l. .NI.W IIOI'MRH i" N..I «* it \ iii.; 
H»tr uf Ntiirk Ul a urn Umtifyl l-*h m, uimI «ill 
la aokl al a i»»v faW laffaia. 
\ llarlli if HOI CTOltK L K|IO|» at 
I'rii't'i CnriM-r in N.attat. 
HOI Si: |.»ITS in Nmtiat Vilki;i*. 
QTTIw alaitr will la- lukl al (tml Itirfallla M..I 
{■ 
mm! in alii nr Hit ill<1 l.i rail n|am tin Miharii. 
a k>r IhiiImi inl nniaii m. All anlrrr I •! ill lair 
•if lla al INlalf |mi.ii*|.11« atlnuk .1 In i*i iIh- m>>il 
lati'ial.ir In mi, 
\VM. K. <j<KM>NO\V, .l/fa#. 
.Nurwat, Jan. 10, Ki|. i«j lli«4" 
Fire and Life Insurance, 
afkkctko nv 
WILLIAM E. Q00DN0W, 
AOMT-MOWAY, Mr. 
tT* alik.fiiia. Ihrfoa ami 
II.mw l.ifr PJirin, 
prnrwid U IS# !»•« Srw 1'ncUit.l Oilier., 
i.n ihr 
1 
tnntl fa»uial>W Inm, a»l <>n »h-nt la-tica. if3a* 
CHERRY PECTORAL: 
far Ikr Carr mf 
COUGHS, COLDS, 
noAnscNSSS, cnci;. 
oiiiTis, cnour, asth. 
MA, WHOOPING 'COUGH 
AND OOVBVaCYTZOV. 
Tin* IrnN tukiM ll»-tnnl* C >11 iIim-jk* f il,. 
Ami ill,.Ml. ||4« !■•«•«» ||»«* lllrf 9t li .» « I.f 
flt» (111«l ,m il u flu* im* »l fflUin mrr kwrnn .» 
ill* rflk.d' rniM|j||iiiir. Wliit'ili* u |i»>n»•»IhIiim»- 
• Iml w j* fit if* Ihr mnmt .in I :•!••»« »| 
lr«« ruffi *4 ( m, ll i* «l»ta m it•"111m• 11• | 
ikiir*, «Nif • if ihr MlUV.I ■ h! ltM»»C IIIUlU 
wi|i<iiifi (« < .xf>in-m i'»i|jh« ■"<1 r4l«, It >| l« 
km thn-fim •••( uf ftwii mImi air ki» «" 1.1 U> w I.I. 
Hill I lit m •« 1.1 rr<|« I till ir i>| !«•»• ••••. 
rm»M I'lmpKHNOR nil' n<«» k 
") iiwi ('. Im—fll' lllWMjfMCCIIQI 
K1 IClTIHMl..' nm «. ■»«•»**•/ .1.. t--r ,irl 
lit lulu, ami iii Mli-nnl lr«'«i» ••• «It nix »l ..i 
Iihi'i.mi il ii »i\ ri liimulX rMk|>«ii| | >i ih 
irlit fi l lal)»fial m4 I*»iH hul illtmdlii 11 »i% 
if ml m a* lu II* lb»l»*lrl ii la I 
•fitif'jui air al lil«llj lu w» i* a* ) il lliii.k 
, r, 
i:i»u vkii ihtcik <M k. i.i. it. 
I'll mil ill i-l .\lnli(l»l I i.lk; 
rr-m Ih •' tOXlHlX /..I \' r." 
•\\ran IIIKUIM PCCTOR* la 
»f«l »«Ui«i k- |h>| ai «Ihmi« lli.it Im< U!'.< h m *k i« 
iv.Im* Vln a »irfnl» **ii.i»«li"M«. wi ik< i»<i lw 
Uii Iii hi «r liair a Uif «| |»« •••• •.( ii. m 
il* ai»l Ihr ftfllnl riHiliilrn' III lt» ti«i IiiI.m .» |.« 
rmqlii ami Im; miii|ilaiull." 
lit |!n<i*irr, \\ nullum I '.i., I i„, i., % u> 
||,r (.|k,«l If |i .|im«tti| — 
Ih. J. I' ,ldl- Iknf Hw — I ri» Lwr n 4 
Ihn4|i> fn»» Mi* I''ili.ilhi* K. (Vi, a kiglili 
• ul'k* Lily of I In. tillatr, mfr uf Mi. f»»i|< 
I'o Ii, |li|iilt fli nff, Wimllmtn IV I"ti|»«i< lim«. 
Iln iwi m fi r m m i* irn | t.u*|i i.l l.j. at* 
lui ll'il (rlmiil j!lni'|. „. 
\v. * in;i \\>Ti;it, M i» 
Wi ai Kil i««.l l.l'l., Sr| |i|« 
Tin* ni.ii mtilt lli.il I .ilHii Inl nilh a ».i» 
»i»r"r rt.u,li m llii ni iln ••( |J «, mIimH llilf .1- 
ninl I.l Irtltiiiiilr in ('i.i|»tilll| Iw-r I huil lli'l 
ii..iii% iiitiIm i'ir* ii, iiiiii, mi l m.i* ntiril l.% till It*. 
IVBRV « Mi KiM PBI 11hi M 
(M iihiiim: k r,»nv. 
miir.i r i.\ n»r\* r.. 
IH J • MtlU*|K.ir Mil l\rli..< i. 
ill • Mi^.il ti« l«i \«hi i*n il* i* i<Mttii-»n «>l ii 
In altli. I h I n*i 11*|I nf »♦•% nIii l» % ii 
m ul lil«rit% * | i»l*4i»Ii l«'f ill* ImHil > ( Mtlffi 
I-i»9 ;*titit.ii I Iml 4 In I nil!| »mij Jin* «l li% 4 
»r %rf IM |ll, ii.ill HM«i* •§•** RURI UTiIm 11^ 
u»l|| .n| .4 t 4 ii In t. I *»*« I4|^« il In JJI%f» | 
l«»*it»ra«, Im |imi •* I % iru-i^i I LhiI, «rwl rmilil imi 
• L«|» il nlk » \ III' 
1 
fill MM • I- III I n. 
< in m:\ ria rouu* tti* i*m '•(mIimii 
ill iii l» «..n «•* nl iPfnrditifi iniliiniiiiiii Mi l*. 
jMl I'Wrh Miil l!»i Cftli Uilllf, jimI nir mhiIi nn«%- 
ffffl |ii M| M 11»% fi i•« ••. MM 
ill l<% til u i>l %• tiUilil'- im»*«Ii« «• 
t: r* \ \i 
|*nrf. i| il M* II p Munmim. 
I 11 i. ! • I' i| i, • Ii 
• |«* |*4 \|^'» — 
III J I \\| *~—|>'»t >»# I'.IM l •••!( b l«r CiihI 
n.Mill hi I jllilM' < Hi:itM\ I'KI rolC.il. I»« 
•rill MM' I HI ll*illr if |V -|f I\ *.l\ lli.lt ll'• III i!mi • 
«r M-ll i;iir» •>*h i.ili#f«*tHin «• v«f'« ilir»: n«.f 
Ii »lr I « % mi N .I im Iii m Im li Hti I ••• •% 
K I •! I '. IWI liNM I '• f Liinf hit | 11 
rmik 4»»' i'• J il • \ti»i»#i%rl% in iIn ii I'fwrtinr, nl 
miiSiIi* Ii |; *f Hi tf. |>mI« v in*, 
IV M III:\ l\T 
rnififlff ^  \?ir rti: it«r, tonrii, 
v i»it 
^i l.t in ^i itih |Vii i.(| % |(ii*i \ I'm*, hI I<% Mm; 
|iM#i mi4 dnilfii in M llflwiii n • nMj. Infi ',* 
lit ill' MImIi C.I 
Real Estate for Sale. 
1 i m 
| • nlv Ii w \ t 
Mini fiMt '• limlii 
1 |a| I* • '• tIf I I •• 
bint, himI «ah nit) itiv«s| r**al r»!atr m lli | U »• % t 
rimI lr4V(iM Immn td* Fnrlatff, imi tl.i Mtroilirr 
FOR> \ I l\• •• nmIiii i. i i'.h | mi .i ill |Im 
M'Wi UimI ind t« Mr«l Ik Lt. liin II' 
KA^I M AN. tbii'M I oiUh; ■ *.1 
4 llitnl |mtf •«4UmI*I S« ti I I u* ai Lm !! 
I'umI. i4i *bu h ihrrr i« I if.* I« ♦ «.f )»« n> |im* 
trf, mill *11 *!«*»<I.tttrr of %*••»*!; tli. ImtUi ami 
w ax| will It* m»M *«|ufalr, nr llir w fmU- 'i^rtlu 
TH" I f •• ilt4it l!»'rt •Ml' limit llt« 
ihr rmi'iti • I I IKftmuk 
rjrriMm. uttMtr.mtt m » 
il tl» lll IfH ^(1-a, INI till Iti iP^t »>1 Litil'i | Ml, 
m lii< Ii l» |ft ||im an I all |rr«m« ir« 
• H-llMtJ 4 I.I « mil**!*' I 1,'IM'I In •|..I»«IMJ itf-fl Ml. 
\U«., 411 «ltl ulrii ill If«t illtM«-»t HI II ||. It 
• f»4 I, (•»•#! i|% tfi* III III III »t.iml) ;it livti-if. 
iii ! )• »• iii- m -i i».U iml 
iti m lli# l» h a, ilirrt tlj 41 llir Ii iiJ iif 12* !*• •« »■ 
l.l im! !•«•<(, wliH I' ll ffiidl*, Nil HI J Mil 4H I |i 11 
tiirttl IdtlMiii^* Till- l.l »• **\ 11 h|» t«|' 
li> 4I• iii| tut** »"«U. 
\l* iiu lllllil •' > HI l*<l I't ifM i 1 H lrn 
•I lilift ilr I f 1¥ ir th* t)omr*l«* | 11* » Fi**- 
l«Mf, M Iim Ii Ii i* U 1 lim 1 41 £ I M | 1 
fc\i. ■, 1 1 u(.» ,s* M 1 1 ibml (11 1 1'. 
1 ^ ii L Ili 1 .1. 
»ti-I i' .1 i !•» I *••».»% .»», \ II. I !••• • .1 »l- ••• 
»l U- I 1 |m m*i |« r*«Mi hHm 1% ith* 1 Z m •' lnliUmj 
•j* I, • »|*'« MlU *m Ii •• ili »n»* f| lil i<l., .1 Li! 
I • 111,* «<ti « | 1 f *1 1'. 
Km,mi 11' *• -1 111 miwhmiIim 11 if fi 
ii'U nl *U*il ••#»% a in »ii lli 1, i»« k k>i<'M 1 ap 
»!»• •• J 4 k«M| I 4| ,M Ml n kM ll* H I- 
ill M lull I 1 IT-. 
IIm||M MnKvUhI iliir I I .111 t l**' I 'ii' 
liimlinf lb'- ilnflli'i;' h ii«i of Mi Mi ii I I 1 •'hi 
Jr I Vnlll I Ii lift 1111, N II I- I | ■ 
llllM »»l alt Hit INI I » -MM *. Till'M' In III |l|lll< 
• 'l«l »r|>4«4ir 1 r ili* r. 
I itm t[i*r im|M In allitll 'ii It n » 1 i-ilii. 
IIl4f I l|i»il a I • II Oil ill. Illl lltlll* M 1 till! I |14 !• 
i4" llu« r*talr f tf if t ami w • all •••• 
4141*4*1 Ift *|m»»ifty i«#i afi% |4*i11*'ii thru. I Mill 
nil MIX illicit* llllwilllilf llll* llftl *41 til f.i U 
tlllltl#. 'I ill* M III ill I « I III-1 1 I 
11. v imi:n* iT.tr. 
1 1 Iii 1 laln.ililc l.iimts I'm %!<*• 
I al**s imih ft* t..r ••!#• pm half f t nr In*" ir.l 
iihI iHt nli -liii M« rr« ft lainl in lli -w • I • • •• lum 
M.i in* al"4it I mi iml a li«ll mil Irnii ti.«il • 
C«4Mrr. ll la me th k't I iii^iln « mi>« .1 I II 
Srlli Slartf. \Ui, m\ in 1 lbifii« *tl I'm* Ii" »• 
«li r» I ami w %»itlj*liitf ai'if« ol • ••*»! •• la mi lit t i« 
li>vi 11 nl ll.it ik ll, II ^imn lll li" • " tU 
>'i.NlmI. 1 l iiL »* im 1. 1 11 1 
1 »• 
ruv fuitli'i nifimyili ii iifiMiii *1 lli* ••;•■'* 1 «• 
ut I'an® Mill. Ml hi Ii'" •* ••' Ml % 
\ llia.ll' \, I >|. uf I ii-!•••. Mi \il it 1^ 11 
» 
i*l \.*r«iai ; II a*. Ilmlr* iilll»»«.«4 l*4fi*» «»f 
II S nil 11 hi Ii. N II 
ill sn\ |1 littl WhTER 
ISli*. Jin. 1?. KM I P If 
KxiviiforN Sale. 
UMI.I. U ar»M 
9 | «*l l»4 It. li 'ii ih' |»rriti>- 
« 
IslhfUMJiM HwmImt iIn •• .• i*• itii «i % 
m| KiIhII-IM IH »f, 111 «•"• |.«ck M.. J 
|«| 
.i IfirtiM lii'iii ihr I mh| t>l |*r«*l id l"i tli' 
I «t.n% 
'.I I»xI*'i*1, all III M il nf.itr »*l m fiii li 
KTKPIIKX llfrnillN'H 
U'r %4 *»i«l llnrklpy, ikftiifil, «Im* I «i 
>«itl ilMfr riH*li|« ill' li N,i «lr;iJ 
Itftn i»f J ill ilr«< IM li, an. I *»r»t|l (NH f III- 
U. •, |M*iiN4(r mi<l TIm* 
h i» tfrnl 
I*11 Nl ia |>lrj«.ill'l\ »lliml( il. %*• II »••» *!•••! Mllil f'HIS if, 
h »• t»#Mn| Im||1«||ii£«, .i f nh| t*fr li-lf «l, ntl'l i« |i| i«?l 
i«.|4t|.H 1'irnt I Um Tt-fiu- 
IiU il. 
IIIMCI. Ill T< lll\*MI\, »:% »«.r. 
Him kfi< M. Jan. |0, 1-01. 4» 
Notice 
IS h« * I > r*»»ilSil I ha»« umiI aliA|»U j \i- 
I i*>i» (if H |*0|JA K ItfilJJ.NH, i' 
In-lit, (Wilt of (KUil anJ ^Mlr t»f M tin ill 
I 
li^rrlit l«##l»»«| nil prraoH# kailafiinj of Vfwllfi} 
ti« 
<mi mi MfrnNOli •• I »li.ill |«i* »»«• ( fi'T run* 
IrarliN. uflir lhi« iImI *. J Oil.* I!0||.|\S. 
IHiM, Jm Ii IMI r» 
Heal Estato for Sale. 
\IIOI T ••••<■-•) 
j«-ir» i.f fti«| ml) kti«l, »iiiutr«l 
tmliin tiar Iwlf it milr I,> in I'jii, Hill, ul'xit 
l«rill| Cll'1'lMlfnllKll il talll Kinakil Hill ill! 
rrMUImirr II tl it ii U it milt IiIUjo Nml |autarM|,B- 
Sjiil U.i I will I* k.M in ll« In .nit | iHrlu.i ft. 
K'.r finlliM |«rtiruUi» ri«|iinr >.| K. I". JmSi.i.— 
K. C. JolllMV 
P^iii, >lr.,J.m. !». 1*51. 
AIMVININTIt ATOIttl MA 1.1'. 
llfll.l. I» m.LI at |M Itilr MtU, lH» ll'Mnr»ln«.l 
(rtrr|i(iii|( thr (Mi*1! 
J'HUlll* 
lUk, Ulr nl' Um IiIk I<I, in llir I"• 
il'irtiril, nHHWlMt •l,Ml ll"" 
liuwlrnl 
Iif Uml, liifrlltri wilb ibe UiUingi ihrmm—»»i.l 
Ileal i* •iliulrit iw»r KhwU .ilUf- 
NO.III Pill VK, Admiitittntinr. 
j4h.7ih.KU. « 
STATE OF MAIJTX. 
\N A»"T itltlifxinfll to an »»i entitled *'■»•<« 
ilill'.i'nl in an aa I in relation la ih# puliiic Un^l " 
HI. II »t»ar le«l U llw fmtr iixl floVM of lyi arntali*r«, in lxgitlalmr xirarfilril, M Wlowi 
mo* I. TKa Lin.l mu i« Hrrrtiy N^M 
la l«nl< ami il>ii|wlr mtim 
lunfli.f l« ihi* alair. in* i\ir><«li»| U it. annually, in 
numU-r. nIn. h have I»»m k«at»il in ali..l* or in pari 
f«>r M-ttlriwrnl, ami <>4 nhwh (.«■ .hall ft*f 
wHirr l»j | iIm* •»»» in |*|»r (Mini 
in h r<i«ml) mi IIM- •lair, IvfillHr Mllli llir |i f 
li(Mu »(thu art. 
Hrr. 2. Ii .|Min.r lli» ilnt) iY ilw UimJ *<* «•• In 
w h • lit l.i« it#lit) • lu lir lit •» i!-»iji ll» il « lii> Ii 
*1 i' jilt liilr lm |ntrtii(i(r I' ralf I, In (»!'•» lu 
I* luralnl >mli M mU a« In- matiltrm llir 111 Iw i" 
Irxil ami ||m ttn iiimkmIiIm u i-t hitrrt ntlknwWI 
licit in irat m|unr. 
^rr. X In iIk »«•!<• f Ul« i'i ant 4 mhJ luwn- 
• 1.11 i, mi mtIi | *inrHi •lull i»'|iiin I, bimI ikl 
-hjll Ir *i ill iall- • <1 Mu ml* 11* 
urn, tin » h | ri j| |.li ii.,' In |aiiilia>i' tlial.' 
j11 llurv milfi | at II? i.i ) W | i>| *iii iHr r« nil in 
thr tu« in » bteh iIm I »• | in* h.»nl thall lt»# 
.1 ill •« W <• >• 9|* IM lift* 
lit* rt < (t vinI I** l« *| «•#*!« J m»'l tl»* uMff nil 
»* hit j* r»«*i •*»l«r t| |• 11« «91 t I IuimI .tfrfcf, m)\ >+ 
rrrtiliruff ilull Ir ft MiriMr ill lit I r|U#tth#ie» 
**• .«*mI mm i.iii | »• % tii' mi■ tli ill !»• i*»|«Mif*l ihm 
m hat h h» »riu | «••%»«!« •! IwH llir | milia*i f * ( UrV® 
V iilrf lliii «r| >h III* Ii Mldlln nilni.yn«*"flU 
•Hlliii; ilitfk* |f<ivi«lrti 1% lit* lur -,|% xffftlli 30«1 
MriiV^ righlh mi|)i n* >( ll» ihtfil rhi|.lrf *f fV# 
mi*nl •lalnia •, rata* I al*«. | * tnyhrr* «%i«9» fkr 
I rmi»i<4H *4 |)ir *««••* «1 I M'li **l I..# Jit I# tohlfla 
llwa 4iltlili^i«iJ ; «aat* I u mII a .in# * lit i* laatlll aafi'aW 
h itr »•« ! in »«!r |iir r*».if' .• *itH fHr l«n»9 ayritf, tort 
llata « Illrtr.l *11 <•!•% I-»I !•*» -* III* »• n| ji.'l •mail |#4* a 
| 11«/(ti*r<| I li (t.f»a*l|.»/ !*• I MfllBfe » M 
II on r*-j«U hi ita | Mii*hi|i v lit ii hi hi Ii W I » if 
II**, llir Uia* ai^vil I# labial % l**»l| It d l*» i» «l^ Il 
alirh |flMil r I » ♦»«..*!. la iritifW'.at# • lalalllDi; ll.« 
|mh t*a m 1U1I I lift* * C rj •* |#ar«imiiirf ul tli 
mnmI arVllmi tlarti'i, il' mi-u lla«* l.*l» j* il*Mf»««J 
H|».»ii Jit j rm ( iti irnl, .*ia-' il * • ^li l*^» in.I I<m 
I iff Mm | Hjl lh« |«l nflf, ihr l:a§t| 
»:i*9 •ImII t k" »V I If tb« ImUw 
|i«t •l»4r IW Lit Of 
0 I I Ml 
1.1* |« M a | ». « II. (K IHI-K't *ri rf tt.ir .4 
lta<* la«a9i*Ma *•# »a Itlri • u< *i ll». imtiMTf*!uf llir |• >Ad 
lal«*f *n*t l|i< 14' 11* 'f in 11 > *fa» il .Wall'• it 
iti »t ItUli — jimI ll * tli.ail |ilf | fHtll 
rait- I'i H|ifilaiMiil« | i| kat»*l ||i« | i*>« i«i'-ft* •• 
f llI• 4 *1, in ill M'iM liillfi' a« fi.i• Ii a rluf at» U«<« 
•liif iiMijt r\i«lii»j Uto t, 11 * ii i! .In «11*• (it• 
in^ lit* ik»I (if i**a«9 l..l» I I «*l » »-r li»t in I 
% * ..' a^ If* |,1 It \ dll* lr-1 
».. ...... | r 
• lull niaiLr frt f«mir%ai >9 ii% Ln«l iMnlti ffti-a* • 
• \ri | |*» «a a llMt > a | lh« l nilll| Millfi 
>• < "i Dm ^ •* i' 11 i>ii% iMt* 
in paid •• toM*hip, •hall If I-• a9*at \\ 9l*t iV%i(i>i 
II H if III* La*I .a|tal, uLi* *• a*»^ aiala4*<l * 
It..M.I ill lkr Itoitol aflat* ill ill *r*flili*ir a •! 
«to I ttoflai *tof Iim .*11 ft lt»f|tt f, \||i*t«* .4r-|r»f 
iti/- .> iV X' l 
I luiflu uraitfMlr llir Mfc.l»li I • l<M lla* 
| • rii*«t<» |)UlJI I I •••«! U* »u 
loiltl ll li.ll.^i I 
» i: •• i. ■ 
•• ii •• i 
\« II. Itmaf %, 
" I. ** 5, ! I\nl t'lMH ilia l!<ll III.' 
•• 1.1, " t>. ■ ... |K« !»'*»« 
I*. •• .1. 
•• j, •* N, 
«. •• V 
14-ttrt I' li.ii't 2, | 
\ \*u\ ,• MniiKII I i 4. » 
I Mil (Mirr, lUu' T, Hi I i'l, 41 
Salt, Bheuro. 
* \\ I. tli •♦•■•I •»„•••!. KmH ■« 
CM mt di •f' \'» H D I ■ I 
» lit * |M.nl ihkI C-r I 
SM.T Kill I Ml l, o. 
itlTlf, f IM » Mul |f|i>i.|l 
• « Ih •» 4flnW* (i fwr • I II inti nirtl I r 
hflTi in (iN ilh, l«( itfi'ir »;f»i 'IS f^all HIm "hi. 
I II I VI I. \\ 1.4. 
!' N.I Mr.: It. I I* 
M I f. % * It. Ilitrtl r.l J .> I(41 1* ». 
Mm, II. hi 1 1 I x 
j \\ i.ii.f. H -• Mi • J r i- ♦»» 
Null KIm'iiiii*** rnil««m% < umpot!-^. 
I lllll I' »• »•!•» I |»rl*f 
\\ « | \* 1! 1 I II. »< j 1 | •• '» f.11 11,. J.,\. 
I 1 I'• t• » » h, 1 •»! !»•!• •! 1.1 ll.it It, i!i 1 •,• 
Mr, Tttifiil ll» 11 "... fn <| 1 1 >• fir 
rmiiiUiina i'lNlinh Ii mi !f In* «li*< «t % a* *ell 
4* I In* UMin rffi«tu«l t* » uSh h hit »« u 1% fit* 
lain •»»•'•»"« lf»l, »l« .Ml J »'|Uf pMfiJ U» fU« |M*1'I|C 
i.' tiirt I ti •• -I «i I r wnfiwf * 
mir l.iiiii » 114« iLm*' iiuirti In n|f •" -iilul» iw »■ tjfvtf 
riflnKi. %V« b*i«' Mr. TihUuI will tmi Hlcf kit 
rait III Ilk* |ifr| auliiMl I feUil .« I' u, III ♦ 
•ft ih* ifi« wm .. j vnJ 
I.' f ll fell lU g> .rite! 
II r w I m I'M 041,1 l;iui 4 -Vfttl alUfi* 
li«m t. t! 4 In ill tut i| i.| lint %iilo.tl*i* mnlifHic 
i4 liolkt rulnir. || bi4 Inn «# I ihjtt m 
infill .14 fi in#* f.»f iHii l»M*h in ifi#«* MiiM 
l» I I. |*«lt tllll.l I ll* IMI !.«*!• Ih I illlHKIljU fllMM 
li* i«!im?* .i! ii' »| r\<i% | ji I ♦.! l!i rinliii 
mIimIi hi* liitr mil, 4ml I mm lit |riMni4l lr»f|. 
••<•• •% «»l iii4n% nl i»«ii ii» »••!• '»»•<! 41 <j«i »i!i'.ntr« «, mIi.i 
•i »% |« rrili i| |i» • HI4*>«'•*! 4 fat Ii •. hi* mm *411 
mr lit rw»imi<hl In 9 lirti tiui llr.Tlitriif 
h!• •«• 1. I hI Jl.lt 
if I Im.I 11 » till lif ill • 11 u ill 1 in » nut 
I hi* m>*l *4»lii«Mr 1 1 • », Ii i« U n 1 fln.it In'** 
,\| I I llfcilM 
l» |. ll;. | ul»l I4H uUtM '% m i- lh-4i« ir !i 
!l III l» M i.l...I .J ** 
mliMi ullk ill I nittffifl *, •' 
"i, •« « 1:. .. f | .1 ...... ... 
\i»t imIv h tliii tvmMli l«f<iiiiii»; ixftniimly r»p« 
• 11 i*i%, Imii I n 1 1 !« 1 ; 
j Ua • h»i« nt 1* •• I «*l 4ir •hi|-*Wni4lrii l*i 
1 f I k 1 I 1 I | tl« 
411m- 1.1 ir. h4il U 1 » H rfii U 
l*f*•%•* lii an u »|< •' rmi, :K • h •• I*** 
♦ tft■ • I •»li|f*|» I if lul | *4 illli« li->» lilt 11't'**! 
f» tH j ii'f 1 n »r( In !■* I* m in! fn» II mi I ii- 
ii 1 11 1 \ll i« !i <ri Ir * "4 I 
Mill •{•• Hi ll I ||?i ll ft (111 1 I 
|»1 ...|.|, IT I M » I U II 
** 1 ft• % nih IV1. n». %l s •• 
\\ 111 I! i» ••^.'i u, • lit* llii I 1 
1 r.i,* BorlJ KI \ 4 l 
II. HmH tii II 1 
i I I Vim M ICU M. I \ • 
lii» »■ ij* tlif» n N I •». I I 1 •' • 
|Tf«.f .i»i I i.11 ii ■ 1 *<« l!i' n!i' 
!•-.?» Vutr 
Bounty Land for Soldiers 
01 ill \\ .1 I <12. I ; Indi.i'1 W .t- .. IT'1» 4 r • 
(■ i«(|i lit. \Vir« Mm •» 
I'll I- KM ,.i |l|| | III II li- It (II |t I 
mi t in I,—(iml if i'ni.1, t l!i ir !.»•,* < 
rKilVn, lilt' .1 MWa! r ill »n I .Ml,' III >11 
I lit UimiMM \ N. -.'li I; I * u 
IuhMpi Uu .((rim •! \\ !n 
,V. rh,,f, hImm I, M «.»«!• 
ill" \V« ilrmhuiiil'i III ,1 ... 
I M lll'l'l i,I W4I« ll>, lit )■ II ll ill'|»r » i, it 
I a« • ill bigH* *1 ruh | in * I Lin !• llim '« 
<1. i. || |« I 
| hi ot 1.1.I'll r« i.ii .i I'.ni uftn II i' > >..« lull*, M> I • I, |i 11 
S« .grl Milk I'll, lint- ii. Wiii. 
I 11 *■> i- "i- ii J I »'• 'h " h. I I*j 
Til .!•" • $ll 1.1S1 i" III I'l I II- >. I'm.I Ml-» < 41 
Ii H' Atri; J iwr> hi 
• ui i.i'.imiku wiirrt. r v. 
Chnl'l'i ■inl', 
On .mi', »«i 
*I* \KI Nil l!irr«n i.i II .i jii'. 
I l i- *i ..I »l lh»' Ii I n II 11 *. I n 
It llvl, >»i f ilwtil I.ii' I > 'It -tilth it i'f Jjii 
«rj. I OI.nl ■ uiImI. I*. M.. »II 1m iulti,inl' 
iii n i. «iii. ii Ct*l NA.\T HI * I \ 
'i lit ll III.' Il If ill* • • i»' M l< Jl .t -ll* I II I 
lull Wiii. I ii l'i ill 11iii i.it t\hirti I. li>.. 
h ilh llir Iitiil'Ji i|« |l« run. I u. Ii• |.nIn Vji • J* 
In l< in-, K' at tin- liinr n l i.l il' 
lill.M \N ril.\|M|\\, |> M.T. 
1'i-liirl, |W. III. l" VI l'i 
\orn K of nmt t u»si nr.. 
U'lll.lU;M r. I ('•Hiilt i-f I)\|>ml, i.n ill .itt I..'iii*i >!iv 
III Vnt Iliila I, (, |l, hill, kvii |'I.||\I ll 'I I.I MM 
4 in(l;ii]f iIml i.f t'ni lUlr, n nil' .1 tiiib • Kfml 
Itii'iil., |l.. k r«- JjW. 11 »«*••"•'* •" Id".I 
in I. lull it...ii|ii IS' I" I'V 
Murlppil. Awl «Inin>i lb' CHMUMB "( hk! 
.1. •• I |hn !»♦•« MWi • • knit ■ (wiHM lli« 
..hi iiiTKilmi to ill' •luliilr in mi h cam mi l* 
i.ii hvvUmi. I-1- 11 nnixoi 
|i. •». T- kI IM4 
Iron More. 
111 i: ml*! Jirr» »r» mating In •.i.liimn* 
la 
llirir ilmlbuf /miwl >77.'/•'/,, vhwh will !• 
Milil al |Mir« « In iiwifNiiT «ilh llir iiifnitnl ill• 
11.- ..(■ imiMfKirnilHMi. BROWN t Hi 
Aptil 23, IH30. I III 
D. P. STOWBUf 
( oun«cllor and Altumr? «l Mw. 




* Uw m4 irft.ml |W».» M« 
1. 4 MU. *M> UIMlK.Wl'S'. 
l» i«r.| C'l^wk, Flwfc.Ctl- 
mi l'Hi» UK Lt»Tll>, J^ri4iiU. «iJ 
i)ia.>iin i 1»W< k *aj f.rcj 
porsKivs", CA«i>j*r!tr?. MAvrw, 
TWEFI*. HATIVTTV OM» Bl.lK 
BUMCITCCMmn aUi.^r, 
rwt* of ll«a« k *-sl I'm > \ 1">T 
IM.J a j.«»i »»»< Ii~€4 I I 
THICKS' TK1MMIMCI. 
I filur « iik an itwral if 
KKADV-M A DEC LOTHINCi. 
N«« K »• PUr, Klirl, rVwk, fir. «a ai«4 JV. '.«k» 
OVKKnWTP, NriatJ* kHi, TwwH. I 
Mki»n«xi *t« k u< r*. r»M>t .1 .iid. •« 
l>«l«, iplilm \ I I H •<( taiMM 
kiMi'a. I'k tw l<> ill if lr\«l.a> > n • k l»m« 
IxMrkakMif timr «mki rW<) >. 
Tlk< lu«» m rn»«l»« »ilk llwn lwn«i. a 
Tuiloriu^ ISlaMMiKtiit. 
»ti«» t! r« fttr |<i|tltj (4 
I'm nr,<l itnkr all kimS of i.arnnnh 
AIAWOM 
^ MUI MTCPtkirk * mwrtiJ i» a.%. 
1V\ « ii iL»Si4t< itm m'K «ki Ham:, 
llals tii|s I'«mh« in4 *h«.c%. 
(RCCKERY. GLASS A HARD WARE. 
IW.Hnl K. N kll> «.! IK'»Y>Ti:i'l.. 
MIMT I » \l» k ZIM in K.\|M. 
n.t u» '.mi i i.i ii» i \mim. 
livm i i».>n km •»«•! \n 
.»m» n ii ti.r rit>. 
r.uvi> *\i» i»>>: >n i »s. 
• >.l ih> a a <r« ■ *«ii > « p4Mm«, »u n ». 
a'C *«HUl kl| I I 4. % Mill 
II IP k \ «». 
r-««a. !«**». 
>*.TH 
TMC i«'40iikii, 11 w»' < a • kwV .a in. " 
'wMii, |I bmw« HiiTMj. 1 ► ikrui Id vll> «|» 
Uw MaM • i IU 41 knit. Mai aU limi 
K' «i .1* ii-pnt > -1- -1 I rail 
III !l|l\Kt» I N" 
li i' Mi 
11 hi: roit i.i v;« mmplaiyi> 
DOWNS' ELIXIR 
1* rht» J r- .«« Ii |,i«n• imf |.im 
< I 
t. IV«uf*. I»tl|yu, at th** I.M(' 
|t«tn»rhtil M, 4 «>•*•? m tWv«l MhI 
«Immk ». 4*1 iimI Liui I Ii U* 
*!•.. •»».•,*» «■»••• #»• whtl «k« U iirUi' t«» I# r- a- 
1*4 I !•»»., Ik*' 
If uf»K (tiM Ir iir »n 1 >iai in J •«! an» 
•• * I '..llto 
l«A<Vr * I r* iViHi itr« «>l ii* ripft» 
% m1 h« it* kmi*i«i«i)\ rrrn%- 
i, m» «**•. >i'l IHI IV, iim« | mi! ft in on 
•ft 
* 1 UK n>H U HUMPING « • >! «.11 
la »«» tli#t.. Mr -r*nr «i«r ih I41. nan 
l». nm in Kt*i. U» ik' nf> th< .. «(!) nfcifr t< 
iiaii.i lHan i»t •*!»• 1 lii> mii 1r1.l1 ». 
It ■ ■ 'Sc fw»BS »vl r»ili»> IV (••irntl.t 
i>< cwi't ml in 1 it, liiu • 11 !•; iKf U>4 >•( li Hit 
u;fiin^ 
It < « !««»» i» tt | fi: I m!i. of ii it 1 ► 
nnil>*M ikti» »ii th ta 1 imn milt 
Ik'WNV I.I.IX- 
lit. ai-l -M will l»v! il all »« irtb«H»<iw) N. 
>oL' 11.1 4ca« « m frtmiiK ;<wr- 
.. Ik >|| »f I' • II.I' Rttk(». 
«wl lit » I 4|: I \V »«;. ». N Hlh 
P I \ ... I •« .1 I II « 
.tit « 
EUfktn It IV f. >.<>>»: ». E^n.— aU 
\\u|;> V\i»iiM*> W»»HMV '" 
i|-Wr I U. 
t. 
half J : • 1 > .1 imvJi 
a'l 'hit »'Ji 111 
.American Vermifuge 
f*r -.♦»t 1 \ I'. 1V. •, 11 a »«.'f «» " m- 
a WOhV1- .. at* I# 
Il i> : 11 the ta»'r. Vkl aalir m it* f|xil* 
tirmm. h i v a I n », 1 ipi «H«f 
a* i« M*.|it| frt |\. 1 ,t|r. 
V ^ • .' a 1 
a>l V*'*- --lu it in. «ui t.f Pin nit .miwfHli 
l%ltll« 1 I. I | Ui." r« 
V \. .ii 1.. • I.1.1 n 
lio. ».l»%l .< gtt i 1 •(. 
■ |l 1 t..i 
Rm«4 « I A."I ■ •' »: I W 
k t.n, N.^ia I ■ If IVi WitfcM: 
j. i*. 11 ■«> t.. r. ni v 1 
I 141*. ■•in. .^t i» I .Im t.n « H. It'll 
1 |M 1 miii Villi: \ M 1 I*1- 13 
« ; r «•:; r.iiM 1 ;i« m ri rno\* 
T!:o :• ;.ii I'rin Kiilrr 
TY pnt 4 Curl 1 tiL «. ni it I Ih fin- 
al ifti» •'» it 
tlll.lUMH \l liON-*. I'tIN l\ lite 
i.tun-*. "»ifu uu'n h|,,m»i ii. 
lli'.AU- IihU il-*i »ii | ;u 
I liil "• .. t.H « lt>MI-|\ III 
sHilt < il \Mf in I til 
MM I'M. W"» M'~, HKl l»l ». 
♦ I I 111 K\i 1.1»> • IliU 
ILUN!>, I I " » N II *M» M ! 
0 ill IK 4 0,MM.\|NT«« 
T i" I'm. ■ K .i 
tf ir lifiui i: V I • U II. < »JM- 
II.\IM" I !•., i.i 
». ft ■ lw .1 I.IIIJ It I >« »l. iwv',1 ami 
kMarb,lad 3 ■> /ri1.1 it-.Hiiaiii 
m(MjiIi ll .li--r mr m »ll.#rl 
-ii •. / »a > r a.\r>''.v us- 
; •• j\ 
> 1 > l* > > ,1 irt.nm f*. 
«. m 12 1-5. 3; 
1.3 ... llfHf) IbM.I II.. 
lii-'iil 1 I i U 
lawK, Sulk Mi l UmmI4I iMUM) 
.' I ll .iif in4 It'rtmil rnitUfi IImmm i I*. L. 
In'i util > i»rlti. * I'm.if, N.kw it M 1^ 1 
1 ^1 | li^4li > il Mum. Nrrkiu. I all*. IJ 
>>»ue ice Unuil*ard>. 
v;:\ w vmi:m 
•i*<> n i. w » 'i*u rut. 
I »<» m un a\ii i iii: u<• i ii k.ch «..«• 
lljlViuillUMi »*» (« ;• I'M/*'- 
01 1/ 'm"- •*,#i 4I*»! »llb 
Hit lift (itUVIWIi * •'> 
it. 1. I.v «»i» ( *«!«• ii»t« ti all 
IV. IHJ r* Muk< W.A htMlWli lll'i* 
lira p( a» at 1 
I h m kwhiu; at »;tar> .»! lU a «i> m.i 
i!i>» iW f fij r»u», tt-i « 1 iiml.ii 
a>11 U ««i, 1 Vvrtij i,. i.l llirkail, llr 
|M> |.> •bx ll .. "I. 4k Ik. 
IIORAI I. V\ | M AAuKi !l. 
i»'< M W wmajlon hint, U» »!•«. 
Farm for Sale. 
I ill. r \!-\l < r v M..i t»t 
,V. yl,' A < .. k> |. ,> » % 
A 
V 
« .. I » A H 
««r «Uo j.ti,. mil U •••.,! 1 iwj, 
■It! I ■ 1 Vt.-<! HMl » MMtlMMalMl 
Kir 1 awl «d4aiMit.'. 
Tm.tr*> .mm 'i» Si"«- 
I 1. 
M>.» ..!. K. C Al.Ti:.Iliil. 
IVr 8 Ml 
NOTICE. 
% 
aii rr.Knm.* -» 
lltr Mlnnibia air n •(»« iMi! » M-.|ur.lr«l lorult au>i 
Mltar II*. MM- 1 «r 1* 1 > |«»l 11 J41.1UK 
id at, •• iKrj latrici 1 aokr d<l* •»! jitau?- alt 
m iWir Urnam. 1*1 \|»wi\ k Ml. 
K«lk l'a«i», Ck-t. T, KO. r.'m 
Jt. T. BOOTHBY, 
Hor xu: imj&ix. 
%(M« i tkr M n '.«lh, l.inroW. Ttwoaau-a 
•ad Sia Mkrr Mai"*I I l<a»i»«» l'-«|aiHn. 
;/■ 1 u I/Iirc, 'f Ifflim' n (|« *v«.| (»• m|«l< 
>n*«o«ta»1 I*. »*'' 
Business Emporium. 
IW. S I«T( ». a'J KVjx-tfulS t»NVr tk»U iSj I* i» «S* r rv»l. int», »"l IM fnKir 
ii!)Unk.;( t.U lal| cbr' agr lk» | uU u«r, ir.l 
>>.« l»t« CMUhknl IS^I iKr» lull (lira (Utin Mil*. 
uUM totkif *h > k««r rtratl null lhrm,(>| il is 
iSciT »Wi.l « «, ,, >1 tm.ltlft- ll.it «S« 
h«»« tfc* u>< ■<<*• |> r |itt!ww< r-" •• k v> 
r*l |*.«*il h |. <ii.| fH-,1 imll ikrw I 
■ 1^ i» « i'| fv< I f»il In J»»» UlUrl Klittar* 
•t.m l.i il uh tnt t.» itxat «i!h ■ rati, » «U! 
•altvl* I II Iltnu* U> lU Ml.» MhI J 
• Urn is x. t toTIIINd 
'•*1 ••**!*rii (nd |W iInn vil nlKrt » Hfti•, MiiU- 
W I'lll 1*1 \V iiHri MM la ikr (li lhinf * a 
Mtaw-M mi Lc fc aai 
I'RI v* Fi;<HK I'AMHi VrSTM 
IIMT3*. 
J> UUsC-ry JUiS:., 
n-t'.tn,S, u<! llrvtiji lojht, 
h'Urtrt, i'»«'iV < ■''»#. 
tv*t». iirrn,* rmii h'r- nfK 
H'i"l HhJ t<riry 
Castiniett*. Twrfdt 
?attinet», Cubmcicttn. lc 
\ KSTING& 
«• I l/V.V. /</. t« A l.\/» Fltil nut, 
/l M V >// A V, / | v/7\i, v 
«jrj£> i/i// /,'v » » / / \ ( /1\ 
V I /.•>/ //././>. 
4H*I » 4r« ii niHh I • I'uVtffri «*f •«•(% 
•m .« ♦ Am ran nail 
TAILORING 
MSTAlHilSILMKNT. 
w ■' v 
1 
» I I >T»M\ i« haiwrlnl *nh 
ilw Iwm •<, »Im i< I In tl«iM k ill* a ill Ir rtl* «f 
i' a OiiiUftiNiiii'ikr UliM M11 I ». a 
inin!tii|i'i ;«r ••lubrim. 
rURNISHING GOODS. 
I.mi m, Min*lnl iihiI Kuili 
B5«onii. Cravat*. 
Collars, G1jVp«. 
llaudncrchicb. Suspcndrrt Ac. 
LftVl'.S, 
BOOTS \\\> SIIOKS. 
IWItrt tK »t tHn Kitr fli9 fr»< »| <V n( 
««t |.»«1h •* «nr,(«rrnlffi ii Ul. ir in thl* % 
|m-| •%.r %li iHnr 4 «« .••»«! i4»K» ii- 
if*' a*mi||mh i| ii 
SHAWLS, 
*11 k. nt \«'K. 1M> M\M 
Ai JLi JLIJJLA ±0 , 
BAY STATE. LONG AND SQUARE 
U'l » wlnlifil f r,KJ|i V mil. 
\ ff4l » 41 »»'« I 
K«>li Ko\i*. U.\l*\< l*. 
i.\\ \ I I Vll*-». \MIMI.I(I 
m him. 
ORLL Wv (ilM.II \>H, 
MI K>. I KINTs. 
tl.i:i»M>. *. 
T.JJ)XV.M' OJ.MVXXi 
Kil,—BKrk. Whitr, iml I 4«ri, l »»lr am] 
• «. all «•( »hNh willlv 
GEATIS. 
• <■**!•■ til.' I»» MiW «> l» l«*l *1 > 
w kst India <;<><> ns. 
4, I •fl I »»♦ 
(ill »•.\mh, flhifi 
//. ■ / • 1, .V"/, /j /'•«!»• 
I«r, M, f'lli, lit'*", P«rl, 
r.!«•. 
\'I i.f «h« H mm If •* »h • •'>■ I rrU 
I » f' i. • Ir kllti i'11' '■* ■' 
WANTED. 
r> I.. IW«J 11>», 
>«►» 
>H| •« Cm 
|l*»l *' II.1M, 
;«kki !». \\.. 
»•» U.. I >ki. •. 
J«M !l I'nia* I'lH'ff, 
: <1 N'X M hilirrw, 
I ■ • > *ll «it will U | ji I il U > ■ 
|i| M»ON k(ii. 
^«tl, rMu, <v». T. I'.vt 35 
BOOK STORE. 
'Pill * • » l» ul % i*'t» fi•#!».!• 
1 it.. I'1 .'Writlit, (ImI !tr limm ihf 
IV 4k li %• lii > *^ | •••« liar I t.uu It, »&• f« 
.%!♦!!• I*ll 4 « •*! %4fl*ll •'! 
•:« .i j* at« ii rn »ii ikt* % triml*, tr«l 
^ 
MISCELLANEOUS READING 
fu »«*i| la" HiH« «I* 4 (••j li»£ i'ioiHuuii1. 
»• 
* ii <»M4fnrnf « I » \M \ \KTI< l.r.s. 
" |. n IHHM »• »•» I" l.ft'Mt, J MB M {14 (| 141 nit O 
ICE H ^ W* 
« ti » U M&| rli. ,, l..t I" t»|l >1 I 
l| I'iikIu I » < I. I.- u ill m l> |l fox !. 
V •!*!•••• • bit* *1 | t|rvM{r i> tjiwvtK MiJiritiil 
U 4* ml ixt 
Hrirr • | » nilirulrtl Ik .1- 
■I II.. rlMwfcru 
In M.tLTuN 
i ium HiU. >«|i. ;o i«;« :-.i u 
Look Here! 
*;nn k Nrtlr* uu«l I'loin*!! 
\L1* I* ••»• * l*» iiilrtnl Utikliii. lUr »c i• «m, «t | • •• «tII !«• ill «hi ih<* »«4«rriUf, i* lnr 
«vii ! .ill kiNaU 
,.i >i t*' 111ii# U i»*iv h ><uh, jUirtl a»KI »• ii* 
if« II'*** 4 I lllttHMMff* f rvrv% ilr»<*VI|>t»«»ti, I » 
;.it» 1 Mr ihK m4 !».•»..« I mi*b; wlmh Ih* «itt 
M t| 4i | iimi »Iih li rami* I Uil Hill ru»l«Miiri». 
tOtlHRi krl «»l VjihiihiI Pimr l.timlK-r. 
I ,ii 4t« Mr, it » It. Ill MI'IIKE) ». 
V«i>. fat*. Mank »l. I»M. Ti»* 
Mil. llUNTEft'8 
•nt* II «t 1 
« ot <;ii> \m» mm; ro>iri.\int» 
(•f t ; <•» iV«l »l«i»lin{ 4l°U« illmiliiun utniiK 
It# InN !<••«! lit » 11 1. 
Uu- t—l.-Ui. M»l »«{li a k« ,l.~, 
|'i rfnlKil rt«r: I ml in r»«n of ln«t 
II 11*6 I o«PL W»r«, villi atlniit.inl 
mi ..i I \i>i |i«>pirTit 
1*1 LI «, » nlMWirtl lwk.». »li"«UI I"* »»».l in cuMnr. 
Hiilt ilk# litkiiu. uHlih «ill rlln'tiMlli ir;n- 
ulr tiw Imii ia, awl rrtlutr Kfal'li ami •lirnfti l» 
ibr MikU. 
"thk 
Indian Dyspepsia Pills, 
irm run 
:n -i f»i\. im»i<.»>m«»>. rm l 
I -MM II. AM' \LI. 11^ AT- 
T» \ I>.\ NT K\llJ' 
1 ■■ I liir w nfniur ^ ill llir |.ni|» — • 
l-KMiut. 41:1411k- »( | Ml.tllW UMiImMT* U ft*• 
I « u » i.i'UI wil ili..f4«cn m ikrif •fmifw, I 
•' hi irli aM»l Ui««U i<l 4II hii|'«illir), 
» 4 I »' '■ •» •*#*!•. 
<•" >i i.i.ti. Kaoiiini) l.uug (Viii« 
I'l 'nl», » .1 iHhm < Nlllnn, lit (IvoUmI »"l 1* >. miriK« mli Am ur'» I'iUiii, mru !»•» .t II ,■• | Mi!| ■,||M rllnt rwri.tllit all 
""" '* ™ *>■' Uilr.1,.( an, |.im| «Wl. "».| l« ikV... m wnViw (Tamil*, at»l In • I. M II «'l.. 11.11; K»«i M m l \ 1 
I'" I tt i.i,l«ri., V.. I'*,,, l, 
Ckl kkM J I Il"» «• 4M| K"U'mI I h. L, 
*•« 1 « I- • • aacia a itl Miarkh ) It t'avi.i, 
\mmi; 1. IIi-Ih»u« and ValnHinr k M« t. 
>l»* ti UIH I all*. 1)41 
(;iri Wkcefc 
READY m»kr Ctrl WhrrU, *» llh (*4»l Iron lit,). ifnn tuMikl 4ml warrant"! r««l. 
AWo, Huh>, *|*>kjr*, au4 I'diun inarilrlr 
umi> i»* moH n .v co. N <*»»«. April » I «0Q ifll 
Luf kin & Thayer, 
lMWfnTRS AND DEALERS IJC 
Earllirrn, China and («!ass Ware. 
Ni»«. I .V .*» MnnTJ.il lllo'lt, MiUJIc A|„ 
PORTLAND. 
\\"l* arr fMianilt m .1 C 
1 » t»m» n I'r.'«>•••, Ikf ho il;S» if 
hc 
if.I »S»tl l» hUt 1 1 fwmtli nirtmiiinrit viil, m 
kiir | JIN it J« < l< k«il m Nm > 111> «1 l'( •!> h, 
nil M >» L « )*•« » l'il«i«lMiW«riii(lli«r 
Kn| i»j, v|«« tujj |t. irJ'ii; li. u>ra, 1 c fuiimlnm 
lli.lrl*. Ill irl|* rlfill't Itllllll III all oil ll« l«t-lr 
•iliiilf iS it piirli^ni, a* Mr ran fumi'li lli'in 
*ith ih jiIi (tin 41 Ink- t||HiUinM( In i4ii I,mi- 
ni owimi|ui nlK •j«inl> li III. in tin if liiwr inl 
llw lr<«l'lr f i\Mmiiii{ Jiiitiil Mm< ■ in n.akr 
1S111 |uiiiim*. (hu a*»>ilnirMl i« mailt 
• it | U ii ki«m( mule lnjr •ikitti'W* (Ilia s|iln< 
I vm Sit* k. 
—urn »io« 1 or—- 
.**•»•«; r m, tiiri'iArt, /'/ffiii iirf Tim .V«eJ 
I >v»/' 1 AlMtri, Ihfh (V»r» ci, /•/«»- 
/11/ Cti/iiri, «im/ ('ii/fn I'n1*, 
Tin an»! ( VTm >Wmi, ( ullrrv, 
f'ntrw fj'ii'iu, lai «. f1 <1 
Tram, i'ntUf, »«/« 
#«»/ Hanging 
t.atnf •«, 
(mm'0.7 ii«i'i »"//,im« K'lpiHg Irfn/ii, 
!• •••«■ 11 ikr Inl t* iLr "Malr. Ami hp arr |«rfKrnl 
In iiUrf i*l|iriiiKiili •» ll-i* | »ii |i ihi 1 Jiml if nt4 
Iviirt than 1 an l« i.lnnl i.i kit ft rilM». 
\V !■ hate jdil Imuru 1 tn> iir*ltalilr kit til ih m 
toprr IIjnsin^N and Window Curtains 
nliirll »' mln (I ki» 
Tn ih' 'I'raik «' mill « iVit *r mirnil 
.>1111 *• In pm km if rUlm, 
tiki tri|rrlUh imilr iHrfi |n fm m a rail l«kin 
■MfrkWMC. 
Mirth ». I«M. if 7 
•riii: >i.t..i.i«i. ,;t tui'i > i i" ■ 
1 l'i|.4« lil> I'l trn !• I'• It Ik 
(.. h'« (•«>•» •Ifk *"«• 
l..im-li tlw »h« iim» »4i.l ailKtr* in hit Inf.— 
Ill hi* < Html a 
CLOCKS & WATCHES. 
SPECTACLES 
iir«% ai«ii xrmiil Iiiiwl. rtrt\ imnmIv < c, 
r<4in 4*v) rnli4r«| ~ I •• •• », j* M, • tltrf a—\ *li I 
idtftfiUi il. 
±j-m-$sr° m rs * 
\ uilrh, >i«%ri .I'm llillt-ft iwi \\ 4if, It n \ H'l 
\ M*lm *ii irf*. 
COFFIN PLATES 
iMinulinl Ami rn(t4*r«l onUr. 
\ ||« iJmuUi • M.J I- * ■' 4 I* •» »!»• »* k 
nu<i tu AMttf Ih«ii, Ihn im »•» frceite 
vf (lrf> itr— i| »n»n, m |«jm lK«in 4l 
• H«»|| IM lK I* *1 NMHIM V in<| .• I 4 t«lf | ITT. 
t• ilitMa( rate*, rK.« tU* l<«Mtirr II 4 * m« !• »• 
Ib imih^IU ir|4i««*l, of irfMiinl M <• riiih 
muni m|I| i)kU^ 4ll Hi*ik m Hi4nl«*tl 
«« tir 4fl Wr { 
>|« f«c U •, J< *4 i»», \« •« riirtiw. »• 41m,' »4l« II- 
r-, J*r, m ) «ir« »»*l J« «rl«t m »..« l*» MfiWr 
If •«% «i*H li>f rmlH, llir In in* iimhi It m«im-v* 
ilM4| »jir« |K« M*'lk *• L |». 
HMI'.IlN \\ U.TO.V 
N«»»f» m, JuU 2. I*Om ?1lf 
\ (» Tailoring ISlnhlMimrnl. 
Oil 
Hubbard Sr. Sterns 
U'u) I II *h t i« »•*.!:. >i i^fi t> >% %* itH iK«*ir t '%«!• 
..vi tiioaiM. i >i \iii r,«iiHi 
• Mill l« it| jk tfiiiif .« liim li iriM n|« 
4* 4 Mi III «• J -I »(W 41 C4'l I* H. I I 
i.*«t I I H« > | h a Mi •< I m n«l !•• ihr 
Haul* « I tin if • •••! «m-i* I itirfil 4 »K«fr «»| |«*li4ir 
.lit < I ulliHf ii««« .il all 41 I* Hifr, «'«l »4f- 
iblfii ! 1 il |fv) r'iilf. 
II Jk J4. • *!•" ih •! I'» •% li i%r I 
kop a f»*«i 4»»<»ii « til «I 
QfW ■ Pffi mhI \i*»n»..»•» HU<k Cl>iWi 
Mm# lli« Mfi Itr« i«l I't thi, 
'» I •• •»»« *•! I* « ^kin#. 
fiu«k f iini in I ! ••••... \ iiim*. 
\ p s n I > llliw If r • 
.ii I •• • I* « (»t ** ■ C«4l» 
1*1 of »!»».S «i U *«»l.| .mm HhKk up a* cHe«|i 
41 l.tn l« « >1* | lil« Mlir i|U4illl 4H-I 
«Knkn in»hip. 
In i»*«lili« In tV %r, |lin nilrml l«i krrfi *»•» 
h*^l 'Jk (•■hI 4»»fl Ihh n( « f 
IJntiv Madf Chili in?. 
»•■ h i< I t>Us f i.ii w ki.i awl h'hIiim., 
VI KID OVCIUAIXH. 
rit'H K>, lr.. k HI 11 «Kir I. «i!l U Jd 
till r!ii*|' 
r«n. Ilill. At-nl W. I*J«. If 12 
Clocks and Watches. 
'Mil »w *ci In (itliH? jr^irfiil 'f pail l.i. 
» 
< 
\ \*rf9% hritl i» «lif\ Hi* U ir*i ft m l 
l^|. !lifw»l' irft <li4l Kr !• r*»«i*|«iill% m^kiu; 
» lixicKn —4 Watch Kb 
IM M ill.) If. 1HI H.«" %!■•»- \ |K IIIM* Kl« llint III 
•»f MnMiKrf jimI <i I en I*- 1 
SPECTACLES, 
mill |Li*mi n* iir l,' <* iii-\ nil mlnfiil, >»*rrI- 
Vll llMff, k» k IH |iA »••• li^k •. |i|f lllfr 4't I 
pnmIi lwast»v illlit iimI f»l4tr«| •|«**>hi«, 
•lltrf |4«miU, lhiii.l4*§ mil miiw lule*. I<fittAii*4 
l«^|»M«. I.Mil 4fiHrti, Mildfl If, l*Hli • L .ii«r«t 
« Hi ti liilMiluri N«iih, tM'ill »|riR|i. kr. kr. 
Witchc* & Clocks carefully repaired 
u ILTO.X. 
•hi » t- i.i II. II mm V *at \ ilU;f. 
\-..i •• :i : ii t il 
For California. 
I M»l\ II>1 W .> »-• atlll'tfmm| (% it iKr |»ll» 
I I | I J 
aim mi their » «t i.h tmMi uim tlilr 
4Imt ll flu!4r 0»U«r-, oil li' iIhni l«» 
W.D.LITTLE, 
IU».< Ijeni, >11 tlirlmiicr Mrrrl 
rORTI.AM». 
Thfar Mm lint t» iikiiir it ailal4r «» #»■ *'*t \. 
i.i Irrwoi linu>iiuij<«llii-, a* mil a* I x ilir l» m 
tiiit'awih <rrlitifiii*lkfrinilrf ilralh. lit* 
,11.1ml. aiiliili; lt> f • l*» thr rtfi- HI," »Ini 
lilir (twit'i, Uil luir n-.l ihr lr<|iiii|ti innim lui 
an " iilti, nui hut a l.il< I'"Ih iiliaittainnu ■ 
TTv.wIiiImH UmmIn-* lu Ua»i l« liimt, ib'iil I «• I 
(j.> » h!i>miI ImM 
Feb. !!». I "30 if 
l(i«rr Chnitrr for it Mn humr, 
TOR SALE. 
*|*H I •• I • \ 11 > M I N I IU.h kxtiilh. > «i<! i»» I rmiai»l> I .» C«hh1 
<hw *!••«* .tn«i 4 lull h w, *ith 4 w *U« 
!•-. nit •« lo ii .* wiilrv *htrh 
i« iitln iIh h"<«M Imt a I'll*'. mimI |»mti|i.— I'hrrr 4ihI 4 It ill arrt t»f g m| UihI, la*»t«U« a •h*it> 
Ml llir »mW »>( iIm- Ihr Until. 
i»g« at< all w * nl in c«»l r»|Mir. Tlim ii a 
(<■•<1 rrllar umli-r lli<* « li<.U )>• Saxl ilami ii 
Mlmlril Hi I'ill", ilamt a milr limn • Inir ihr 
Vulh I'aii* I*• .1 4 Ihr \. J» M. I.. It.'lf-ul, i* 
Ul<i uul. luithrr | arlinil.il iiKiiiiir i>l lh>* tnK 
Nliafi i;i»UIN><»\ I'tKI.I.N 
N«.tl!i I'aii., J«» II. I*"*" l"lf 
3IMHKS vV h'X'ATIHISrJiJbLTr. 
*1*11 la •in -I n »%••#! «m1 «• ill kr«j» I » »!•» it »r •• «• >> 
I! ailii IIimas Srlittol 
k >l(liimll « 111' '.Willi. ~.l.l mii r|ir*(l 
|»I.Msn\S I Kl i; It KKMI.U I.. 
Vnw.it \|ai I!*iJ-, Ii..| 
00 
I ASKS |N4|T.<*ri» 
I.I %l 11 "*t mi*-i\hI ditti t*-r *4» l'\ 
l»I.Ms«'V* I lil r. k I.. 
Nm»<) 2*<h. lfcf 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
\n kM.k far Mb-U RIOT fc CO. 
.Ml. I*ari>, J...» II, !*•"•<» I«. 
D. P. STOWILL, 
( imnwllw Mud Allurnrr *t l<«w, 
MH'TII r.\R|s, Mr. 
(fit 
TO PERSONS VISITINQ BOSTON 
run tiic ronroAE or rcncu anno 
DRY GOODS. 
CEO. W, PBTTBS, 
llatni( trfkrn llir Urif n«l »rll kn««n 8ti.tr, for 
<>«■)» < «»■( t. | 1% J|. hi • II» * H' I'l.M M k (■ 
Coiner of Summer anU Wa^hinjton 
Strecti. 
It. tli n, i» r»i •inniS n«ki»( aililitMWn In "iw •» 
llf Lai ami Uti » Ixlnl ol I'm 
hi iU« I mint >uir>. 
Vim run h *1 al lhi« MMti imml* »•"* k 
• IimIi i* kr|4 6-r tmlr by l'i» f •>■«!• 
iN.iUr, nut in ici ii •luiMr »b«ll Ilia 
|'i i. I* hi.liri I h ••• i» n inn J 
a thing ij mjimI moiiN at an) 
o«hrr 
A** n( i)tr nvhi tb-.ii»Ur an I ciniirlj IW* f*»U 
I -ill • iU«, n*tt ffrfiifii anJ I'pimt, bm* la 
(nhmI 
EI.KtJANT CASH.Ml'. 11K 
SHAWLS, 
\\ n*» ii >itl I'liuitd; I'IimI ami Nil ifril; lUlihfOlcl- 
♦inl ami I'Uiu o| all »t»l«». il all |mt«. 
Ml kiml* ami i|««litn« <■( 
COMMON SHAWLS, 
I'licra I'nm I'tvntf htr C*t»l» lu Ml Ji.lLilt. 
rncTi y nun urninu LUviLl Pill. fi'tU'uii" OIL ). 
Tin mil ilrfanl J>nlr» x.M 
V ftfnl *Aiirfy > ( |i.ili-ni» »l liViliM |>«i«e», an I 
I hll MimiiwiHiil tl*« rKfajf »«nt» >•( >ilk>. All 
kiwlt (4 
Dress Goods. 
•nj all kim'i f 
TRIMMINGS 
M ptinri l'»;ii.|i, I n ih Ii, awl Inn loan 
MOUSLIN DE &AINES, 
I.INiNs. COTTONS, BLANKETS, 
«j» u ■ ■ sm 
IIOSIKItY, (iU)VKS. 
i.i I all il< irii|>t« ii> uf 
imi M Ki:i:ri\(. <;cci>*. 
nr- If* % 4i I u% || 11«t• iinfr, %«nf mil |« ;umn 
lN«i MlllUlilNI IN l)if <•.«*!• U HUH •* 
i y iif titimm %, 4tt«i nbrwtit J'HI fi iH 4ii«r 
!«• mjfcr «iMhri |Hifi Ii w, %i«u Mill Mil i|4ifl 
I U IMIIINiritlN v rRRl I 
I'lrttttf i»f >!i»«l, 
BOSTON. 
3i liEoniii: \\ ri.iTi x. 
TV ^ulaKfltw* kllttig !• ««l .» r\|irfi**Mr mi 
ihli l«t*lN*«, flu % lUltrv li»«ln** lit • ill •( llin ran 
lit iU*m« «|n» w ill £itr ll* "I a tall* 
BLANK BOOKS 
MvinularlMtr.l aiil mini In ant (itlriii. 
I.WV IUMIK*. MK.l/.lNM, Ml SIT, 
M;MKiairi:Kx. k I'll* 
l(ioi>ir\i.«, 
U«M»>i m all tl«lr«, fn m llir • hrj|»tl In ikr m- >l 
it ;iiil, an. I <>n <• lria< a» aim ..ilm 
lii .k n ih N. » l.ii: UimI 
Nut I A 1 HE VI 
\>>i«ia> J"'» I*>, Kill Jill 
AGENCY FOR THE SALE OF 
l>n. FITCH'S 
Celebrated Medicincs. 
I'ulmiMM lt.li«4IM, I*l| * S.fw, 
|'.r|i>ral |\|«« ti.f ml, Hi ail I nml r, 
|*u).tM.l.4l % I.IIIIIIN ll. IIhIIK'I t«'ll|.l..|, 
l*nir mill Mcili mill I'imI l.itrr Oil, 
\nli lhaj»frti. Mitlurrl if'i « 
1 ( i'l uiir I'iIU 
N. in« I'm «lr IMU, 
\ I1H||||||>, I ruiilr !»|»riln, Lr Air, 
I nJl'i Iiim riMMl mtU, ami • illi ui ( ir»r.'»nl« .I 
imlrti in lh<* IfValltH ut "f 
• ill.II". I «l.llv MlV>l Mil ION. \ ^ ill 
M HI U.I DIM I \»l -v UVHIi l»l 
m Km I I \ KKIM M»l \-l <•. I K 
M vi i: uMI'l \IM>, I'.lll 
M UIMI. I ll.l *. J. U> 
l)r fit Vi nntfulhi fatad Stfatt l'hti>J 
A900VINAL SUPPORTERS. 
Ih. hi. hi /»«pr.>r»i/ l^itl'tf Strrl.tprta g 
SHOULDER BRACE. 
]>r /•'»*. k'i StUtr 
INHALING TUBE 
hit rm II *« M nil; VTFI»SI\ I riTI'RO 
on tlx I'm. uli >n mil I'uir «f 
ClMMMliM, tlllMM) Dttnurt "t t\r llinrt. 
•If., nmi i»« 1^' 'm/'iiJ i'/ PI'Mrcmf 
ll>nl/i If'"' 10 M M 
*|°ln« U> Ik ukl Ir in iiri* fimiS "I lli> 
Cm/.m IIIr it |».iiit» >«il thi iilt m i.<<imI4 Ii. I* 
ifnM I'l. Iltirfllt la, iU iIiik II'ut II Jifra if 
(Ik • >" ami oli^ ..tun ■ { (liiMrtn, air mi iliul>'< 
7«.IIH0 r. | ir* ( llila l». t> lntr | ,1ml thu iijh 
iIm |'ii «a. .il l lin '■ ..ill' »i .ImIi I 
I'm ».|lr in I'aiu I > 
in lilt lieu i >Tt:vr.v« 
nr Hi I il< h'« (it iiir in iHtAliili! tir iliffflnNi* 
III }»f nml miii^ Ml litrlia tii IihiIn*, lu lr hill, 
{fWii, U all bit Agents, I »t» 
A TLANric AND ST. LAWRENCE 
RAIL ROAD. 
Mntiuii IiniI ut liidi.i «irfri I'tirllnml, 
WINTER ARRANGEMENT 
I'• iiiiih la HiJ IH |i trr {»•, l^jll. 
I) \ *sl Nlil.lt TI5 \l\» »ill rtiii i!ailvf > in* L * rvtlitnl) until I'm ill* » iM.lirr, fctjli.u ; 
I/411 I'miUiil l»i " «»tli I'mi*, at T 3W 4. M. 
a.iJ2 I' M 
I .<■ I*. iiIiihI (■* I».»!.% ilk Jim t, | 7 J|) \ 
M 3. I I 13 I' M. 
L >»t *».*ith I'iuU l<x I'wiU.i*i 7 |] || 34|_ 
\a. m. 
l*-4««* Jwn. ti»« (..r I'kiiUihI, S -13, ami 
(III, \. Mm »"•! I' M 
1*4»» I'uiiUui u* u ji.Miiir, ;:*» i.m .iinII 
K 
I r«r I'.miLihI (k LtMlitua, i >1 \. M mil 2 
■ 11 III. IV M 
U <ir I'urlUiiil ("t llnrLlirkl 7 SO, A. M ami 
2 I' M 
A fr> ijlit train will lr«»r I' -.il.nl (.tr S.Hjth 
I'arii, a» ti 13 A. M tair Nimli I'jiufui I'urt 
...I, II A M 
V> (i»!i rirroiil «Hn miiirt. 
I'll. C'khi) iui will i*.I !»■ ii•|»m*il>lr (ut Im;{4(i 
Ii> an aiiM>«uii fvw in.- *30 in mW, »tile>« i»>tirr 
ii inrn, 4n I | 4il M 4i lIn ratr uf unr |ia»*riifrr 
lot trtt 9>MI 4 ilili-Mwl lain 
Th< t 3<l \ M., iiaia fr<Hii I'oiiWimI will r«mnfr 
at Nrtiih I'aiii, 'I wnUi, Tluiint^i .n>,| >.itn, 
ihti, kith *u;r> (it liintiaiMl mi Ihtlirl, Uiu 
r:ui*r. V II. Iliiiiii'irtil .in.l Aw'. ».i 
!'•'» fnitlm |>4rlirul4i> I'ailitin Irr IIiiImri 
t llll.lr N, 1", ml(.«i:it, >n|» llilrn l< ii 
IVithu.1. IVl. U, 1. 1«30. SHI 
sTll.K XOTlfK. 
run* llnliii nl bf Mnjr nml *>i< iitnlxiut. 
11(tin l*«ri« Iti HoMon. 
PARC few Park 1 I Bmi Ml, |(| 1 
■ mi ii>-•* m iiti • I-1- ^ r. I \W KESCE, 
"g,m 
I'lir Cn.ni Ciai;i< '• Mill# -»n«l \\ rlcitvillr. 
In llMlM, l,)J 
hn fiom I'iii« jiwl Xmiiji •" hjihMi l,23 Rm ffoin MM* MM WlMll illr.to 
I'omUinI, l,0<l 
l.».i»r V M. M,«rMr'» l*»ri» llill, Mmnlai't 
WnlnnJai'i .•» I I'iuIj*'* ii Ii l-Ju'iknk, \ M. 
■riitr in I'miiUimI in tin* twr lh» U»i tram of Cm 
ami II. >*1 U't 
\a <%r tbr \i.wtwMii llixwr, l''>flU»<llTu»*<la% 
TtiH»nU»'. HhiihiUi'*, at 7 •>'< !•« k, A, M.— 
MMf »i fain, In I o'cUxk, I*. N. 
CT-AII U) In I'witUihl uixl Bo., 
ton. irrfulU iltrltatrti In. 
IT.WT.LL k KIMIIAI.I., 1 
P»r>« II I. M <> |« l-» 13 
BRANT'S 
xiir (irrni <»l<:ia kimicdi. 
llwwilir.l 
Til 'M .» I I MPVft Ml i I ii. • 'I*. 
put* I la <>«• % f all 
»!*«» 
.•» kfiw %r Ml 4 n ||| •*, A )9mt4%. tWal II 
■ i» 
n ri« In »•• rmrr •' 
I.IIMtf *, « f. I1* Ml# \S"r ft) ••*• 
•« w. «(>••!•• *.M. ran •. < 
»-• c II 1**4 fr». 
•' «'l •»'! »t9Mt. win Mm Ii • »•' IMI •*». 
IhomiHili 
»•». ••• It <• r«r**«I I I 
.■«. ... ni r« iI 
( ••••«MH«|ili<ir "IH • • •nr •' <-n»l« tl « {<1 if»fMll 
'k%* fr— ♦ ft I * < >11 ft<M| ll«* miii 'imiiI | 
Umm »l« 4 v. M 4mm 4 «.« «»( iM lt«»v Will I 
I •Mtimtftf f«•«, r t0 Ha »«m»i«# *n*rW I 
W# of | *rif •ii»| >m W tffifwt* xll aftlxf 
I n«fh* 
llrr««f, M»ill «li« Mr# fMna 
P f' *' *•••' "i 
M »»lln* NMNI '•» I lr«ll IllMMil. | |'»-|.» 
|| %l m% MM 
».♦> 4 M M ||lf Mrrk rn« \Jr I rwir >«• 
-• »9< 
»•» tW «a. I • r. M4«» lltr, .* I n « • 
Iku IImIiaih • • 99mi*U* I* •• 
p *••»* Ill «at. • • »»• I 
in »'•«» *4 *4 
11 .!• <» I Mir'i •• MNHilfrlNl 
ft imr I Hfrm » Piirlr)lii«i w " " 
liivlltfillil v4 •1 
I,0y W nir^lM* .Ml fTiiU' >1/ a •«« •«•—ttata 
I HM| *• 
V 
a*J,* iy | iyrr|nr •ii«n. 
1 4 I * 4.* 
•^•*1. » 
Consumption, 
| ov 4.11- « 41-, V' r\ Ithai V I'lM '■«»< 
'• r»» fW t IN^I, / •* t,'**,' St4r 
m*4 %09t. 
1 j_rtl *M( N#»»l| f ,'f.Uf t\* /«•>•*!, ■• I I 
ri »i ii • « (km -•»» 
I Italrr • IhI'HlHIN. kr 
I f' |'«r I'ritnf • "« .«f ( •#* 
•** 
CaMliWrla .»i A*f. a u«'» 
t» 
( .» 
I'm mI' In llxirt Ihrnr, l'it■■ lliil; W >•«, A. 
Iti>»l, 1. will !'■•••; hh«ltli> k I'lM, ><•»•), 
pml t»\ mriihoil* iml iliu;fiil< friiiitll). 
All iiCtlrt• iikkI l» ».|.ln »>r I tu \S ill«r» It Co., 
IIH<J<U<I, Vfttk 11 
Bookbinding. 
\l.l. »h I I#f« 
v.«klie* %l«»iti«*i ami 
Nr«*j 4|<n llr |«n*l I'm, 1 am Ii4if Hkhi la«iiil 
limit «nh,U •« iniin^ ih^mtnth« 
lrt« 1 Kffi i« if' m.i> f.T|«ri< iiii s 1 *i-< >1 mult, 
n| m>% Lmm|(r\t* y>t lh IhimIh* *, hi I m»ct it < 4f« l*r 
il'HH Ml tftl 4ml IM lt» U *1 |H*M|li||- lllll, 
it ii miitih rtrn ivri *rfirr, J»«l gi%f us a r^l 
u'flnaii iiif 1*111 »|«f iiiitiii 4»l 111m, 
Mil i> * nr. u 
.Infill, Not. I \*:*l 
('. L FRANCIS, 
IIIIII.I.InT A trOTIIKI tKl. 
atn. 
I Til 
A. I' \ KSONS. M. I). 
DEN T I ST, 
OtTi >o. It), I'rrr Mitrl, 
I' rtiUrxl, 4 apart. It. 1*90. ?Nf 
Ju>l KrimrtI an»l fur Stir, 
100 Hilllalo Kuhrs ;hi(I ( (»jiIn 
n It i Al'S. Mi'FFs, \|i |i»uiM>. 
IlllVVIKS. Ar. 
-ttivrcit i;m»vkk, «n 
IH'.M.kiN k I'll 
?». rni*. v»». i. jp*h 
ISKO. W TI KNKK. M. P. 
PHYSICIAN AND 8UR0 ON. 
HHfX'JOC I'JlUIK mi:. 
(It. at llir tiUnli* ll «.' ) 
Jam III'., |«Ort I* tf 
oxroim iinn <11 mvMs, 
$75,000 worth of Uoodt mast bj sal: 
the cnsui:,<f Sca*oji 
•rni >»•» »•. c the |h4n»« if# iW«r 
1 it'c* .1 | llMWfl 111 M ) •' 
M|A"4HM In lS*»r IMIM' MI M« €•••!• *•* l» JInI |f»«* |H»I 
||T f« Vf 4iU (N't ll|r% lir If Hwi" |«» »»fl| iS" 
rni oil v( iHtn mIi>, iImmjiW fmMH| In 
if iL MOf I ii 
QlU K >Al.i:s .V \l,l*r l'ltoFIT" 
run ill il T I' » h ll' I •' If Hr.l fn rti |lmtii« 
.«.! IVrlUn.1, » «• f *.i I »«■•» »\tr 
• i«r k i.f 
r. n,i,tn ^ i.i [id ,»( 
Knglfk, '»■ wan, a it it .1 m rn *n /#/*.*»» ./• 
ilflki, f «■! v riii'ty, /I'"!* aiU 
t'ltKV ( dl«l>vrn, 'I'lr-rrtf 
A'Ufw'v Cil"l"lf'H, /hi inM>, \lf- 
i,fin Drmimti inn nn»l i/hm- 
i/ii/ /''<•'4 «"•«//V»»»v 
!*'»/»If *. .-,•/*</ ,, 7 /./ 
«n«, />'/•»»««», l»ini»^if»»»», 
I'ltthn". ".V fmnlt, H\uk 
Ai'ii, l. r*>, 
Ifllfll UMAH, II HT.tIN MCM.IM*. 
IIU'k mmijlil I < liil,, (4|i U.t« 
SHE E TINGS, 
llV tih* *»li iln;-. 1 mIih.'i, »i! 1>i ilnif* 
i•»C* lUlliwf 4>nl \\ .• «lii*«, lirnii' 4ml l*«il»r«' 
(ilwtn « I In )>« i«r *m| lb •« mj,!i. u, >i!k, C'a»h- 
ilWfl Tlnl.i. U I 4i'> 4.1.1 luirj Shjnl., f an 
rn.llrw afxMli.iriil l hr< Jm Hjh (■ llir |j 
iIh», a »('iri».li I ii »,l' >|4ii'g jut] Sm.m' 
SHOES OF THE LATEST STYLE. 
\<4 | £r I 41 U J »|u«k wl 
Tailor^* Trimming 
•if-ibrf .• ilh r »,ll irlMr I iimlinriit vl 
REAOY Km CLOTHING. 
1 Ikj «ilt jI« » Im*< rKMUnlli *»n hart I 
• 
u( Mrimn Half, Cap#, |W«*4» «i*l « • 
Willing ami \V nj'i nig l'a|*-i, l-'^lhrf «ith .» 
nrh irfinh «il 
PAPER HANGINGS. 
.\l»<> a Utg, an.l ikIi ilwk .1 
GLASS \ ll \ it it WARE; 
a •|iUi».||i| (•»<* tiurnt f Miff* r«, ii» pfici 
in.Hi HIt(io to Ht», t«»$rllnr *»th a U»;» •*»•* nut ol 
W. I. GOODS AND 
oxeesa csm 
AU, 4*««rw, Klnair, %»iU, «Um, lr«»t» iwl Strrl 
Mm I 1/4 I riu I /mm IWiihu I lutil, i 'amphriir 
I.M'H 0 N • .«t» *-l< Mf( t' m 1 .**)» till Oil, I*.I lilt * 
lirouml 
LIME, PLASTER, 
Chlirn«i l'.ut», U1<M<111<, Jkr s.| inftnitrin. 
Ml >,( wlnrh Mill Ir kr|»l fwii»tanll« "il Im 11, an I 
U »ak- 
wiioi.Ksvi.K \nd utrrvii.. 
at llir |>«r<l |j|Kn. Thrt «ill*U<i rrrritu Nr« 
lioxli in I Ni« 1'oIiiIm, mi> ikf ttUnli<- .V Si. 
|j»rrnrr IU1I1.1 I, whirli, ft «|^I rinlituf 
iml) |>«», i'iuiI l> hjU. 
WANTED, 
HI'.Wrt, O.ITH, « OR.\, MUJ4. R.t<;*,aml 
I.I MIIKH .rfull LhmI>. 
|»r.MSO\«i Tltl i: K KIAIHIJ.. 
Ma; 2"». 1880, i>. 
WM (i ALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
hot i-ti: i»ahxh. aw; 
\l! I'rwej M ill <.r itfhrfMtar 14• m»»j>il» •»« 
trultil la. JJil 
I'll \ 1(1.KS H. AIKKKIM-, 
Alloinrv and < nnti-tlloi nl I.tin. 
I'HjtXT.A-VJ). 
(' II. M. wtll|«<Muri II. hiiH l,ii»l" •••» I" 
•fnilliih iiKitiii ml ...111. f, aim arrfnl it the 
».ir nf IHI2. > t <>l iti' \t 4f«, niirr 
I7WI. f'«f llw <i.ninii.MMi*' ! uiimit »lm iriifl ••• 
Mrlini. AU», !<>r ihr U Ilium bimI ininiM < hil- 
ilim n| audi tilitrrt* jml >ukli<>* iIhmwI * II** 
ini| 4ii 4i U itliiiifl' u, b* !'<•« |<mint I" 
nlilM > l'..r limi.jrling I«wiim» mi(Ii •!»* I**|*»rt 
inrnl*. JihiiSn* 
Wanted to Hire. 
4 •u>»ll farm, (* nor, ikn* «>r h»r ji tri, Am 
.'V i«r Katiaa 4 I'aia »•> f« •*<*» < |i»«i|il 
trnant In ad<lr»*Miv, •••ins ifiM 4ir. 
(IUKI.K* II. MIOWN. 
PartlMMi, Mr. fM. ». IMM. ifn» 
WHY 80 OFTEN ONHAPPY- 
THE CAUSES ANO THE REMEOV. 
Many »rvl many ■ wile rmliirra veara of lanlilj 1 
iiidriM, ami 4 mmlil tuftnt^nrodnlriitil hflp 
baa, aJnUaiinfl krr l»(r, Iluil J hrt burlaw!, awl 
Iiaianimi ihr lalwr »rl(ar«iif hrfrhihltrn, ariaia? 
fr>nn ratio, which, <f Wi, n-nU ipamt j 
ihr mil. in*. lh» l«|W«li !<• llir wife, •ml in ihr ' 
burluinJ rmlMri j«am«nl« tn.1 irraiuaiy ililh<-nll»ra 
liaiinf Ihrir in llir miml la-mg nngbnl dmn 
.ml haitawxl in n>»i»«|nrMr« ..f ihr •i<knr»tuf ibr 
rumuuii-m ni bia Ur»«.u>. 
II..M i»pntan< that <!>• raw** «h.-il.l kamaa 
In riff* •»i(», U> MH» hualaail, Ibal Ibc ilrr-aillnl 
ami bailK*!"* r<Hiw<|Ur<M< • In lb brallb ami I. jp- 
I imi uf lailh niaj •« aaniilrj l.ifr ivIan th.nl 
ami brallh Im |»rri«» I" oWil aw |»nii.m nf ihr 
mar lu la »|anl mlbinrt Ibr lull mmiaral Ibr 
i.lhrr. Thr liwl) nt a hlllr ami rn- 
111l*«l arfciikma baa Ivan lb* n*-a.n nf anting lh. 
brailh awl lh' I'* •< lH.maan.la, aa »»rf 
TWO III MMU'.D TIIOI KAMI 
rn|Mra batr Irrn a..bl tinrr ihr liral nlilMnt waa it 
•aril. 
Thr aniline baa larn imlornl l» i.|»riti.. il l.» 
ha i«rft .1 an.l |<rrria( irrpval ..I lh«.w « b» batr 
lata iwM^xl l» lla (atjualnm (* all lhrt b»bl 
ilrar, (llutl all maj ba»r na .iia»«luiuU i>( Main- 
l.it it.) »n.l nb't h»'r blHhl linn ailti lh.aw.ialt 
of Irllm III niri mumi, a.m» irf which an anitrvtl 
la Ihr aalti iliMint'nl. 
III »M I IM I • 
i nhi r. I l 11 it r » *j 
PRIVITK MEDIC ll« COMPANION. 
It> lill, V M. M4I IIUT.AI 
Prafiuor of Jittotti nf ll'.iwfii. 
Twrarillii initio*, H n». |j>. IM run 
it*l Mil I if. 
Tint ami ir mlralr l r»i > lalli I'• »IS 'llll! 
M 11(1111 I* "» lh .rr- rtWrmuLlinf NM(tia(r,aa il 
iIikImii iiii|antnnl nrrrrla wIik.i a.i aiLI la- kmiaii 
lu lh. m |M(1iriiliii). 
lUnu.rant l.nwlr—ihr * il, ihr na.ll.rt lb. 
•Iirlwk Im; mill WmtnlMal, ..fit.. I..H- Ml lh 
•Ifr l>rw 11 ti ai*. in «l|..m lulntr n>iilt H.| UU < ml 
ini|H.ilai« rban|{.•—«•»>« illtr'itir ihr litrrr, rinp. 
I.nata, ;ml thr »mt lie » ui rnmlm «nl m.»i nr. 
I nn imalr ul rwrr. hi r-»rc» onmiLiiiil l» nbiih hrr 
« X li H lijrt I 
Thr* rrx Ull .na r.FHIail" .1 ill IU I »;•»« Imr 
it.*r«l IX mmiJ I*, iti.rti. iit.l*. i* lli< Milium. Iul*ir 
Irilrra rrrr-nr.l 1^ lh» aiHh.«, (nhirh Im i< (-1111111 
Inl Ity Ihr a 1 ilria In |ntUlab) mil alli-at. 
Sickly *nd Unhappy Wives, 
/*i Irnfl of a I'll* r frnni a i>< nth man in fhnf* 
/i>«, OtWi 
D11 Mm 1, hI?. 
I>r \ M Mil Blf F li—Vi I***' N f'k» 
M4fm U<himh*« PiitJli- l|»ilw il I '• u»| .tnt.«.i, £ 
Hlurh I r»M !•••# <} • ilnllur to unil nKlff uiix 
m|VK to li »»n|. | h.-«•!«! 11 .1 I. iti In I*l4t || y u 
mill i|hm k «• Imm •, I ul lli.if I 4iii imf* !Yi| In 1 
•fn»r »l Knililwlr, l«n iui*rll 4«*«l • •&'. |« |nr Ml* 
Irranrr In ••♦if tit*» re ami l»« 11 If* ll «ii*il»<»tt». 
M) «i|p ki«« l*fti |«irr|»tit»l* «inkm; f »r 
ikirr HiK'if MMX't ill r»M»«i|»ii«4T i.f brr yWHl 
iim| tulliiiii; hhiit immlii* U M* itlJniMl] 
r..MhiKMf "ll: nrit »mrr»#nr imr Hn-ir .lint mmi 
•k IhIiIjiImI *imI |«o*Ii «lnl brr, | lifting In c (•». in 
liHimii Ml lUi^'rr. lU I wIin ll « »« (HI l)|«* Ir»| IIr« 4* 
lir*| liffll 'lT, I MI|»|W»M I iK^I till* •l4»«* 
filing* «• 1# lie Ml il»k*, »«l »• •i^»h-.| tin*. If fi» 111. t 
llW Unfit. ll llll* IHIM' (•» M lllaNlt !»•» tlHH|fl|») 
I h'ftlil \>+H la» k lll.IlU ) kl II if, J r*iiif.iiiit r* 
mhin iiwiiIh* rnwhti^ mi rj*r On it« t m<| 
l« nt»«l. I • mmm*% r%jnt •• In tun 1I1# i* In I •( 4ll"t'l* 
«l mi ill#lfr*Mt| iiiiim) 4ml ||i ||» |i;r« iui|Mit* 
r4 li ir» wilr, *•*• I* irmnj tH*t tlir ;'nnl iftMuiitt 
ill If i|. IW*•«»♦•••411 |«i'inlfil 1 rrtimh. |f 
«.|4 ttnl .• 11 1111 in w«r * li- li I fillt* r.miitnl 
HIM |«|««|U Vi |«*ril iMfl 9i*Mi«k ill m f4 » r%rf 
n| 4t lln Mi% iIkmm I in mi !rf ••• t<*t |. Kiiinf 
IfiH llir NH 4IM nl Ml»| 4lllHK I" 11* ill IMIli»• • «•»• 
liinhl in lM M*rii**il \\o*».iii'« I'm.iVi %!•- f*«-*if 
I «»i»*f 4MI'*** I'm l-.r l)ii«, rn i»m»i|i n 1 r « i»i 1 
Imiv | hi m\ t*tai, i'i ill Lh.iu ptNUiUiiit 
rn *in mimiI.I liiir lm 11 in li^r ^r. 1 •, 
rHliilli n li (Mi fir 11 
/!f/*V.* />•» • * / ft r. 
• min 1 r.M •: %m.\i i u. 
I.IM I'll If. I1!.. ^rf 81. im;. 
I>.*' S I I 
In it nii 1 mi in im} ••n*Hitbi»,t t»j-n %.*«< iii 
I »i ki»* w U >i%' (111 li'' I 1 •% M 1 | 
fh* nWi 'ilHiti* *f let I *f»rlii « im if I • 1 11, 1 1 
1)4% liMllr kwHIH ml Mil Hi llll • r-l»1*i !»»•. I 
.MM |NM«| I1l4lu.'ir Mlllll UlMlM'l'i |*i it • 
l|" T .1 .11 IM.. I 
lu (<iM In 9 m ll I fl|»rri» iiii*»ll ntlnr mrm 1 
i* 'i m« if I r 1'i.iui il 1 #•» 1 11« itiuii h in | if.. 
|.,|IM .*0 III ||k r\lr> f » «« ?«M fl I • III 1 11 II 1 
In 1 l»»w f*H|r<l. I nil! »Ih|i Vih »lli l!i."i, H •• | 
••U4iMr«! ji.uf U«ik lliifw^li iIh RKifil rui h mIi. I 
k*»k UfMMI ll 4* !!• « Ill III' ll»>i*t I II llliuu' li >1' ( 
•m lilr. I lild l»ii| NNlfYti il M*fii tin |. if* 1 I 
«ji ilii* 14111 f **(frit •• thiIilii'fi I » •• InMi •tiHj* 
lin-; initjljr. f lli. »11 { 1S1 il I iimJiI ^ iiii a 
I»«iilfl4tf f*>ll*pa li in I41I llir (• •nil* uf Hit iiIiihhi 
f\rft»*'»i» 4l lb»" rml. k II HT nl«iii| h In 11 I i* a I 
lit* UfNifiinc «( 1 nii ; jil that unit. niih tin 
nuMf .ii.it..I if riii\, .iili! in « r)| I irrlir lh 
«ni'*4i»M « t li^< rif»»H|. llii« f'i.i I' ll ilT.nl 
n4« U ^i mihtf In li n« i!» Hn 1 .■• hii ii ilifi, I 
I* 11 lin 1 i| iiliir In rmlnff if# til .1 m tthi't I 
I. • llir it 1 rnili •»(" |n irt in. 
rhM r.N»l« 11 ui 1 .i-i.ij MfNf:'i « .i fii% iKiitti.ii 
MMprftttllf. Ill rmi««i|9M .HI III III* lilinluti | I«.M'Ih 
liming fin wi(• (mill icniMiil intrimi«*in) I if 
til 1# «• ■, HwrK i«f th tiim Mil m I ttf lir| I»n|, 4wl 
.,f r<iHf»r km 4|.il I nl 14k 1 ihrrhit^ a«l nun* 
• |f f It «••. f|..i.t J 'I ||l II* OMnllli HI |< M 
trmil f.••»»<• *4 uliift I mi i^.t mnt. Ot» tlli.it III* .» I. | iW Nl I IftWft 
ifitil? \\ Ii4| ni'iiM mi iiilr li«l< ,*119 11 lu iMftVr 
U-rti •v»»nl |||* ^f)( iKiii »m| «tll| k*Mf Hi^tll* 
if«*!ttoii mt 4 tml i'f »ii km .•'—4ii if «tin It vt. u'ii 
lllfr |**H| Ntuflril. Iia | fSni urn 4 fi«| % of ,,7|/ 
.V/u/rifW 11 imhn'i /Vi• tf )lt 1. 11 tVi»/"iii»' •#." 
'/m «i /'HyiKH *• 
DANGEROUS DELIVERIES. 
CUI^Tltl CTIiiN*. licit!.* I I \|(| IIK>. 
A *., Af 
• m% n. ,% *rr ••lilt n 14 li'»H I »l u« Im.ii of it* 
■ jwLii tin 1* « uii ir ft* lltr la il.j't MtlUN, « !• •« h 
WtelffMiw' liirir hrallli, ikf r*ii»t« «»i *hi<*li lhr% 
4fc if MrfNl, ami Itif uliitfi th«*ir «U*l»rar% I •• • »i 1 
•r«-km*f Hi* i< a) -»«U it r. |l<m in.i n ^uffi r lit.in 
hi dim, (l.illinj i»f llir n«Hiil»,)«»r fmni » 
«<*«•>,• (tti Aitr**, iUl»i!il%, kr%) linn mwih m« 
hi r«i*l.«i| !••• ftum montli* |i#»m r«lni^ it hi 
tin* n»* »n • lion in 11* li itt iliMl« nit il ii tt lUngrr* 
»••• ilrllliflri, I»t | nh't«r li%r* i»fijf"|«r !• «l iliir in 
••wli linn Hill Ii.mI III il« |M*T« III* luraut ul |it. 
ittliMf AIM* lr»l4( 1«• ii9 I irli-f. 
Exited front a Id tit t. 
To rilosK JI.HT M \ It Kl til».— 11 VI» I 
KNOWN • 
I'kii lOrLPMi*. >"*, f>, 1*1?. 
i> lit. \. M. Mu Rin ii' 11 I k •»•%* ii • f H* 
iiifmlvil nullrr* Itralt I »( in llv M4iiirJ W 
> Man'* f*rifNtr Mnli'al <* ii|« ii mi, amm 
hi.w niurli MUM 1) I mi|lll lulr nu|ail' | !,.(*.■ 
iiillnr I vtl> (lutu (IUm'i nhirh Jim tkuHil •>«! tn 
»••!>» Without kixiwio^ olul l<> >i>. I -4.UWI- 
I « «yi 4ii (m*J mi (tor umtnl «/, I *<••• 
I i rtrtj frmiU- will atail Ik»«U "I lU« intatiaMii u I r»>nlainril in il« 
Lllrn lir iUiIi rmimlU lb.* ilortflri, 
nrrroar* l.» |m •« »t. 
Tu lh<»»r «rl iMmarrirl, I'Ul (wMna| ktm; imi 
nan*. "» I" 1 'l-l • anhi-'ilauiif a« !>• iIm |m»|m irl* f 
imwiin; ihr rtviHMtibililira allrmlatil u|i« il, Ihr 
ni.|>.iiiiirr ul t»u«a i>( ih" r> ifUifn" 
nmliiwil in ihr* •" mliiiwltK im.Ui't 
ihor lulair ha|>| l«rw, raniM lr 4|n rrria<r.l, 
ll la i>( n<w>r, KH)«ailiraM> In r«nr| »mt fill- 
l» ihr ium» ••IjiTli In jlrit «f, a« tin» air »l a 
■Mluri illirll) intrailnl tur ihr iuanir.1, ll»>« 
rwMMMfiUlini mairiajr ; nriihrr it it wtrtn*»iy, 
• IIM* ll i* Mirj IM»r'» lllllt III t*rn«M- |a»wil ul 
kpiMr • brn l ) ihr •ul'i m(* lii «hirba oifr, 
a umlbrr, or a n-lir, luat la- Miliar!, ran la- ulnia- 
ird. 
l'ii|nn w III l.i- •••til b) Mull Oreol l'n»tncp 
lO I'llirhllMI*. 
*y 0,i ihr rrrrijil ul Oin Ik.Uar. Till'. MAIt- 
Kii i» w i»M vN- i*ki\ \ it. >ii:i»i« VI. n»M. 
PAN ION it »mi (mmM/bw) itmj |miii 4 ihr 
I I hiI.iI Ml!" IH IMHI mo.l l» PHMHi (o> 
• a |it lliiiar ruHlaiMiaf a hiihIU.h r,) ami uiblmMit 
u. IMI. \ M. *IAl »U'K.\r, llu\ IJSl. Ne» Vialk <'il» I'uMiiliitf .idinr, Vi |n,l.ilim«<l„ Nm \ k 
Ovir "I"*• Ufn •• m U Mill, *iili 
IN I bur mm nllir, «ilh !« lilt I •ab|« nil filial*). |b».b*tItn ami :i;|i iHi nt»akr<| in lit »alr, art 
nwkiii* kamltMav «Nn|<rlmi irt In4a ihr iradi ami 
vlr4.rt-1l1i1.il j iItiiuuhI Iih »l, aw-1 lUr rtlmnrn lib- rial Irrnw if'nlilril ibi HI. 
Arlitr brat hi linn tliu^ a|ml«, ihrughiul ihr I mini >latr. in.t I'aaaila», Mill U' ni|i,il»ril mi Ihr 
•anir In ma ( iiminiHiii-aliiMK arr m|Himl lu I. 
|>»i | ,i-| ,lk| mlilrmnl 
L'Al I'll I.N, I hr |i«I^h* air (MlmM il ar>in«l 
'iimua all b |»I»MH iulni.l«<l In lir pa brail nil u|i- 
INI limit, laulali*c ll«r litlt nf tin wot k at " Thr 
Martiral Lmd—' Mriliral CiMn|N«nii.n," ami raiH4M 
Itlbrrlilb^. Tbr illr u( I lie Murk it •• 7V M*r. 
n«it WOMW8 f*irt#f» ,V<W »l I ■■■*«i," bf 
l»r. A. M. Mintifnil. 




Fir tbr Rrmoial ami Prrmanrul I urt of all 
NERVOUS DISEASES, 
W IkiM < *»W|4aiai<« w W*k •«» rfH».l 
(iMffJ. »#•••!»# I of fiwdilUri o4 Ik* 
WKHVOIH HI9TKN. 
TKt« Ml I MlltCMIlt «ffllrtf|n«| •/ U« 
jttifiif UAlfANHM •!>' MAOftl | 
1*14. b« W#i |»r«NiM^ by H' »•» 
< »«<•«, U4li i*> 4ml lit# ntU-l W wf !•# 
•wif m/imW# firiM.' inrfVf^i •/ fW ./(» 
Dr. CHRISTIES GALVANIC BELT' 
Ml 
MAGN'KTIC FM'ID, 
n «i>J aillt tk* »Mt ,.U Ullttn • «<< •« i-,» 
>J IMM uf 
O R I K H « I. » »i III 1.1 T C. 
*<|«n(tk«lui( Ik* »»«k»n».! I.. j (Iti'f («»• trt ll* 
• •■tot! Htl.l «»-l Ik* • t> n* iplta 
ai—11 >it* iMitir rth\l.t« < i> timr 
Ut«r»r«M INIMUMTI***. I>llk< Vltnlf 
»i I Tt. •!'! IIIIIINII OMl I Mll.t rm l.l »| 
B\I.O l>fA»\»»« XllVlll « 1 lit UllM* HI. 
riTAii«»> iii» iii mr, AMirun mu 
(Mi'.n r«iN< ti. mi • »tiH»ar mm 
ournisT. «ris ti. mhitlaint mJiihv 
\r m w u« stink, tut roMruiirr, di*. 
LAM.aWth* I) Ml \ • S» III 
<x «»«.! ril»»n M. rs»»ii.> id «u N»HVnin 
CIUULI «fcxk r*»fU.i.)t *n» l»«» '.a* bift, 
(14H M.llf, 
A Daraogamant of Uia N*nrou< Syitam. 
a/- U N>HV<il« <0\trL4IM« t>r i(i ,i%| 
la/ifiH 14# it.uf lh«f lk« 
iUl »■.«•(>«« Ik* <l«*»li 1'Mti I «y,i»m « k,!# 
«M*r Mm ilnncM.tftihf lik ftimf ut*lniM |U, 
*nt* mi » «| t Irf.l I Ii.m lo.Un m>I 
*•!•> Urfxl 4h m*r>. Ik* i«K»<hI«J |«lic,( i*t 
»•>*•! iiKiitr M r**|r>i«<S la |uia»*i ktdlfc. 
• iHlKilf I tif 
TV* (r»«l |«mla'il7 • ■>( 
Dr. Chrittla'a Oalvanic Curalivaa, 
in tot IU«| 'k*j iriMl luJrirt Jmhii 
I; *»/««'4 Ht I *«#• «f lH« Mill Rl'kU 
4l«||ll( »Ml lia# l4l*fcL Ml 
,N«U»t Iiwikt « I ♦a* > uuU. QmI ll I 
rw> #« u# •*•!# a« #/•«• 
#/ »*# find! IM fttlMi «•»* •»«" <• 
9 f »•( («•;*•• y u"4n IM !!*»*• 
tntrthly.?»« n Mi !!«• I M'r "UUl, '"Jf tllfM 
J fail llHCf, RKWt tUtM 
7 5,00 0 
u.r!<Aj|«Mf *11 • rli*Mi »! J,'»•••«. im« | 
• kirk ttr»t l«f(c «>( • h«. in ft< 
litrly iul*jtfl t«» Ntrivm • !»••• l««n 
ENTIRELY AN.' fERMAIfCNTLT CUIU 
«ktn til Wr»f« of Ftluf ki 1 f tt«* if i»| 
lmM| ft** ll»« I M IftlU 
I i|«itlltr !l»r •• I It* €• %I.V Oil IIP'I.T, 
•*•((«•»• 'l • fo 1*4 • (Mm * I villi lh»t * %«• 
«»f »pi »r> r»i %, of •» ) ur«N*«c w# 
Miiiihi l)um<l#r li oHiMry (mm MimhUh'i hi 
uk'H <*Uirb tt llmr kiKNi'Nitki MttM •>*•! m .• 
fin of tkt It—itrk. 4ft fi m.#f it «U >i 
;«««# tht in (•ntt itil# in.1 villi iRjuffl 
iM uittl liUl (L« t*»*n (I.'it fifiU-l t •• 
Sow nwpiif tki* • 0>t •**<■% rVMllii ( it •» ti.« 
I, |»Ik •!••»•» ill IU« I#\L V % N <« Dill I I'JI 
l«|4K i«l#i*r it mi in tk* • •f *f it 
«tl«rk «»«J t* tht fttjt If«in4 t«# 0«»i• I* r 
.«• N r. »rrt#4 I *4 • 1 
(»•# |«ll| iralHiu Vlll Kim til* iUvmV 
«h tw« i«it, tkirtL; >%*4iuf • •< nrfmilwt 
:i )««• .»«*!«» Ik* HgHn •••! tfcMmtarli 
i^KN t.» thl f«»»llitt, trim | Up « !«•'»«• 'II 
i»•!i ir»i* Cirr ilit**»n tki'"ift u* Ihi miI*m Tm« 
i«# mi in r v 
% Vt*i V * t ltM» t ► W !"• tvi 
if>lt«;tr.NT *10 I.HAD!' \ I t 111) fel •M»f. 
0* VMftl 
CERTIFICATES AN*I» TESTIMONIALS 
Of III# iiiinI I i»i|«»itl»fr«l ( Iim »# 
C*«ul | « 
AN i:\TU \OUI)IVVIl\ < \s|:. 
" frulli i» Una:rr lhan lutuii." 
< r it r. u r 
Rh»tim»ti«m, Briocltili* *r.i Dy<p»i >!i. 
REV im LANDM. \ ILER"1 MAN 
( M. % •• •! !'!• 
t«tt« • iuu 
0* I II ••• Ml I 
<>( m% «%h«t li«« 
rt« a|*|*im*i I lit 
Nm m I- > * .j 
• tiliiar, in tft« 4< bi (« my f • ». «| 4a it. 
I l*il »nt;»ct I • ititlt * I Hi nf'ji**, 
*fc.rl. U.t 'KFtfctlU 
Fiilktr I I'll.' *» 
m, ••&.*• of 11»*. Li .4 « fi««i ; J ,1 p* « ] 
tHiMM ulktr fi*'ii*-i.«i ri tllH flfiM a 4*4 
*»| (lit Brin** « Iiii'm f»H» |»<«i**« t# ttttrt •• 
i*«|*iii« <i« it li.l* i'hf«Miti fry f i*l >f«l 
i«' »l% */y »#'• ••*, «9 /i| 1 k « "III 
i«ni i. «t m'j If Nii.i 4' « m, liliJ 
I, J my I ) • « • 4 -i Mhtvi t*u t.f« S" 
• »|IW» •( • .« I ■* p | ,'f 
t«f| trtuir L> if twt ii • li im It' Ntiv -it tf § 
Urn U tt< •• \ k* '•<» «i« it w 
M It At I*. *| tt«t» 
•A J S#f» I I...I U#l Iti 
ttit |H»rt«M« 1.44 Al liil %u !t« 
I; ui| ItiflwU !*• •% it»» nt 1 i»-f M iwl |lfe<i|n 
• it* mi itfj •« |'«iii« n thtir t• I 
ititimt >1 If) 'it I ol lilt «| m» •!*.#» t* tli« 
UALVA.NII t»'; i NUKU K, mfk «kt 
HAU.HIiTU' •• ■ 
Mf xllif «•»*•?, It fr ill Ml Ullfill « 
MI6 HtH M M tfttll 4t Mtl It- t»l Ml 
Ml III' till II II, *«• M«*4 1 »S'I ID 4 
f » 4 1 tl •'» t tl U.I 1 ill <1 4l>< l*4| • It 
lu.'.l 11*4 4fc^r 
I Lm 1 •* »u.1«j t tlit SM.r 4»• I M.I'll1 W 
«4ii) *bo hi»t t*t»fi likt«i«« itiH^rii'i h«.»i Nil- 
nlgaiaii • rUf livi liM Mm vi9M mm 
III III I t4l II It. l* III! » 4t| 
i 4 all! lit, %•'? It4p#< (fullV fftOt. 
IIUBLllT W L1NPJ*. 
DR. CHRISTIE'S 
GALVANIC NECKLACE 
■ 1 ut«4 f«»f ill «-*>at; l4ii»it 4^in-| IM IHuni >f 
Ilrt4 •«i'*H ii dronmilH, InlmmliMi ft IM | 
>*««•• i* «i< I *i k llri-Jn-hf OltlintM *4 tfct lllt t 
Niinlfii Mi i.i I'm ci/ihit ti |uirti| hinm 
^ %. ltl(i*M4 * i- tl 14 f-fxISll* \»f» <4 •»»! Ufe*l 
I.»tivi4n.f c >m, Uiut, r«:ivi lie L'.»i«i4^t 
Tdliy and Paraly4ifi 
AJt |»1>«tnriifi4 M-lm-t* > If# tl*it th#i« ItiFlMt '*t 
!•••• «i»ci n#l l>y t 4*4*nn*f •) .%4' • #*t /.<•#» |, it 
thr ||fCll4 114 NIIII |l»«ll4 \iUll4 
«tlli », j.U tl tt««i1#. t | ••IF, 11*4 (niiji't* lul 
1 i»lif# can n Uai titii ti J 
1000 Cdies of Faliy and FaralyiU 
k. < 00 to lit .taunt ti. I t.» *<" • 
».thin tK« Ut( u.. 1 •« s «fcKh kit# kit ti.UJt.j 
OR. CHRISTIE'S 
GALVANIC BRACELETS' 
u( tut Mirk* I* *•*••/«••»« uUiao* *i 
Ma «| mmIm ii»J (imiiJ Ntrrnn 
^IkIiihh 4 th* lit* I ti.J <ir,«r ulnmlm Alan 
,» t»l»f ll-J tiki all JlMaMt fl»»l • 
MfrfX« of |»i»ai N«|««i.i I* Ui* Ln.!* 
v O'ktr U|4M <4 lil Ukl^ 
Tic Doloraux 4iiJ Netrtlgla. 
Him Ji**lful mJ i|ownr| 'mmmii ai* .» 
— Ifltly tfltfri4 I) Ik* ifftKXaa >4 lt.» «..i 
(•II NlCIUII Fun Ik* llll JlllllM Ik* 
IttrllWII) Iklmifk UMiflUa, Ik* N*ckl*f* Lai * 
► .1 *«*i-t, Mil Ik* H«*l arte Jiiattl; u|m Ik* •! 
WW HKII In Iklll iMllMMI.f tlKUMJ tta an. 
plK*l»o M.U.H ► AILS 
0^" Mill k*i*Jr*4 I *rl|IW-»U« lima *U p*rti al Ik* 
<u«»:t y i.| lit* Must iiliiuiliwr) ck*l»clf[ >'*» k* 
(II**. U r*-|mr* 1 
0J- No Irnut U n» ikr*kt»ai*i** alUiUa Ik* ••• 
*i i'H ciiHinnr* fi.iiKi.vtt jnri< lk% 
•i>J Ik*J *i) t* ■ «*• t» lh* mat l**tl**aJ J*lK*ta. 
» ilk |Kil*rl MM ml tai.it |* ma) ruat Ik* m 
Ml»« lit* -Itrf Il.*ii ua« M I|(I>* f.t.ti*) a"• 
l|"«"l It.*} f*U L« Mil to $ff |*ll Ml U«| 
CMintry 
Price*: 
Tin 0*lT*nie Belt, Three DIUia. 
The linlf»nlc Necklace, T«.i IMIart 
The llalvanic tlrai-clru. One l»■■liar I'a^h. 
The M»ipietie FluM, One IMInr 
txf" I'll* •rtiflM *i* •rr«*[«ii»| ht full pla.u 
lli*vll»M l*w|-kl«U tail* lull |«*lKul*it a*; b* 
haJ M Ik* KllMiicil A(»l.t 
PARTICULAR CAUTION. 
tf' H*wail *J C*miftr/«ili *»4 WtlkUt* 
D C. MOREHl'AP, M. D, 
ULNMtAL Atir.VI »<>lt IIII I > lM'M tHA 
IJ4 UrtxtilMsy, %*•» Urk. 
I'.lf |,| |'j| |a, l>« luf «<■"< ^ ltV'1 I'l •' •,J"®|,a 
IIiiUkimI t> Htrrrn*. 
For Mill- at 8.*ilh I'm*, Kurt A « '». 
RUST &. CO. 
klll.tll« ID 
* 
Driii;*. Mrdicines llo«k« and 
STATIONERY. 
>.nrti! panis, 
